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AL 
SUPLEMENTO 
OFICIAL I LA P1VIIIA DE 
C O R R E S P O N D I E N T E A L DIA 3.0 DE A G O S T O DE 1886. 
PARTE OFICIAL. 
• (Gaceta del día 30 de A g o s t ó . ) ' 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO DE MINISTROS. 
SS. MM..:y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud.• 
MÍNISTEKIO D E L A G O B E R N A C I O N 
. DIItECCION. pENERAL 
DE BENEFICENCIA-Y SANIDAD. . 
Circular. 
. La práctica viciosa seguida por la 
mayoría de los patronos y adminis-
tradores de Jas. fundaciones benéfi-
cas, de prescindir del exacto cum-
plimiento de los preceptos dé la Ins-
trucción de 27 de Aíri l "de"T875,~ al 
formar •' los 1 presupúesteis y rend ir 
cuentas de las que están '& su car-
go; dá'motivo ;á :qué "se devuelvan 
repetidas' veces para • sü reforma y 
cumplimiento, líaciendo; perder el 
tiempd á 'está Dirección general en 
unos trámites qué debén evitarse, y 
diScultiindo por' consiguiente el 
despacho pronto y rápido de unos 
y otras como deseara. 
E l artículo',98 dé la Instrucción 
reformado por Eeal Decreto de 28 
de Julio dé 1881 dispone, que á ca-
da presupuesto se acompafíe una 
relación de los bienes y valores de 
la fundación, especificando el capi-
tal que representa y las rentas que 
producé;'y que cüando aquel per-
tenezca á Hospital ó' Asilo, so é x -
preso el número de camas, é l de 
enfermos acogidos, el de estancias 
causadas y el coste dé coda una; y 
si es Jo Colegio '£ E c í e l a el núme-
ro de alnmnos internos ú externos, 
e iprésando ignalmento las plazas 
gratuitas'y de pago: y el 103 dis-
pone que 'se rindan cuentas cerra-
das en 30 de Junio, pertenecientes 
al año económico que en dicho dia 
termina, ordenando además, que so 
redacten en doblo copia, acompa-
fiando á ellas una relación nominal 
con expresión de conceptos y can-
tidades de los deudores y acreedores 
de la fundación. ' 
Son pocos los patronos y admi-
nistradores que cumplen con dichos 
preceptos, pues aparte de no for-
mar los presupuestos y cuentas 
conforme á la Instrucción, dejan 
do acompañar las relaciones de 
que v á hecha mención, y que son 
indispensables para el e x á m e n y 
aprobación de los primeros y de las 
segundas; y por . lo que respecta á 
los patronos y administradores de 
Hospitales y Asilos, si acompañan 
alguna vez al presupuesto la rela-
ción de los enfermos que se calcula 
podrán' ser acogidos en el Estable-
cimiento durante el aüó económico 
y dé las estancias que los mismos 
causen, dejan do acompañar i las 
cueutas.'como deberían verificarlo, 
por que es una consecuencia l ó g i -
ca y precisa del precepto del arti-
culó 98,'la relación exacta y com-
probada de los enfermos que se 
acogieron en el Establecimiento du-
rante el año económico y de las es-
tancias que causaron. 
Y las dificultades que en primer 
término ofrecen los patronos, para 
que sean aprobadas en tiempo opor-
tuno los presupuestos y cuentas, se 
aumentan con la i n t e r p r e t a c i ó n 
que las Juntas provinciales dan á 
los artículos 99 y 105 do la Instruc-
ción, limitando generalmente sus 
informes relativos ¡í dichos docu-. 
mentos á la sencilla tramitación de 
enviarlos á esto Centro Directivo, 
no pudiendo servir sus informes de 
punto de partida para el exámen do 
aquellos ni de fundamento para los 
fallos definitivos que en los mismos 
hayan de recaer. 
A las consideraciones expuestas 
debe esta Dirección general agre-
gar otras, encaminadas también á 
regularizar el servicio do contabili-
dad, consideraciones que es necesa-
rio no olviden los patronos ni las 
Juntas provinciales. Al cousignarse 
en los presupuestos cantidades para 
obras, se hace generalmente, siu 
distinguir si son para las ordinarias 
y periódicas que necesiten los edi-
ficios, ó para otras extraordinarias ó 
de alguna, importancia; y como no 
se dan esplicaciones acerca de ellas 
ni las Juntas provinciales hacen 
mención de las mismas en sus in-
formes, hay necesidad de devolver 
el presupuesto para pedirlas. Deben 
por tanto los patronos al consignar 
en sus presupuestos cantidades con 
el objeto mencionado, expresar de 
una manera terminante, si las obras 
á que, aquellas se han de destinar, 
son de reparación ordinaria, porque 
cuando cscedan do una cantidad 
que no esté en relación con la im-
portancia del edificio ó se trate de 
nuevas obras, están obligados á ha-
cer un presupuesto extraordinario, 
formado por persona autorizada pa-
ra ello, y en él cual so han de In-
cluir separadamente, no solo el im-
porte de los jornales sino el do los 
materiales do construcción, especi-
ficando sus clases, precios y demás 
detalles que debe comprender esta 
clase de documentos, presupuesto 
que lia de informar la Junta favora-
ble ó desfavorablemente, por que es 
la que puedo conocer de una mane-
ra más precisa la necesidad de la 
obra y circunstancias que obliguen 
á llevarla á cabo. 
En el artículo 98 ya citado se or-
dena, que á los presupuestos de Hos-
pitales se acompañe relación de los 
enfermos que so calculo podrán ser 
acogidos durante el año económico 
en los mismos, número do estancias 
que causen y precio medio de cada 
una; y es tan distinto el criterio de 
los administradores y patronos, al 
aceptar la baso para calcular el im-
porte de aquellas que mientras unos 
parten del total general do los gas-
tos del Hospital sin distinción algu-
na, otros la limitan á proporciones 
tan exiguas, dejando de incluir 
cantidades destinadas exclusiva-
monto para el cuidado y asistencia 
do los enfermos que en unos Hospi-
tales resulta la estancia excesiva-
mente costosa mlentrasque en otras 
aparece exageradamente econó-
mica. 
Hay necesidad por tanto do ad-
mitir un criterio fijo para establecer 
el precio de la estancia á fin de que 
esta Dirección pueda formar un jui-
cio exacto acerca de servicio tan 
importante. El importe de los suel-
dos del personal facultativo, de los 
enfermeros, medicamentos, pan, 
carne, vino y cuanto tonga relación 
con la asistencia y alimentación do 
los enfermos debe ser la base para 
calcular el precio de la estancia. 
Esta Dirección general espera 
confiadamente que tanto los patro-
nos como las Juntas provinciales 
cumplirán las indicaciones anterior-
mente espuestas para que el servi-
cio de contabilidad no sufra domo-
ras improcedentes, debiendo preve-
nir á las últ imas, que al emitir sus 
informes en los presupuestos y 
cuentas, consiguen terminante-
mente que vau acompañados unos 
y otras de las relaciones y demás 
documentos prevenidos por la Ins-
trucción procurando no darles curso 
ínterin no esté cumplido lo que se 
ordena en esta Circular. 
Sírvase V. 'S. acusar recibo de la 
misma y disponer su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL do la provincia para 
conocimiento de los interesados. 
Dios guarde á V. S. muchos años . 
Madrid 27 d é Agosto de 188C.—El 
Director general, T. Baró.—Sr. Go-
bernador civil, Presidente de la 
Junta provincial do Boneficencia do 
León. 
(Gaceta del día 12 de Junio.) 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
REA!. DKCUKTO. 
Conformándome con lo propuesto 
por mi Ministro de Fomento, y de 
acuerdo con el Consejo de Sliuis-
tros, en nombre do mi Augusto Hijo 
el Key D. Alfonso XIII, y como Boi-
na Regente del Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo l ," Desde l ." de Julio 




los Alcaldes en los puntos en que 
. no residan aquéllos, elevarán á la 
Dirección general do que dependa 
la propiedad literaria un estado tri-
mestral comprensivo del titulo de 
las obras dramáticas representadas, 
nombre de los autores, número de 
las representaciones que hubieren;; 
obtenido y nombre del Directov ó 
representante de las compaOías que 
las ejecuten. 
Art. 2.° E l Negociado de pro-
piedad literaria del Ministerio cor-
respondiente, con presencia do los 
estados parciales que reciba, forma-
rá por el orden alfabético de las 
obras dramáticas los estados geno-
rales que han de publicarse en la 
Gaceta y de exponerse al público, 
con expresión de los mismos datos 
expresos en el artículo precedente. 
Art. 3.° Cada autor'dramático 
tendrá derecho á reclamar del Ne-
gociado de propiedad literaria un 
certificado do lo que se refiera á sus 
propias obras, según' consto en los 
estados oficiales publicados. 
Art. 4." En el naso de que las 
Galerías pusieran para su conformi-
dad a lgún reparo al certificado quo 
la citada oficina expida, los autores 
dramáticos deberámelevar una ins-
tancia en reclamación de sus dore-' 
olios, en vista de la cual se formará 
por dicho Ministerio el oportuno ex-
pediento. 
Art. 5.° Los Gobernadores civi-
les, y en su defecto los Alcaldes, 
no consentirán quo en los carteles 
en que las compañías anuncian las 
representaciones, se dejó de expro-: 
par el titulo de las obras y el nom-
bro do los autores, quedando, por 
lo tanto, prohibida la indicación 
que muchas compañías Usan con las 
palabras fin de fiesta. Esta disposi-
ción alcanza á las obras que hubie-
ron pasado á ser del dominio p ú -
blico. 
Art. 6.° La Dirección general 
del ramo imprimirá unos estados 
modelos quo'romitirá á los Goberna-
dores do provincias, los cuales los 
distribuirán entre las Autoridades 
de quo habla el art. 1.° para que 
cumplan lo preceptuado en el mis-
mo. 
Art. 7.° Los carteles de anuncio 
l levarán el sello del Uobiorno civil 
ó del Ayuntamiento, con arreglo al 
art. 1.°, en donde quiera que fun-
cione una compañía teatral, para 
cuyo requisito las Empresas habrán 
do presentarlos con la anticipación 
necesaria. Si por cualquier cir-
cunstancia hubiere precisión do va-
riar una parto ó el todo del espec-
táculo, las Empresas remitirán á 
las Autoridades el cartelillo ma-
nuscrito. 
Dado en Palacio^d once de Junio 
de mil ochocientos ochenta y seis. 
—MARIA CRISTINA.—E1 Ministro 
de Fomento, Eugenio Montero Itios 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
0RDE9Í PÚBLICO. 
. Circular.—Núm. 33. 
El Exorno. Sr.' Gobernador de 
Madrid con fecha 28 del actual me 
dice lo: siguiente: . ' ' ( / , ' : 
«Ruego á V. S. proceda á la busca 
y captura de José Vázquez ..Cama-
rero, de 14 años, pelo castaño, co-
lor bueno, un hoyo en la barba, vis-
te cazadora y chaleco de lanilla, 
pantalón color botella,' camisa1 dé 
color á rayas negras, dándome 
aviso.» : 
En cuya: virtud encargo á los sel 
Dores Alcaldes, Guardia civil y dé -
más agentes de mi aütoridad pro-
cedan á la busca y captúrá'del José 
y le pongan ¿'mi disposición 'caso 
de sor habido". ' •• . ; 
Léon 30 de Agosto'de' 1 8 8 6 . ' 
El Golieroador, 
Liuls'IKfvcrn., 
SECCION 1)8 t ' O M T O 
Ncgocindo 3.°—Ferro-cnrriles. 
Con el fin de acordar lo proce-
dente en instancia presentada por 
D. Cayo Balbuena López, vecino de 
esta ciudad y rcohcesionarió para 
practicar los estudios dé un fdrro-
carril entre León y Bénavente , cu-
ya operación manifiesta tiene ter^ 
minada, solicitando la dévolucion 
del depósito quo t lené constituido 
á responderle los pérjuiciqs'qúe al 
verificar dichos estudios pudiera 
producir, he dispuesto ponerlo en 
conocimiento del público para que 
en el término do 15 dids á partir 
desde la publicación de esto anun-
cio, puedan los respectivos intere-
sados producir en es té Gobierno las 
reclamaciones de daños y perjuicios 
que se les hubiesen ocasionado con 
referidas operiiciones. 
León 27 do Agosto de 1886. 
El Oólioniailor, 
Luis lllvcrn. 
ADDIl iNCIA D E L T E R R I T O R I O . 
. SEOnETAKÍA DE OODIERNO 
DE LA. AUDIEXCIA TEURITOIUAL 
DE VAI.LADOLID. 
J nuncio. 
Acordada por la Sala do gobier-
no do esta Audiouoia la suspensión 
de D. Manuel Temez Digon, en el 
ejercicio del cargo de Procurador 
del Juzgado do primera instancia 
de Villafranca del Bierzo, á los efec-
tos que determina el articulo 884 
de la ley provisional sobre organi-
zación dól Poder judicial, se hace 
notorio por medio del presente, pa-
ra que en el término de seis meses 
puedan hacerse las reclamaciones 
que contra él hubiese por sus actos 
en el ejercicio de expresado cargo. 
Valladolid 25 de Agosto de 1886. 
— E l Secretario de gobierno acci-
dental, Quintín Pérez Calvo. 
' • Casa-Mospició y Expósitos provincial de Leim. 
Relación de los gastos causados en obras de albañilería ejecutadas por 
administración durante el mes de Julio último, para el arreglo de los 
tejados de las cuadras y blanqueo del interior del edificio de esta casa. 





í d e m . . " . . . 
P e ó n . ; : 
I d é m . . . . . - i 
Idem i 
José Diez Carreras... 
Gregorio Ordás. 
Eleüterio Pozo. 
Martin Cantero , . 
Marcos.del Arbol. . . 
Antonio R ó d r i g u e z . . . 
Tondas Delgado. .V. 





















A la Sra. Viuda de Mardpmingo por 6 tinos para herradas. 
Valeria.no. Canto,' por maderas . 
Angel Blá'ncbi'.pdr 850 tejas á 40 pésetas'el millar. . . ¡ }> 
Pedro'Barthe, por 1.840 gramos de pintura azu l . . . .:..(-. . •:, 















" ¡ " •''• ' _ 304 50 
Cuya cantidad se acredita al Maestro enoárga'dó'de'dicliás obras don 
José Diez Carreras. . . . . 
León 16'dé Agosto de 1886.—El 'S^i»xi iy^w^i^t'^e^^6'(^-
labozo.—El Director interino, Solutor Bárrientos.'' '•'•' "' " , ' ; ". 
• ••• •' •' • • " ' • i;i '.•!) ¡i. : •,'."-.'!'l--.. i 'líioO.;.. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
D. Antonio.^Goméz Teijon, Alcalde 
constitucional de Trabadelo. 
-i Hago saber: que ei dia 13 del ac-
tual fué hallado en el barrio de Pa-
radela, un buey color rojo,, con una 
raya en la plana de la; pierna dere-
cha, como de siete años de edad, el 
cual se halla depositado en ppder.de 
un vecino del citado barrio. 
, Lo cual se anuncia para que la 
persona quo sea dueña, previa jus-
tificación, pueda; recuperarle satis-
faciendo los derechos, de custodia 
y manutención. ..; 
Trabadelo Agosto 21 de 1886.— 
Antonio Gómez. 
. J U Z G A D O S . 
D. Felipe Ramos Izquierdo y Rodrí-
guez de Arias, Juez de instruc-
: cíou do este partido de Cangas 
de Tineo. 
Por la presento encargo á todas 
las autoridades así civiles! como mi-
litares y agentes do la policia judi-
cial, la busca y captura do los efec-
tos que por nota so expresan á 
continuación, los cuales fueron ro-
bados en la noche del 14 para el 15 
d e l , a c t u a l , d é l a , I g l e s i a parroquial 
de Carballo,. de este ¡.concejo,; y. en 
el caso de ser habidas las dos alba-
jas sustraídas, se pondrán inme-
diatamente á disposic ión, ,de . este 
Juzgado con la personji ó personas 
en cuyo poder se.encuentren; pues 
así lo acordé en providepcía; de es-
te dia dictada en la;Causa, que con 
tal motivo me hallo instruyendo. 
Dado en Cangas de, lineo. Agos-
to 16 de. 1886.—Felipe Ramos Iz-
quierdo y Ródriguez de Arits.—Por 
mandado de,su. señoría , José Gon-
zález y Pérez . , ; . . . 
' ' Nota, de los efectos rolados'. 
Una lámpara^de plata usada, la-
brada, formando unos tallos ó ra-
milletes'do un diájnetro. la circun-
ferencia que formaba en su parto 
superior de unos jjO cent ímetros , 
sujeta con tres ó cuatro cadenillas 
del propio metal, con algunos de 
sus eslabones sujetos con alambre. 
Un copón de plata lisa.y bastante 
usado, siendo la forma tamaño or-
dinario. 
L E O X . - I S M . 
Imprentad! la Diputación provincial. 
Vicente Martínez Ordás 
Simón López Brasa 
Valentín Alonso Cadierno 
Simón Alonso Vidales 
Andrés Guerra Pérez 
francisco Prieto Koman 
Pedro González González 
Antouio'Prieto Fuertes 
Oerónimo López Pérez 
Santiago Reman Criado 
Antonio Pérez Alonso 
Agustín Sánchez Moran 
Andrés Alonso Falag'an 
Kugenio Turienzo Mantecón 
Gregorio Alonso Lobato 
Vicente García Alonso 
Vicente López Ordás 
Nicolás Alonso Fernandez 
Nicolás Alonso Falagan 
Esteban Moran González 
Antonio Vidales García 
Agustín lloran Posada 
David Carro Pérez 
Luis Cabero Torres 
Miguel Falagan Cabello 
Juan García Arias 
Domingo González Pérez 
Mateo Pérez González 
Julián Martínez Cabero 
Martin Cabero Combarros 
Vicente Cabero Combarros 
Manuel Fuertes Martínez 
Lorenzo Miguelez Juárez 
Manuel Pérez Prieto 
Bernardíno Pr¡eto,Koman 
Alejo Lobato Kodriguez 
Antonio Cadierno de Abajo 
Antonio Fuertes Roñónos 
Blas Domínguez López 
Jlaíi oltenido tolos. 
D. Gumersindo Pérez 74 
I). Manuel Alonso Franco 70 
1). Prisciano Alvarez Iturriaga 43 
I). Juan García Franco 37 
D. Emilio Delás Quiñones 31 
D. Francisco Criado Pérez . . . 11 
Sección de San. Crislolal de la 
Polanlera. 
I). Santos del Pozo"Pérez 
Pascual Fuertes Alonso 
José Fuertes Vega 
Victorio Juárez Lopea 
Celestino de las Vocíllas Pan 
Dionisio González García 
-Manuel Mendoza Miguelez 
Manuel Pérez Vega 
Santiago Santos Mateos 
Santos Alonso Vega 
Antonio Tejedor García 
Juan González García 
Mareos Guerra Pérez 
Esteban Miguelez Castro 
francisco Uebordínos Torres 
Antonio Mendoza Miguelez 
Mareos Domínguez Fuertes 
Ilornardo Muñoz Juan 
Miguel do Vega Castro 
Agustín Marlinoz Sevilla 
üerótiimo Fuertes Alvarez 
Eugenio de Vega Fernandez 
Fernando García Villafañe 
Santiago Domínguez López 
Celestino Muñoz López 
Miguel Martínez Fernandez 
Angel García Villares 
Santiafrn Alonso López 
Juan l'urez Martínez 
francisco Fernandez Martínez 
francisco Mendoza .Miguelez 
Julián Dornardo Voíra" 
Santos Rodríguez Pérez 
•'osé Fuertes de la Torro 
Manuel Pérez López 
Andrés García Valdcs 
jotnís Fuertes Fuertes 
Nicolás Fuertes Llamazares 
Lorenzo Moran Martínez 
Romualdo Fuertes Zapatero 
Antonio Fernandez Fuertes mayor 
Tomás Fuertes Martínez 
Deogracias de la Iglesia Acebos 
Hilario Alonso de la Torro 
Jac íutode la Arada González 
Esteban González Miranda 
Isidro Fernandez Fuertes 
Benito Fernandez Fernandez 
Antonio Fuertes Torres 
Gerónimo Juárez Martínez 
Pablo Alonso Cabero 
Miguel Martínez González 
Fernando Prieto Cepeda 
Ildefonso Robaquo Fuertes 
Mateo Rebaque Acebos 
Ildefonso Fuertes Cabello 
Andrés Pérez Doimugnez 
Lorenzo Prieto Fuertes 
Isidro Pérez Rebaquo 
José Martínez Zapatero 
Mateo Forrero García 
Juan García Ordás 
Angel Acebos Zapatero 
Antolin de la Torro Fuertes 
Alejo Fuertes Fuertes 
Blas Miguelez Fernandez 
Tomás Llamazares Fernandez 
Fernando Fernandez Cabezas 
Isidro Fraile Riego 
Antonio Andrado Rodríguez 
Ramón Fuertes Torres 
Antonio Rebaquo Martínez 
Silvestre Cabello do la Fuente 
Manuel Fuertes Cabero 
Dionisio Cabero Fernandez 
Bernardino Rebaque Martínez 
Antonio FernandezFernnndez me-
nor 
Sebastian García la Arada 
Esteban Pérez Rodríguez 
Manuel Miguelez Calvo 
José Fernandez Martínez 
Miguel Pérez Arada 
Francisco de la Arada González 
Angel Rebaquo Cristinuo 
Fernando Domínguez Pérez 
Marcos Fuertes Llamazares 
.Bartolomé Martínez Fuertes 
Blas Fernandez Martínez 
Antonio Fuertes Miranda 
Felipe Cabello Martínez 
Clemente López La Torro 
Antonio Fernandez Fernandez 
Domingo Guerra Pérez 
Gabriel do Vega Fuertes 
José Fuertes Domínguez 
Lorenzo García Pérez 
Bonifacio Rodríguez Carbajo 
Atanasio Malilla Fernandez 
Vicente Fernandez Cabezos 
Manuel Fuertes Revilla 
Mareos Acebos .Martínez 
Santiago Fuertes Torres 
Ignacio García Juárez 
Francisco do la 'Torre Acebos 
Clemente Miguelez Fuertes 
Ildefonso Fernandez Cabero 
Benito Miranda Cordero 
Isidro Dumingiicz Martínez 
Santiago Miguelez 'Porros 
Felipe Kenv.iudez Vep;a 
Bartolomó Domínguez Sevilla 
Froiláu ¿icebea Siiarcz 
Lorenzo García Acebos 
Antonio Domínguez Martínez 
Marcos do laTnrre Cabezas 
Gregorio Matilla Torres 
Felipe Martínez Martínez 
Manuel Alvarez Fernandez 
Francisco Fuertes Acebos 
Antolin Matilla Torres 
Blas Miguelez Prieto 
Fernando Filones Llamazares 
Pablo Miguelez Cordero 
Manuel Villares Fuertes 
Francisco Fuertes Vega 
Andrés Aeches Iglesias 
Mariano Acebos Fernandez 
Alonso Cordero Torres 
Bartolomé González Cabezas 
• M M r * " " - v a T ; a u a n a a « H m » M i p a a mu IIW'IIIIIMI 
Gregorio Rodríguez Gómez 
José Martínez Prieto 
Bartolomé de- la Fuente Rodríguez 
l'rdro González Cabezas 
Milicos Fernandez Martínez 
Santo» Berna!':!" Vegu 
.1 uan Alonso García 
Pedro Dominguez Miguelez 
Amaro Giinzale:'. García 
Santiago Dcmíngoez Forrero 
S.mtiago Dominguez Fernandez 
Pedro de la 'Curie Pérez 
.Mnmiol Cavom Cabello 
Antoni:) P.'ioz í í iego 
Tomás Uebordincs García 
Autunio Alonso Miguelez 
Valentín Fernandez Fuertes 
Toribio Pérez Gareia 
José Don'.inguoz Murtinez 
Blas Fuertes Cavero 
Antonio Fuertes Torres menor 
Tiburcío Miranda Martínez 
Alonso Fraile l iavüncz 
José Tora! Fuertes 
José Acebos Juárez 
Santos de la 'Torro Fuertes 
Ca,yeí.ano Cavero García 
Andrés Fuertes Torres 
Juan Rodríguez Pérez 
Benito Castro Prieto 
Manuel Cabello Martínez 
Lucas López Martínez 
Julián Pedrosa Fuertes 
Ildefonso Cavero Pérez 
Justo Acebos Rebaquo 
Tomás del Riego Rovordinos 
Han ollisnido cotos 
D. Juan Garcia Franco 116 
ü . Prisciano Alvarez Iturriaga 80 
D. Guir.orsíndo Pérez Fer-
! naudez 77 
D. Ein¡:io Delás (Quiñones. . '17 
D. Manuel Alonso Franco.. . 34 
• D. Francisco Criado Pérez . . . 7 
m 
\ Sección de Alija da los Melníies 
i 
1 D. José do Lera Cidon 
I Gabriel Martínez Villar 
I Paljlo Rebordinos Búlanos 
I Ignacio Ramos Forrero 
Mariano Rauios Forrero 
Esteban Alvarez Fernandez 
Antonio Román Martínez 
Nemesio Martínez Panchón 
Agust ín Merillas Horas 
Mateo Osorio Pérez 
Fiuistino Fernandez Vecino 
Gerónimo Fierro Posado 
Blas Fernandez Fernandez 
Manuel Fernandez Ramos 
Ramón Beeino Trapoto 
Baltasar Fernandez Ramos 
Cecilio Villar López 
Matías Villar Kodriguez 
Cayetano Rubio FeriKiudez 
Jof'é Búcaros Rodríguez 
Segundo dei Rio Martínez 
Ignacio Apnrieio Perrero 
Manuel de Castro Mera 
Nicolás Esteban Morán 
Francisco Valora Crespo 
Juan Pérez Esteban 
• Blas Esteban 
| Cipriano Rodríguez Casado 
| Severo del Río" 
j Leoncio Ramos Rodríguez 
I Itonmaldo Pérez Esteban 
| Bernardo Valora 
Bonifacio Valora 
• Melquiadcs líécares 
i llajin Hoinun 
I Agust ín Feroz 
i Donato Ramos 
¡ Pedro do las lleras 
i Manuel Crespo Calvo 
! Pedro Bécares 
Casiano Hidalgo 
! Nicolás Astorga 
j Benito López Diez 
' Joaquín Fierro 
j Felipe Martiuez 
¡ Mauro Martínez 
| irormúgciK'S Martínez 
| Luciano Crespo 
¡ Matías Alija 
¡ (¡aspar Mártincz 
| Faustino Llamas 
| l'clayo Pérez Bolaños 
i Antonio Rubio Fernandez 
; Florencio Mielgo Llamas 
¡ Marcelino Mielgo Forrero 
Marcos López Maclas 
Andrés Venavides Fernandez 
Mariano Mielgo Bolaños 
Cirilo Pérez Gómez 
Marcos Bola ños Rodríguez 
Cayetano Fermmdez Peñin 
! Manuel Pérez Gómez 
Victorio Carbajo Villar 
Santiago Alejo Martínez 
Ramón Mielgo Forrero 
Rodrigo Ramos Forrero 
l íamon Díaz López 
Francisco Cabero Villadangos 
.fuau PérezOsorío 
Juan [''ernandez Villar 
I Félix Osorio Pérez 
j Baltasar Martínez Aleje 
i Alberto Román Astorga 
¡ Francisco Rodríguez Alija 
i Santiago Román 
j Gerónimo Pérez Montos 
Santos Morilla Ricsco 
Eusebio Mielgo Alija 
Vicente Alija Alija 
Domingo Mielgo Alija 
Pedro Fernandez Gutiérrez 
Eusebio Aparicio Pérez 
Ooróniino Chana González 
Lucas Montes Pérez 
Tiburcío Alija Fernandez 
Carlos Pérez Mielgo 
Lucas Alija Martínez 
Gaspar Rodrigaez Cepodíllo 
Andrés Caseon 
Vicente Pérez Bolaños 
Mateo Pérez Mielgo 
Manuel Osorío Pérez 
Claudio Alija Rodríguez 
Nicolás Voiodo Cubero' 
Juan Antonio Mielgo 
Juan Pérez Martínez 
Andrés Bolaños Rodríguez 
Norberto Alija Rodríguez 
Manuel Ramos Forrero 
Rafael Bolaños Rodríguez 
Simón Pérez Martínez 
Jacinto Mielgo Morillas 
Pedro Alija Alija 
Basilio Rubio Posado 
Manuel Poroz López 
Lucas de la Fuente Posado 
Juan Fernandez Poñín 
Leandro Rodríguez Gutiérrez 
José Ramos Pérez 
Angel Pérez Pérez 
Vulontín Vecino Montes 
.Manuel Vecino Vecino 
Esteban Pérez Gutiérrez 
Patricio Rubio Pérez 
Francisco Esteban 
Mateo Pérez Pisa barro 
.losé Villadangos 
Santos Martiuez Pérez 
Manuel Alija Osorio 
Miguel Alonso Cordero 
Gregorio Montes Bolaños 
Tomás Martiuez 
Manuel Martínez Martínez 
Miguel Esteban Garcia 
Manuel Esteban Pérez 
Félix Garcia Pérez 
Dionisio Pérez Martínez 
Fabián Martiuez Bouavides 
Nícomedes Lera Diez 
Isidoro Valora Crespo 
Manuel Rodríguez Casado 
Fernando Huerga 
\ 
M i p e Ylncrga Mor.-in 
Rmito .Martúioz Poblador 
Ayuptin FtívnniulO/i l'o.suilo 
('ayctano Piífuii Vega 
Aiit<íl¡ii Panuro 
Juan Cafado MaHinez 
.lila» Climaco Carrera 
Antonio Casado Uanios 
'l'oinás Veg'ii Villalobos 
Cucilio llamos Forrero 
Román Fidalgo Bócarcs 
Policiano Villar 
.loai]n¡ii Villar Tesón 
Lorenzo Alija Rodrig-ucz 
.Toso Gareia Vecino 
.losó 'i'cson feroz 
Tomás Pérez llamos 
Victoriü Vecino Vecino 
Iliin oltchido míos 
D. Emilio (le Dolás Quiño 
Des 147 
D. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 140 
D. Prisciauo Alvarcz Itur-
riaga 08 
I). Francisco Criado P é r e z . . 51 
D. Manuel Alonso Franco.. . 14 
D. Juan García Franco f 
Sección de L a Antigua. 
D. Apolinar Valera Aguado 
Venancio Madrid Trancen 
Valeriano Villamandos López 
Angel Valera Aguado 
Julián Mnrciego Fernandez 
Gregorio Cadenas Huerga 
Juan Viejo Antón 
Cándido Villamandos Huerga 
Ensebio González Prieto 
Joaquiu llieseo llaneho 
Juan Fernandez Garcia 
Martin Alonso Moloro 
Fausto Otero Cadenas 
Juan Otero Cordero 
Lorenzo Mateos Paino 
Ignacio Fernandez Valera 
Sixto Fernandez Pisabarro 
Luis Guerrero Melgar 
Casto Escudero Poncelo 
Estanislao Cadenas Rodríguez 
Félix do las Horas Chamorro 
Francisco Pérez Gómez 
Majin Rodríguez Pérez 
Rafael Fierro Blanco 
Félix Murcíego Fernandez 
Kluuterio Pisabarro Rivera 
Pedro Vidal Cadenas 
Jacinto Fernandez Gonzalos 
José Fernandez Escudero 
Pascual Melero Cliamono 
Nicolás Molero Fernandez 
Gregorio Cachón Cabañero 
Bernardino Gorgojo Martínez 
Ignacio Mayo Llamas 
Cipriano Valencia Blanco 
Manuel Zotes Herrero 
Manuel Pisabarro Fernandez 
Pedro Rivera Guerrero 
Julián Baza Mateos 
Bernardo Cachan Fernandez 
Agustín Bajo Franco 
Bernardo Guerrero Frailo 
Hermenegildo Paz Alonso 
Sebastian Valora Gutiérrez 
Martin Trancon /.otes 
Pedro Garcia Pisabarro 
Andrés Gómez Trancen 
Lorenzo Zotes Rivera 
Julián Fernandez Escudero 
Podro do la Huerga Fernandez 
Gregorio Gorgojo Prieto 
José Rodríguez Cardo 
José llaucho González 
Viecuto Alvarcz Escudero 
Pascual Guerrero Sovaca 
Bruno Escudero Zotes 
Agapito Rancho Vicente 
Pedro Troncón Fernandez 
Ignacio Guerrero Fraile 
Severo de la Hnorga • 
Manuel Dominguez González 
Vicente Lombraña Garcia 
Mariano ViejoFornandez ¿5 
Venancio Cadenas Zotes 
Manuel Chamorro Fernandez 
Matías González Pérez 
Roque Guerrero Carrera 
Bernardo Escudero Herrero 
Lorenzo Guerrero Carrera 
Matías Guerrero del Canto 
Vicente Prieto Alonso 
Juan Ordoñoz Martinez 
Esteban Rojo Alonso 
Aquilino Cordero Pérez 
Román Poroz Garcia 
Martin Fernandez Villastrigo 
Vicente Trancon Valora 
Fabián Chamorro Fernandez 
Mateo Herrero liodriguez 
Baltasar Fernandez Rodríguez 
Juan Fernandez Cadenas 
Domingo Cacliou Fierro 
Juan González Garrido 
Antonio González Garrido 
Isidro Cachen Fernandez 
Cipriano Valera Fernandez 
Leandro González Ramón 
Marcos Blanco Otero 
Damián Martinez Toral 
José Mateos Gallego 
José María Huerga Fernandez 
Gerónimo Fernandez Cadenas 
José Viejo González 
Lucas Prada Fernandez 
Andrés Otero Garcia 
Félix Miguel Quintana Cordero 
San oíkniilo votos 
D. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 8~ 
D. Emilio de DelásQuiñones. 71 
L). Prisciano Alvarez It.ur-
riaga 43 
D. Francisco Criado P é r e z . . . 18 
1). Juan Garcia Franco 8 
D. Manuel Alonso Franco. . . 6 
Sección de Zotes del Páramo. 
D. Tomás Cazón Caballero 
Pablo Garavito Fernandez 
Andrés Fernandez Berdojo 
José Parrado Rodríguez 
Baltasar Lozano Colinas 
Salvador Pérez Moreno 
Vicente Casas Carbajo 
Toribio Colínas Cazón 
Agapito Casasola Pozo 
Antonio Grande Santa Matia 
Juan Alonso Araoz 
Luis Santa María 
Manuel Paisado Alvarez 
Lucas Blanco Gorgojo 
Rafael Cazón y Manzeñido 
José Carroño González 
Juan Trapoto Manzeñido 
José Santos del Pozo 
Atanasio González 
Dionisio Parrado Alvarez 
Miguel del Pozo Castro 
Vicente Alvarez García 
Froüáu Beucitez 
Mariano Cuesta 
Agust ín Garcia del Cauto 
Isidro del Pozo y Pozo 
Miguel Chamorro Pozo 
Andrés Trapoto Posado 
Antonio Cazón Mauceñído 
Andrés Caballero Posado 
Andrés Carroño Gago 
Antonio González Cazón 
Raimundo Pérez Casasola 
Andrés Chamorro Mateos 
Joaquín Alvarez García 
Eugenio Calvan Fernandez 
José Colínas Sastre 
Cipriano González Berdejo 
Simón Colinas Fernandez 
Manuel del Pozo Martinez 
Gerónimo Castro y Mancoftído 
Francisco Segurado Barrera 
Angel (Jolinas Poza 
Angel Vidal Franco 
Santiago Fernandez Martinez 
Ignacio Fernandez Santa María 
Esteban Fernandez Mateos 
Atanasio Parrado Guisan 
Andrés Casasola Martinez 
Andrés Chamorro Forrero 
Felipe Castro Salagro 
Miguel Fernandez Santa María 
Blas Parrado Alvarez 
Ilormeuegildo Parrado 
Valerio Fernandez Mayo 
José Martinez y Manceñido 
Mateo Parrado y Manceñido 
Melchor Fernandez 
Manuel Gorgojo Valencia 
Feriniu Cristiano y Manceñido 
Agustín Grande Garcia 
Gaspar Colinas González 
lian oltaiido tolos 
D. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 59 
D. Emilio Dolás Q u i ñ o n e s . . . 58 
D. Prisciano Alvarez Iturria-
ga 38 
D. Juan Garcia Franco 4 
D. Manuel Alonso Franco.. . 3 
Sección de La Saiiaa. 
D. Miguel Diez Arellano 
Ramón Valderrcy 
Miguel Casasola'Llanos 
Bernardo Fernandez López 
José González Garcia 
Celestino Fernandez do Cavo 
Higinio Fernandez 
Angel Baquero Alvarez 
Gabino Antón Gómez 
Marcelino Fraile Prieto 
Manuel Mantecón 
Melchor Martínez Pérez 
José Fernandez Otero 
Rafael Alvarez Fraile 
Manuel Fernandez Cádorniga 
Cayetano Charro 
Menas Alonso Franco 
José Secos Arias 





José García Torres 
Angel Pedrosa Serrano 
Manuel Garcia González 
Miguel Garcia Forrero 
Bernardo Blanco Blanco 
Alonso Carnicero 
Toribio Pérez 
Manuel Pérez Cordero 
José Latas Valcarco 
Gabriel Martinez 
Miguel Castro 
José dol Río Pedrero 
Eugenio Fernandez 
Juan Tegodor García 
Gerónimo Alvarez Fraile 
Miguel Fontauílla 
José Lobato 
Manuel Manjon Aldonza 
Victor García Salvadores 
José Vidales Ugidos 
Manuel Fernandez Fernandez 
Nicolás González Iglesias 
Ambrosio Lorenzo 
Nicolás Moro Poñin 
Toribio Alfayato Gascón 
Santiago Martinez Fraiie 
Aniceto Acebos Foiitanüla 
Dionisio Gallego Vidal 
José Feroz Cordero 
José González Santos 
Francisco Zeller Eleno 
Tomás Rubio Iglesias 
Ag'U=tiu Rubio Fuertes 
Francisco Ruiz Soto 
Esteban Martínez 
Toribio del Rio 
Antonio Riego 
Pedro Casas Centeno 
Darío de Mata 
Ildefonso Blanco 
Tomás Pollan Ares 
Felipe Moro do la Fuente 
Toribio González Cascon 










Aniceto González Cascon 
Gaspar Martinez Sauti.s 
Joaquín Martinez Martínez 
Martin Toral Malilla 
Leonardo Posado 
Domingo Santos González 
José Martínez 
Antonio Casasola 
Domingo Fuertes Peñin 
Luis Castro González 
Francisco de la Iglesia 
Nicolás Posado Miguelez 
Vicente Chamorro González 
José Martinez Román 
Angel Fernandez Cordero 
Santiago Fraile Escudero 
Lorenzo Forrero Santos 
Marcelo Alfaba Boisan 
Juaquin Duvíz de Abajo 
Manuel Forrero Nuevo 
José Alonso González 
Elias Francisco Fernandez 
Toribio Moro Villasol 
José Saturio Fernandez 
Juan Fernandez Gallego 
Plácido Quiñones 
Nicolás Fernandez Lobato 
Celestino Cabezas Horas 
José Santos Pinela 
Juan Llanos Santos 
Toribio Fernandez Heras 
Fernando Fernandez Valderrcy 
Gaspar Yébones 






Manuel Martinez Pérez 
Tirso dol Riego 
Francisco Miranda 
Nicolás Santos Homero 
Jacinto Ordás Sánchez 
Silvcrio Nistal 
José Moro Villasol 
Pedro Villasol 
Angel Vázquez Sánchez 
Gregorio Alvarez 
Juan Fernandez Vivas 
Patricio González Cascon 
Teodoro Marcos Forreras 
Miguel Valderrey Falagan 
Simón Arias 
Diego González Guerra 
Antonio Fernandez Franco 
Gumersindo Pérez Fernandez 
Laureano Casado Mata 
Manuel Garcia Vizan 
José Astorga 
Domingo Acebos Fontanilla 
Venancio González 
Matías Casado Paz 
Miguel Alonso 
Juan Rubio Fuertes 
Tomás Martinez 
Tomás Santa Marín 
Miguel Alvarez Pérez 
Gerónimo Quiñones Torio 
Nicolás Bemivklcs 
Conslautino linbio 
Antonio Gonxulez Guerra 
Domingo C'arbüjul 
Tpidoro I'ercz Siaitos 
Kuriquo Knix Soto 
Kugcnio Santos G UIHUUU 
l'rudcucio FiTrcru 
Domingo Forrero líodrignoz 
Isidoro Vnlderns 
Uomingo Vazuno;: FeniniHlo< 
Mamicl Soto 
Aurelio del Eg'ido 
Benito Mouroy 
üüuito Torres' 
Juím Cíavciu Pérez 




Gaspar Carnicero González 
Pedro Rubio Iglesias 
Felipe Santos Fernandez 
Eugenio de Mata Itodriguez 
Carlos Santos 
Manuel Mendoza 
Manuel .García González 
Eugenio Martínez 
Fernando Cordero Astorga 
Segundo Abeluira Cantón 
José Escudero Hidalgo 
Alejandro Abelairu 
Palilo Santos 
Atanasio Toral Malilla 
Felipe Toral Castro 
Antonio López Alonso 
Agustín Baquero Alvarez 
Julián de Contra 
Luciano Fernandez 
Victoriano Toral Vidales 
Josó de Mata Rodríguez 
Nicanor Laciana 
Francisco Turiel Colina 
Victoriano do la Fuente 
Miguel de la Fuente 
Agustin Omaña j 
Jlan ollenido wlos 
D. Emilio Dolás Q u i ñ o n e s . . . 148 
1). Manuel Alonso Franco.. . 100 
D. Gumersindo Pevoz Fer-
nandez 105 
I). Juan García Franco. 
D. Prisciauo Alvarez Itur-
rioga 
D. Francisco Criado P é r e z . . . 
I). José Latas Valcarco 
D. Pedro Alonso Callejo 
I). Domingo Blanco 
1). Pablo Lcgavrigarto 
1). José Aguirre 










Sección de Polhdnra de Pclayo 
Garcia. 
D. Alejandro Berdejo Grande 
Andrés Fernandéz Ugidos 
Agustin Valencia 
Pascual Barragán Grande 
Juan Barrera Lozano 
Antonio Medina Berdejo 
Gregorio Diaz Cascallana 
.losé (.'avado Aparicio 
Francisco i.iaz Cnscallana 
An-WB lloin^.'rnnK Fernundez 
rTas])¡ir A1>>I:I-4> Cartón 
Esteban riegurado 
Santiago Casado Barrera 
Santos Casado Aparicio 
Fabián Medina Lozano 
Manuel Karrorn Gaona 
Miguel Lozano Bordeio_ 
Nicanor Casado Aparicio 
Boniiacio Berdejo Grande 
llcinetrio Uodri'guoz 
FranciscoDoniingucz Domiugue?. 
Inocencio Casado Aparicio 
Melchor González Rodrigucz 
Martin Berdejo Barrera 
Marcelo AIOIIHO MarLiuez 
Julián Yilkdobos Barragán 
Juan Barrera 
Frcil'ii Lozano Casad > 
Mateo Medina Barrera 
.Uum'LV.uMitc Vidal 
Agustin boniinguez ilartinez 
M;iL¡a.s Garnion 
Gaspar liebollo Grande 
Celudunio Rebollo lierdejo 
liuílno Rebullo Lozano 
Rcgino Reiioüo Baj-rera 
Francisco Rebolio Casado 
Manuel Duniing'iiez Alonso 
Címüiilu Casado Barrera 
Almiso Rebollo Casado 
AntiMiio Domiguez Ferii.n.üez 
Blas Vivas Trapoto 
Benito Cuando Rodrigtiez 
Celestino Rebollo Barrera 
Juan Alonso Cartón 
Eustaquio Domiug'ucz 
Felipe Martiuez de la Rosa 
Martin Domínguez Foruaudoz 
Alonso Uodrigucz Martínez 
Franciscj Aparicio Casado 
(íeróninio Grande Berdejo 
Isidur.) :5akn'.os Grande 
(.'o:-:ne Maicos i'üraaudez 
Jo.--:; Katal Castrdlo 
Xareiso Casado Barrera 
Santiago Casado Aparicio 
C.ivgurio Rebollo Martínez 
Francisco Alvarez Santos 
José Domiuguez Dominguoz 
Manuel Rebollo Casado 
Isidoro Garmou de la Rosa 
Kaimundo Diez Gutiérrez 
l í a n oilcnido mlox 
D. Gnmorsindo Pérez Fer-
nandez 01 
D. Francisco Criado P é r e z . . 30 
Ü. Emilio Dolás Q u i ñ o n e s . . . '27 
D. Manuel Alonso Franco.. . 0 
Sección de Pomelo del Páramo. 
D. Simón Acedo González 
Genaro Alvarez Prieto 
Bruno Calvo Carrera 
Fernando Cordero Poncelo 
Luciano Carrera Escudero 
Gabriel Cuvero Tomás 
. Calisto Alonso Canal 
Antonio Breztnes Casado 
Melclnir Melero Poncelo 
Venancio Garcia González 
José Rodríguez Campanero 
Eduardo Alonso Viejo 
Tomás Casasola Santos 
Simón Carado Fernandez 
Julián Martínez Capado 
Mateo Martínez Cordero 
Ignacio Alvarez Maeias 
Gregorio Prieto Gallego 
Benito Casado González 
Florencio Fernandez Blanco 
Urbano Forrero 
Toribio Fernandez Garcia 
Vicente Fernandez Martínez 
José González Moría 
lo-nacio Rodrigucz Peroz 
Bultasar Rudiiguez y Rodríguez 
llomingo Kodrígucz Montes 
Cándido Rodríguez Montes 
.Manuel Rodrigucz Montes 
Dionisio Rodríguez Cordero 
Tomás Prieto Gallego 
Félix Velorio Martínez • 
Esteban Alonso Cancel 
.losé Cnrt.'U Fernandez 
Manuel Acedo Blanco 
Tomás Casado Ro|>criiolos 
Julián Brezmcs López 
Telcsibro Blanco Cadenas 
Manuel Casado Alonso 
Pascual Cordero Aparicio 
Juan Cordero Aparicio 
Manuel Cordero Fernandez 
Manud C::nto Fiadü 
Demetrio Vecino Mavo 
José Arias Alvarez 
José Alonso l'erez 
Hanl.iago t'a.lenas García 
L'zaro Fernandez Prieto 
Manuel Fernaudoz del Canto 
I/.reuzo Gutiérrez Aparicio 
Tomás Gonzidez Fernandez 
Ualniel Oviedo Melero 
I'^ urent.ino I'i-abumi .Montes 
Lorenzo Prieio Alonso 
[•'i'í;iu:isco Coidoro Alvaren 
Manuel Fernandez Garcia 
Romuiildo Guliorroz Cordero 
Gregorio Fernandez Tomás 
Euudjio Gonz ilez García 
Julián 'IVne.ás ÍVrez 
Gregorio S;;co Aros 
José Viejo Cordero 
Antonio'Videra Fernandez 
Niculáü Viejo Moría 
?.íanuel Pisabarro Brezmcs 
Manuel del Ríe Fernandez 
Diego Moría Pérez 
Vicente Forrero Moría 
Antonio Moría Garcia 
Antonio Moría Pérez 
lOusebio Calvo Carrera 
Ensebio González Otero 
Angel Prieto Pisaburro 
José Vega Fernandez 
Vicente Vecino Gutiérrez 
Antonio Rascón López 
Manuel Martínez Alonso 
Toribio Prieto Verde 
Ventura López Machis 
Julián García Malero 
Felipe González Melero 
Miguel Garcia Tesón 
Angel Moría Viejo 
Juan Molero Cancilla 
Cipriano Molero Vilorio 
Manuel López Macias 
Justo Fervoro Fernandez 
Lorenzo Guisáu Cartón 
Pedro Astorga Fernandez 
Pedro Viejo Verde 
Frutos Fernandez Casado 
Vicente Pisabarro Alija 
Angel Casado Peroz 
Hilario Molero Fernandez 
Blas Garcia Molero 
Vnlonün Martínez Viloria 
Manuel Molero Cordero 
Manuel Rojo Vargas 
Nicolás Martínez Pérez 
Eulogio Villar y Villar 
Leandro Casado Martínez 
Lucas Vilorio Viejo 
Faustino Tesón Pisabarro 
Adrián Martínez Vilorio 
José Tesón Prada 
Antonio Pisnvarro Montes 
Claudio Fisavarro Montes 
Marcelino Panchón Garcia 
Matias Rascón Molero 
José Fernandez Mayo 
Manuel Fernandez Fierro 
Fernando Martillen liamos 
Ventura Cordero Fernandez 
Anaeleto Canal Prieto 
Santiago Delgado Mayo 
Miguel Fernandez Cordero 
Isidoro Fei-iiandoz González 
Gerónimo Fernandez Martiuez 
Francisco Fernandez Pérez 
Francisco García Tesón 
Juan Montes Mayo 
Juan Martiuez López 
José Pcrez González 
Felipe Pérez Manccñido 
Tirso í'isavarro .Montes 
Vil-ente Pérez Martincz 
Vicente Rodrigucz Alvarez 
Raimundo l'erez Manceñido 
Ramón Rodrigucz Alvarez 
Angel Rodríguez Alvarez 
Bernardo líoperuclos Gallego 
Vicente Fernandez González 
Genaro Fernandez y Fernandez 
Bernardo Fernandez 
Genaro Garcia Alonso 
Mateo Fierro Martiuez 
Pascual Alonso Viejo 
Fernundo Arias Viejo 
Tomás Alonso Pérez 
Pablo Acedo Blanco 
Manuel Castelo González 
Manuel Curuero López 
Santiago Escudero Rodríguez 
Facundo Forrero Cordero 
Isidoro Fernandez Fernandez 
BeriiardiuoFcrnandezy Fernandez 
Pedro Fernandez Pérez 
Pedro Fierro Pérez 
Lorenzo Gutiérrez Aparicio 
Manuel González Alonso 
Marcelino Gutiérrez Cordero 
Ensebio González Pérez 
Julián González Moría 
Pedro García Pisavarro 
Andrés Garcia Rodríguez 
Tirso Garcia Rodríguez 
Juan González Pérez 
Gerónimo Hucrga Cordero 
Juan Herrero Garcia 
Angel do las Horas Morán 
José López Fernandez 
Gregorio López Sánchez 
Máximo Moría Baldueza 
Francisco Moría Garcia 
Martin Moría Garcia 
Miguel Moría López 
Antonio Moría Pérez 
Baltasar Martínez Prieto 
Facundo Prieto Alonso 
Andrés Pérez Escudero 
Guillermo Pérez Garcia 
Casimiro Pardo Martínez 
Francisco Prieto Martínez 
Valentín Prieto Pisavarro 
Lorenzo Prada Prieto 
Pedro Pérez Pérez 
Santiago Pisavarro Fernandez 
Vieeuté Prieto Pisavarro 
Lorenzo Pérez Garcia 
Paulino Rio Fernandez 
Demetrio Sastre Fernandez 
Mateo San Martín García 
Pedro San Martin García 
Blas Viejo Antón 
Pablo Viejo Antón 
Mcliton Viejo Carrera 
Ensebio Valora Gutiérrez 
Juan Villar Moría 
Manuel Viejo Fernandez 
Pedro Viejo Verde 
Patricio Viejo Calvo 
Jo-'é Videra Blanco 
Eugenio Blanco Rodríguez 
Narciso Carro Fernandez 
Miguol Cartón Pérez 
Pedro Cartón Pérez 
Cayetano Cartón Rascón 
Narciso Fernandez Cartón 
Miguel Cartón Rascón 
Fermín Fernandez Cartón 
Agustin Fernandez Sánchez 
Leonardo Gutiérrez Fernandez 
Felipe Garcia Gil 
Juan Garcia Molero 
Nicolás Garcia Morán 
Rafael Martínez López 
Santos Martínez Ramos 
Teodoro Martínez Lopc'z 
Lorenzo Fernandez Gutiérrez 
José Calvo del Rio 
Salvador Fernandez Cordero 
Marcelo (Jarcia Alonso 
Pedro Martínez Alonso 
Antonio Fernandez Martínez 
Manuel Cordero Alvarez 
Ensebio Ruperuolos Uodrigucz 
Paulino Tomás Pérez 
Femando Rodríguez Campanero 
/fait obtenido votos 
D. Francisco Criado Pérez . . 10 
D. Prisciano Alvarez Iturria-
ga 10 
D. Gumersindo Porez Fer-
nandez 213 
D. Emilio Delás Q u i ñ o n e s . . . 213 
D. Juan Garda Franco 208 
Reccion de Vilhzah 
D. Francisco PerOís Kubio 
Hermenegildo Martínez Juan 
Julián Cascon Fernandez 
Jonquin Domioguez Mufioz 
Francisco LenceTaboas 
Simón San Pedro Blanco 
Domingo Asensio do la Fuente 
Luis Perrero Kubio 
Miguel Fuertes Vega 
Andrés Rodera Nicolás 
David Cantón Aifouso 
Agust ín Domínguez Cantón 
Gregorio Morales Fernandez 
Pedro Villadangos Alonso 
Antonio Uubio González 
Andrés San Pedro González 
Julián Domínguez del Pozo 
Juan Alfonso Fernandez 
Esteban López Martínez 
Bernardino Cantón Berjon 
Gregorio Martínez Alvarez 
Antonio González Castellana 
Santiago Antón Tagarro 
Tomás Fernandez FJorez 
Deogracias Fernandez Carbajo 
Hermenegildo Pérez Muñoz 
Feliciano Alfayate del Rio 
José Martínez Fernandez 
Casimiro Morales Fuertes 
José Calvo Juan 
Angel Moran Rubio 
Joaquín González Pérez 
Joaquín Domínguez del Pozo 
Tiburcio Abella 
Vicente Martínez García 
Laureano Fernandez 
Tomás Santa Maria Rubio 
Fernando Rubio Sutil 
Felipe González Mata 
Lorenzo Abella Iglesias 
Pedro García Calleja 
Agustín Domínguez 
Andrea Villares García 
Gregorio San Pedro Castellanos 
Bernardo Alonso Gormon 
Manuel Juan Blanco 
José Juan Castellanos 
Bernabé Avella Vicente 
Miguel Martínez Cabero 
Domingo Fernandez Carbajo 
.Miguel Abella Vicente 
Juan Fernandez 
Santiago Guerrero Carbajo 
Domingo Sevilla Carbajo 
Joaquín Cuevas Carbajo 
Gregorio Berjon Berjon 
Santiago Cabero Carbajo 
Tomás Cabero Carbajo 
Manuel Gallego Martinoz 
Santos Juan Martínez 
Bernabé Vidal Natal 
Froilán Abella Vicente 
Isidoro Martínez Fuertes 
Luis Martínez 
Manuel Trigal Trigal 
Manuel Franco Vidal 
Santiago Martínez García 
Valentín Ugidos 
Andrés Natal Mata 
Andrés Juan Martínez 
Alojo Pérez Berjon 
Agus t ín Martínez 
Agust ín Villadangos 
Alejandro Blanco 
Angel González Pérez 
Angel Fraile del Riego 
Antonio Ordoñez Riibio 
Antonio Fernandez Vidal 
Antonio Guerra Franco 
Bernabé Perrero Rubio 
Benito Castells 
Bernardo Natal Villazala 
Curios G armón 
Francisco Rubio Sutil 
Felipe Pérez Cubero 
Froiláu Fuertes Sutil 
Froilán Sánchez Alvarez 
Gregorio Antón Togarro 
Isidro Castellanos 
Isidro Ordoñez Kubio 
José Villoga Villadangos 
José Pérez Alonso 
José Guerra Franco 
José Rubio Antón 
José Natal Villazala 
José Mprán 
Jofé Ordoñoz Rubio 
Manuel Alfayato 
Marcos Rubio Martinez 
Miguel Natal Fuertes 
Miguel Juan Jañez 
Manuel Viconto Pérez 
Pablo Castellanos Alvarez 
Venancio Diez 
Ramón Pérez Alonso 
Salvador Nistal 
Ventura Alonso G a m ó n 
Matías Pérez Alonso 
Pablo Alonso Rubio 
Angel Martinez Alonso 
Antonio Martinez Vega 
Basilio S. Pedro Juan 
Francisco Ramón Quintanilla 
Hilario de Vega Fuertes 
Juan Fernandez 
Lucas Juan Martinez 
Pascual Natal 
Antonio Arsenio de la Fuente 
Antonio Berjon Llamas 
Andrés Sutil Kubio 
Angel Garmon Cantón 
Bartolomé Blanco 
Bernabé Villazala 
Blas Blanco Marcos 
Cirios Villazala 
Esteban Llamas 
Felipe Vega Martinez 
Gregorio Domínguez 
Andrés Blanco Llamas 
Ignacio San Pedro Jnan 
Juan Morales 
Melchor Calvo 
Manuel García Blanco 
Pedro de la Fuente " 
Felipe Blanco 
Pablo San Pedro 
Pascual Rodríguez 
Agust ín Miincoñido 
Agust ín Pérez 
Agust ín Mancoñido 
Agust ín Pérez Alvarez 









José Maria Caballero 
José del Canto Forrero 
José Garmon Maria 




Marcos Muñoz Blanco 
Policarpo Carbajo 
Pedro Martinez del Canto 
Pedro Morales Muñoz 
Pascual líubio Antón 
Santos Muñoz Prieto 
Santiago San Martin Casado 
Santiago Garmon 
Tomás del Riego Carbajo 
Tiburcio de la Cuesta 
Tomás Yañez Gallego 
Mateo Yañez Gallego 








Leoncio Muñoz Blanco 
Juan Pérez 
José Ordás 
lian oltenido míos 
D. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 175 
D. Emilio Delás Q u i ñ o n e s . . . 139 
D. Manuel Alonso Franco. . . 97 
ü . Juan García Franco 51 
D. Prisciano Alvarez Itur-
riaga 1 35 
D. Francisco Criado P é r e z . . . 32 
D. Lázaro ChamorroChamorro 3 
^Sección de San Pedro de Semanas 





















Vicente del Pozo 
Dionisio Sarmiento 
Gervasio Chamorro Campo 

































Juan del Pozo 
Mateo Castellanos 
.Miguel Francisco _ 
Santiago Quintanilla 
Valentín Mielgo 
Manuel Marcos Fernandez 
Miguel Vidal Garcia 
Silvestre Garcia 













Jlan obtenido votos 
D. Lázaro Chamorro y Cha-
morro 73 
D. Emilio Delás Q u i ñ o n e s . . . 65 
D. GumersindoPerozFernan-
dez 45 
D. Manuel Alonso Franco . . . 31 
D. Juan Garcia Franco 19 
Sección de Santa Maria del Rey 



























Manuel Ciríaco Alvarez 
Jacinto Franco 
Gregorio Vega Sevillano 
Silvestre Barallo 








































Pedro Fernandez menor 
Angel Vega Vcnavides 
Pedro Fernandez Vega 
Tomás Martínez Antou 
Gregorio Pérez 
Ignacio Domenguez Castro 
Vuenaventura Capellán 
Pedro Fernandez Mayor 
Santiago Martínez 







An";el Alvarez Alonso 
Melquiados Pérez 











Fermín Lorenzo Alvarez 






Juan García Blanco 
Julián Sánchez 
Paulino Pérez 
Eufrasio Martínez Baca 
Eamon Redondo 






Manuel Miguelez Martínez 





Eugenio Mayo Fernandez 
ITaii otlenido votos 
D. Emilio de Delás Quiño-
nes 103 
D. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 96 
D. Francisco Criado P é r e z . . 53 
D. Prisciano Alvarez Itur-
riaga 47 
D. Juan García Franco 41 
D. Manuel Alonso Franco. . . 27 
/Sección de Bnsiillo del Páramo. 
D. Pascasio Franco Francisco 
Lorenzo Franco García 
I'adln PnriniíMito üg idos 
Aniceto Sarmiento Fernandez 
Matías García Vidal 
Isidro García Honrado 
Ramón Honrado González 
Blas Alegre Vidal 
Teodoro Franco Valdnoza 
Ignacio Martínez Vidal 
Julián Vidal Juan 
Benito Jañez Mata 
Roque Juan García 
Domingo Martínez Vidal 
Bartolomé Aparicio González 
Froilan Juan Honrado 
Dionisio García y García 
Angel Trigal Cómbanos 
Julián Francisco García 
Francisco Vidal Villadangos 
Silvestre García y Garda 
Pablo Sarmíeuto'Fernandcz 
Plácido Miguelüz Sarmiento 
Mateo Franco Juan 
Felipa Juan Prieto 
Ramón Alegre y Vidal 
Manuel Juan García 
Juan Pablos Martínez 
José Miguelez García 
Gregorio Cantón Miguelez 
Manuel Mielgo 
Vicente Rodríguez Miguelez 
Blas Franco Vidal 
Matías Francisco 
Rafael Quintanilla Vidal 
Félix Vidal Prieto 
José Pablos Martincz 
Vicente Alegro García 
José de Vega Jañez 
Rafael Garmon Castillou 
Antonio Pablos Martínez 
Tomás Cantón Juan 
Mariano Marcos Valencia 
Felipíj García Vidal 
Miguel Velnsco Sutil 
Pedro Vidal García 
Pascual Sutil Juan 
Santiago Fernandez Vidal 
Clémeute Sutil Juan 
Andrés González Castellanas 
Simón Juan Franco 
Canuto Juan Vidal ' 
Santiago Ramos García 
José Cantón Juan 
Mateo Alegre García 
Francisco Franco Tejedor 
Simón Franco y Franco 
Andrés Vega Juan 
Agust ín Natal Juan 
Cayetano Vega Vidal . 
Miguel Alegro Natal 
Angel Ramos García 
Manuel Sarmiento Cantón 
Andrés Castellanos Juan 
Tomás Ramos García 
José Vidal Cascon 
Francisco Garcia Marcos 
Gorgonio Franco Tejedor 
José Jañez Mata 
Antonio Jañez Mata 
Modesto Natal Juan 
Miguel Fernandez Marcos 
Francisco Diez González 
Dionisio Franco Garcia 
Saturnino Juan Garcia 
Francisco Patios Franco 
Luis Natal Francisco 
Santos Celadilla Juan 
Jacinto Vidal Martínez 
Javier Castellanos Lorenzo 
Miguel Juan Vidal 
Eustasio Franco y Franco 
Francisco Castellanos Lorenzo 
Antonio González Franco 
Pablo Martincz Garcia 
Vicente Natal Castro 
Mateo Carroño Borjon 
Pablo Martínez Juan 
Francisco Vidal Prieto 
Carlos Cantón Garcia 
Andrés Franco Garcia 
José Cuevas Martínez 
Cipriano Fernandez Garcia 
Cipriano Garcia Franco 
Valcntin Vidal Francisco 
Francisco Vidal Francisco 
Francisco Natal Franco 
Blas Vidal Juan 
Angel González Franco 
José Martínez y Martínez 
Manuel Gascón García 
Ignacio Alonso Cordero 
Mateo Trigal Combarros 
Matías Miguelez 
Juan Vidal Prieto 
Antonio Juan Castellanos 
Clomente llamos Castellanos 
José Borjon 
Srcgorio Juan Valdueza 
Tomás Juan y Juan 
Antonio Castellanos Franco 
Leandro Gonzalo/. Sutil 
Froilan González Sutil 
José González Franco 
Juan Alegro Santos 
Manuel Vidal Franco 
Manuel Juan Alegre 
Juan Franco Egido 
Manuel Prieto Villadangos 
Gerónimo Alvarez Franco 
Simón' Prieto Vidal 
Justo Sarmiento Vidal 
Gregorio Franco Francisco 
Francisco Cantón Garcia 
Marcelino Castellanos Garcia 
José Trigal Vicente 
José Alegre Martincz 
José Delgado Nieto 
Gabriel Vidal Franco 
Miguel San Pedro Trigal 
Vicente Trigal Vicente 
Felipe Garcia Cabello 
Ensebio Martínez Trigal 
Cayetano Fernandez Pérez 
Agust ín Vega Villadangos 
Felipe de la Iglesia Quintanilla 
Isidro Martínez Sánchez 
Martin Rodríguez Castellanos 
Lucas Franco Vidal 
Lucas Martínez Sánchez 
Mateo Prieto Villadangos 
Cipriano Castellanos de la Iglesia 
Matías Juan Garmon 
Santiago Ugidos Garía 
Santiago Matilla Rodríguez 
Francisco Rodríguez Velasco 
Manuel Alegre Franco 
Dionisio Matilla Junquera 
Manuel Mata Garcia 
Pascual Juan Castellano 
Antonio Castellanos Fuertes 
Eulogio de la Iglesia Quintana 
José Pérez Rodríguez 
Gabriel Juan Garcia 
Blas de la Iglesia Vidal 
Joaquín Quintanilla Tejedor 
Luis Juan Castellanos 
Santiago Rodríguez 
Santiago Ugidos Juan 
Francisco Franco Vega 
Manuel Fernandez Cepeda 
Francisco Mata Vidal 
Estoban Garcia Marcos 
Alonso Robles Pcrez 
Blas Vaca Castrillo 
Dionisio González Veloz 
José Prieto Trigal 
Santiago Martínez Juan 
Marcelino Natal Vega 
Simón Seija García 
Pedro Alegre Vidal 
Pedro Natal Vega 
Gaspar Campo Rabanal 
Vicente Garcia Rodríguez 
Tirso Cantón Garcia 
Gregorio Mata Garcia 
Juan Garcia Vidal 
Joaquín Honrado do la Iglesia 
Miguel Sutil Martínez 
Cet'orino Trigal Vidal 
Gerónimo Mata Vidal 
Victoriano Volasco Sánchez 
Francisco Martincz y Martincz 
Alejo Martínez Franco 
Miguel Mielgo González 
Froilan González Francisco 
Sixto Sutil Francisco 
Manuel Valdueza Franco 
Miguel Franco Valdueza 
Julián Ramos 
Félix Mata Vidal 
Angel Mata Vidal 
Mateo Martínez Trigal 
Manuel Martínez 
José Garcia Juan 
Miguel Franco Franco 
Han otlenido votos 
D. Emilio Delás Q u i ñ o n e s . . 193 
U. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 158 
D. Francisco Criado Pcrez... 103 
D. Manuel Alonso Franco. . . 73 
D. LázaroChamorroChamorro 40 
D. PrisciauoAIvarezIturriaga 14 
Sección de Villamonlan 
D. Lorenzo Martínez Alonso 
Francisco Tabuyo Fernandez 
Juan Pérez Lobato 





Antonio Tabuyo Fernandez 
Gregorio Martínez Alonso 
Estoban Regueras 
Cayetano Alonso Alvarez 
Manuel Luengo Martínez 
Pablo Luengo González 
Baltasar López Vidales 
Pedro del Rio Gonealoz 
Benigno do Abajo 
Antonio Lobato 
Tomás Valderrey Lobato 
Lorenzo Centeno 
Gregorio Valderrey ' 
Bernardo Pollan 
Lorenzo Falagan 
José Martínez Pérez 
Toribio Cabero Garcia 
Santiago Cabero 
Antonio de Abajo Falagan 
David Asensio Matilla 
Manuel Bajo 








Manuel García Falagan 
Angel Alonso López 
Agust ín Fernandez González 
José Garcia Alonso 
Agust ín López 





Francisco Garcia López 
Santiago Valderrey 
Julián Florez Valderrey 
Felipe Cabero 










Agust ín Martincz 





Benito Monroy Casas 
Luis Cordero Falagan 
Manuel Prado 
Felipe Prieto Brasa 
Francisco Falagan Cordero 
Roque Fernandez 
Joso Pérez Brasa 
Isidro Miguelez Torrado 
Pedro Cuadrado • 
Francisco Criado Alonso 
Pedro Fernandez • $ 5 ? 
Anilrós Forimndfiü Criado 
Lorenzo Cnbero Alonso 
(iroyorio Criado 
Podro Cordoro Cabero 
l lamón Manjariu 
Santiago Cordero Alonso 
.losé Cordero Foruandez 
I-uis Alonso López 
Santiago Moran 
Joaquín González 
Antonio Alonso Mig'uoloz 
Antonio I.opez Santos 
.Tnan López Garcia 
Benito Alonso López 
liornardino Alonso Vidales 
Unmaii Vivas Martínez 
Ca^ Mstano Fernandez Martínez 
Cristóbal Alonso íiodrig-nez 
Ignafiio Porez Alonso 
Gaspar Cuadrado 
Toribio Ñistal Cid 
Francisco Valdorroy 
José Pérez Alonso 
Tomás Alonso Rapos.o 
Juan Luengo Uomán 
Salvador Fernandez 
Alborto Cordero Criado 
Antonio Prieto Brasa 
Juan Aseusio Malilla 
Antonio Fernandez Guerra 
José Falagan Floreí 
Manuel Alonso Jliguelez 
Santiago Santos Fernandez 
Eugenio González Garcia 
Isidoro Cabero Torres 
Jacinto de A bajo Faiagan 
Francisco Cordero 
Toribio Simón do Lera 
Francisco Valdorrey 
Marcos Monroy Faiagan 
Gerónimo Refiones Garcia 
Manuel Lobato 
Salvador Feroz 
Tomás Gago del Hio 
Santos Alonso Vidales 
Estanislao Carbajal 
José María Colada 
Man óítenido míos 
D. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 90 
D. Manuel Alonso Franco. . . 89 
D. Emiliode DeliisQuiñbnes. 00 
I). Juan Garcia Franco b7 
D. Prisciano Alvarez Itur-
i'iag'a 7 
D. Francisco Criado Poroz... u 
Sección de brdiales del Paramo. 
D. Miguel Franco Rodriguoz 
Vicente Marcos Vázquez 
Mateo Marcos Vidal 
Ignacio Berjon Cantón 
Ignacio Garmon Robles 
Francisco Ugklos Villoría 
Zoilo Forrero Garcia 
Itanifncio Fentandez 
Fernando Vidal liamos 
Nicolás Juan Rodríguez 
Agust ín Juan Rodríguez 
Cipriano Cabero Garmon 
Anacloto Garcia Cabero 
Santiago Sarmiento Cantón 
Servando Macias Garmon 
Marcelo Aparicio Juan 
Froilán Castellanos Miguelez 
Francisco Garcia Franco 
Miguel Carroño Berjon 
Na rciso García Colinas 
Manuel Macias Domínguez 
l lamón Posada Vidal 
Bernabé Paz Berjon 
Santiago Franco Rodríguez 
Ambrosio Juan Carroño 
elemento Juan Carroño 
' Ambrosio Miguelez Cantón 
Calisto Aparicio Castellanos 
Venancio Juan Martínez 
José Juan Martínez 
Manuel Castellanos Franco 
Gerónimo lloilrigucz Franco 
Ig-naeio Caí-tro Martínez 
Mateo Franco Rodiiguez 
Vicente Castellutius 
Eleuterio llamos Qnintanilla 
Felipe Ramos (Juintanilla 
Hilario Paz Berjon 
Fulgencio do Paz San Martin 
• Rosendo Valle González 
Kuüx Juan Faz 
José Martínez Rodríguez 
Alejandro Mata Castellanos 
Tomás Castellanos Aparicio 
Policarpo Berjon Aparicio 
Gregorio Fidalgo Franco 
Fcdipo Berjon Aparicio 
Andrés Juan Rodríguez 
Benito Franco González 
Manuel González Marcos 
Andrés Carroño González 
Miguel Rodrigucz Rodríguez 
Andrés Berjon Francisco 
Martin Roñónos Riesco 
Manuel Franco Ramos 
Martin Franco Juan 
Isidoro Garmon Vidal 
Alojo Franco llamos 
Nicomedes Rodrignez 
Antonio Santiago 
Juan Rodríguez Franco 
Nicolás Rodrigucz Rodriguoz 
Agustin Franco Blanco 
Teloslbro Juan Cantón 
Lorenzo Franco Rodríguez 
Gerónimo Franco Rodríguez 
. Manuel Cantón Garcia 
Prudencio Juan Vidal 
Victorio Macias Domengucz 
Cipriano Ramos Ugidos 
Rafael González Garcia 
Faustino Macias Garmon 
Blas Juan Marcos 
Martín Tejedor Castellanos 
José Martínez Martínez 
Vicente Sutil Garcia 
Marcos García Marcos 
Francisco llamos Vidal 
Miguel Macias Garmon 
Vicente Aparicio Franco 
Lucas Cantón Garcia 
Bernabé Fidalgo Quintanilla 
Francisco Mielgo Garcia 
Diego Juan Cantón 
Mateo Franco Rodríguez 2.° 
Antonio Juan Rodriguoz 
Vicente González 
Santiago Juan Castellanos 
Pedro González Sutil 
Santos Franco Rodríguez 
Dámaso González Paz 
Damián Rodríguez Castellanos 
Miguel Natal González 
Agustin González Franco 
Casimiro Franco González 
Manuel Ugidos Garcia 
Lucas González Franco 
Inocencio Castellanos Rodriguoz 
Santiago González Casteliaiio.^ 
lilas Ramos Castellanos 
Kstebau Berjon Cantón 
José González CaiTOüo 
Mateo Carroño Garcia 
Bernardo González Marcos 
Santiago Fidalgo Franco 
Cayetano Sarmiento Colínas 
Esteban Diez Alvarez 
•Salvador Beueitoz Ugidos 
Marcos Mielgo García 
Joaquín Aparicio Castellanos 
Gregorio González González 
Andrés Franco Illanco 
Ildefonso Juan Franco 
Folicrrpo Castellano Rodriguoz 
Celestino l'az liorjou 
Cecilio Fidalgo Castro 
Valeutiu Valle González 
Gregorio González Sutil 
Matías González Sutil 
Atanasío González 
José Franco Vidal 
Tomás Amoz Bordejo 
Manuel Castellanos Gómez 
Manuel Castellanos Martínez 
Felipe Marcos Valencia 
Dionisio Quintanilla Paz 
Felipe Quintanilla Paz 
Basilio Miguelez Infante 
llosendo Sarmiento Franco 
Justo Aparicio Franco 
Gerónimo Garmon González 
Andrés Hodrígue^ Franco 
Alonso Vallo González 
Cel'eríno Posada Vidal 
llamón Vidal Juan 
Felipe Franco Castellanos 
Martin Sarmiento Franco 
Fidel do Paz Berjon 
Melchor San Martin Sarmiento 
Francisco l'az Sarmiento 
Agustin Aparicio Iglesias 
Miguel Garcia Beuoitez 
Alonso Juan Franco 
l í an ol'kíiido votos 
D. Emilio Delás Q u i ñ o n e s . . . 119 
D. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 102 
D. Prisciano Alvarez Itur-
riaga 55 
D. Francisco Criado P é r e z . . 52 
D. Manuel Alonso Franco... 41 
D. Lázaro Chamorro y Cha-
morro 41 
D. Juan Garcia Franco 19 
Sección de Regueras. 
B. Eugenio Fernandez 
Luis de la Fuente 






Tirso del Pozo 
Salvador de la Iglesia 
Francisco do la Fuente Pérez 
Mariano del Pozo 
Romualdo Casasola 
Eduardo Mateos 
Fiancisco do la Fuente Muñoz 
Romualdo Fernandez 
Pío San Martin 
Podro Mata 




l'io de la Fuente 
Pablo Faiagan 














.Santiago do la Fuente 














Mauricio San Martin 
Gerónimo Alvarez 
Toribio Martínez 
Simón San Martín 
Felipe del Pozo 
Juan Casasola 
Froilán do la Fuente 







Felipe Martínez Mata 
Cipriano Centono 
Patricio San Martin 
Hoque del Pozo 
Francisco Forrero 
Lorenzo López 
Felipe Martínez Gallego 
Martin Martínez 
Andrés Centeno 








Fél ix Ordoñez 




San ohtenido míos 
D. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 46 
D. Emilio Delás Q u i ñ o n e s . . . 44 
D. Manuel Alonso Franco. . . 43 
D. Juan Garcia Franco 43 
D. Francisco Criado P é r e z . . 10 
D. Prisciano Alvarez Iturria-
iS'eccion de Bercianos del Páramo. 





































Andrés Rodrigiiez Castellano 
Dionisio Chamorro 
Emeterio Forrero 
Antonio del Pozo 
Silvestre del Pozo 












Mateo del Campo 
Bartolomé Fernandez 
Manuel del Cueto 





























Carlos del Pozo 
Marcelo Tegedor 
Lázaro Chamorro 
José Castrillo Chamorro 
Felipe del Pozo 








Han oltenido votos 
1). Emilio Belás Q o ü i o n o s . . . 
D. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 
I). Lázaro Chamorro y Cha-
morro 
D. Prisciano Alvarez Iturria-
. ga . 
1). Francisco Criado P é r e z . . . 
1) José Castellanos Perrero.. 
IX Manuel Alonso Franco . . . 
U. Juan García Franco 
I). Isidoro Forrero Bodriguez 
Xcccion lie filiares 'le Ortigo. 
I5. .losé rvrnil Uivas 
Miguel Unmus Matilla 
Illas González Rodríguez 
Podro l'erez Matilla 
Antonio García Alfonso 
Martin García González 
Marcelino Mareos Forrero 
Antonio Marcos Forrero 
Juan Dueñas liodriguez 
Francisco Martínez García 
Blas Martinez Marcos 
Manuel Prieto Fernandez 










Francisco Fernandez Villares 
José Cabezas Guerra 
Manuel González liodriguez 
A g u s t í n Marcos Martínez 
Antonio Fernandez Pérez 
Andrés Alvarez Mareos 
Pedro Pérez Villamafian 
Agus t ín Rodriguen Freiré 
Miguel Miguelez liodriguez 
Laureano Marcos Martínez 
Francisco Raposo Pérez 
Matias Cubero Matilla 
Celedonio Fernandez Diez 
Nicolás Benavirles Marcos 
Miguel Pérez Benavides 
José Pérez Fernandez 
Tomás Alvarez Kornandoz 
Antonio Fernandez Alvarez 
Miguel Benavides Villamañan 
Francisco Pérez Pérez 
Miguel Fernandez Villares 
Manuel Alvarez Delgado 
Manuel Martínez Marcos 
Eugenio Blanco Alvarez 
Tomás Cortés Benavides 
Miguel Matilla Fernandez 
Vicente Martinez Alvarez 
Domingo García Alvarez 
Gregorio Fernandez Cepeda 
Antonio liodriguez Mielgo 
Tomás Domínguez Martínez 
Clemente Perrero Vega 
Santos Blanco Marcos 
Modesto Vega Blanco 
Angel Martinez Rodí iguez 
Angel Rodríguez Mielgo 
Podro Raposo González 
Vicente Fernandez Matilla 
Joaquín Natal Raposo 
Felipe Alvarez Castro 
José Cuesta Alvarez 
José Alvarez Raposo 
José Villamañan Mielgo 
Angel Benavides Casado 
José Fernandez Llamas 
Miguel Marcos Andrés 
Manuel Domínguez Marcos 
José Martinez Cabello 
Angel Eaposo García 
Miguel Benavides Martinez 
Fabián Blanco Fernandez 
Francisco Rodríguez Ferrero 
Santiago Vega Matilla 
Alonso García Feruandez 
Pedro Mielgo Fernandez 
Juan García Domínguez 
Francisco Alvarez Castro 
Manuel Cuesta Alvarez 
Santiago Alvarez Pérez 
Domingo Rodríguez Mielgo 
Manuel García Domínguez 
Joaciuin Mielgo Pérez 
José Herrero de la Llama 
Manuel Dueñas González 
Dámaso Fernandez González 
Manuel Forrero González 
José González Fernandez 
Pablo Castro Alonso 
Alonso González Estobez 
Andrés Castro Alonso 
Domingo Fernandez Domínguez 
Gabriel García Arias 
Juan Castro Diez 
Antonio Martínez Guerra 
Nicolás Alvarez Fernandez 
Blas Alvarez Carrillo 
Mauuel López Alonso 
Miguel Raposo Alvarez 
Manuel Castro Diez 
Pranuisuo Domiiiguez Alonso 
Ramón Castro C.istrillo 
Faustino Ferrero González 
Francisco Martínez Castro 
Juan Duminguoz Marcos 
Gabriel Castro Diez 
Leonardo Alvarez Martínez 
Mariano Prieto Castro 
Manuel Alonso Meloudez 
Agust ín Alonso Melendoz 
Bernardo Domínguez Castro 
Matías Pérez liodriguez 
Santiago González liodriguez 
Pedro Prieto Villares 
Andrés Diez Fuertes 
Miguel Dominguez Castrillo 
Isidro Doniingiiez Fuertes 
Feraand'.' Ahürez ¡''(.ü-iiaudez 
Bernardino fi¡'i¡za!ez Diez 
Jirai|U¡n Castrillo García 
Fraiicisco Oasfro Alvarez 
Toribío Alonso ilelendcz 
Prudencio Matilla liodriguez 
Antonio Castrillo (Jarcia 
José l'civ.z Villamnímn 
Manuel Alvarez Castrillo 
Pedro CV'tro Castrillo 
Santiago Pérez líodrigui-z 
Manuel Prieto Villares 
Manuel Martinez liodriguez 
Manuel Castro Diez 
Santiago Postes lienavidos 
Mateo Martínez García 
Ecoqniol García Prieto 
Mauuel Fuertes Morín 
Manuel (.'astro Castrillo 
Antonio González Aller 
Miguel Matilla Matilla 
Fernando Martínez Blanco 
Baltasar Domínguez Castro 
Francisco Benavides Alvarez 
Manuel González Cabero 
Gregorio Domingucz Castro 
Víctor Redondo Alvarez 
Florencio Redondo Alvarez 
José Fernandez Villares 
Miguel González Rodríguez 
Pedro Raposo Blanco 
Manuel Malilla Alvarez 
Gabriel Marcos Benavides 
Miguel Pozuelo Cuesta 
Juan Martínez Marcos 
Blas Domínguez Domínguez 
Juan Martinez Cantón 
Francisco Cuevas Martinez 
Manuel Fernandez García 
Angel Sierra Martinez 
Ratael Martinez Castor 
Francisco Prieto Villares 
Manuel Guerra Martinez 
Antonio Castor Martinez 
Tomás Cabero Mayo 
Cándido Marcos Martinez 
Blas Cuesta Martínez 
Lorenzo García Alvarez 
Manuel Fuertes García 
Manuel Malilla Redondo 
Antonio Alvarez Castro 
Alonso Alvarez Martinez 
Manuel Maíces Mareos 
Felipe Marcos Forrero 
Ang-el Cuevas Martinez 
Luis García Alvarez 
Santiago Mielgo Raposo 
Pedro González Estebez 
Atanasio Mielgo Raposo 
Angel Domínguez Martínez 
José Lobato Santos 
Francisco Martínez Marcos 
Santíbgo Castrillo Blanco 
Antonio Feruandez liodriguez 
Manuel Natal Gallego 
Rafael tilauco liodriguez 
Pedro Castro Alonso 
Pedro Domiriguez Martinez 
Tomás Natal Marcos 
Blas Rodríguez Marcos 
Domingo Matilla Benavides 
Manuel Marcos Andrés 
Marcos Benavides l'erez 
Juan Alvarez Benavides 
Andrés Fernandez Fuertes 
Lázaro Benavides Marcos 
Ramón González Estevez 
Marmol Escobar Benavides 
José Martinez Domínguez 
Manuel Alvarez Mareos 
Mauuel lleuavides Martínez 
Manuel Benavides Villares 
Tomás Benavides Marcos 
José Alvarez Delgado 
Francisco Rodríguez Gallego 
Pedro Fernandez Martinez 
Manuel Estevez Delgado 
Narciso Andrés Martínez 
Antonio Fernandez Martínez 
José Raposo García 
Esteban Pérez Malilla 
Angel Mielgo Raposo 
Francisco Mielgo Fuertes 
Martin García Martínez 
Ignacio Juan Sánchez Lozano 
Santos González liodriguez 
Miguel Vega Matilla 
Santos Pérez Fernandez 
José Pimos Llamas 
Angel Fornandcz Estobanez 
Una olilenido volos 
D. Emilio Delás Q u i ñ o n e s . . . 207 
ü . MantW Alonso Franco. . . 194 
D. Gmncrsíu Pérez Fernan-
dez 177 
D. Prisciano Alvarez Iturria-
ga 37 
D. Francisco Criado P é r e z . . . 1 
D. Juan Garcia Franco 1 
Á'CCCÍOH ik Villa»ie//il: 
D. Martín Alvarez Aguado 
Blas Garcia Alvarez 
Pablo Fernandez Garcia 
Eusebío Cabero Pérez 
Simón Aguado Lozano 
Tomás Magnz Fernandez 
Pascual Garcia Alvarez 
Teodoro Vallinas Pérez 
Pedro Arias Bardon 
Lorenzo Redondo Alvarez 
Manuel Prieto Redondo 
Francisco Antonio Canseeo 
Toribio Suaroz Garcia 
Santos Fernandez Alvarez 
Gerónimo Gutiérrez Pérez 
Gumersindo Cabero Gutiérrez 
José Oslo Pérez 
Diego Poroz Fernandez 
Estoban Fernandez Pedresa 
Francisco Garcia Cabero 
Angel Garcia Alvarez 
Fructuoso González Garcia 
Baltasar Alvarez Alonso 
Tiburcio Garcia Cabero 





Toribio Alvarez do la Nora 
Victorio Villanueva Cabero 
Anastasio Fernandez Gutiérrez 
Pablo do la Nora Alvarez 
Faustino Cabero Aguado 
Antonio Fernandez Garcia 
Felipe Fernandez García 






Pablo Garcia de la Nora 
Antonio Fernandez Pedrosa 
Joaquín González 
Juan Fernandez Aguado 
Santiago Garcia Cabero 
Antonio Fernandez 
Pablo Carrillo González 
Santiago Cabero Garcia 
Antonio Alvarez García 
Francisco Alvarez Carrera 
Pedro Garcia Alvarez 
Podro Alvarez 
Ensebio Garcia 
Scver'uino López Redondo 
Juan liodriguez Raposo 








Fulix Fornamloz Alvaros 
Ap:iijíi¡n (.¡. Alvaníz 
tiúróuiinu Alvan.'/! PornatnU'ü 
.lnli;in ü;iivi:i 
.ítl.'.U í í . Ciliiül'O 
l'Miií'i .scü AhT. iv ; : Alvuroz 
Narciso Alvarun Havrin 
,losi!i 0:iix:iii Alvan1/. 
Auiüetü (kmí'.al'i/í l'i'Ii'ín 
Antimio Gaicia l'rií.'tij 
. (iaspur (iaioia 
Tomás Goma 
.Santos ('¡arda Alvaroz 
Jyuaeiu García Alvares 
Ag'apito Alvaroz A l v a r ' z 
Nomcí io Suata'/, tíavcia 
l''eli(io Alvaroz Alvaruz 
Greg-orio Alvarez Liarcia 
Alejamlro Alyasu García 
Viceutn Niiüt'K García 
' Gabriel Pérez l'ernaiHlez 
Greg-orio AlotiHo Alvarez 
Uobustianu Blanco Vivas 
l''ab¡aii Bautista García 
Luis García García 
l'ólix Güuzalez Alonso 
Bruno García García 
Matías Alvarez García 
Pedro Alvarez Gavcia 
Juan Nuñoz García 
Manuel Alvarez García 
Manuel Alvaroz Alonso 
Antonio García de la Nora 
Alejandro Reilomlo Fcrnauilcü 
Mariano Alonso García 
Manuel Alvarez Fernandez 
I.oaiulro García Fernandez 
Francisco Gabriel Uom¡u}?uez 
Julián Cabero García 
Pedro Fernandez Cuesla 
Juan González Gareia 
Francisco Nuñoz 
Gregorio Alvarez Martínez 
Geróuiuio Fernaiulez 
'L'oiniis López 
José de Abajo 
Itafaol Gavcia Alvaro:-. 
Florencio de la Nora Ganda 
Cándido Martínez Redondo 
Podro Fernandez García 
Gregorio Fernandez Alvarez 
Remigio García 
Santos García García 
Pablo Fernandez Gutiérrez 
Félix García García 
.losé García Alvarez 
Manuel Alvarez Gareia 
Pedro do Abajo Gareia 
Vicente Alvarez García 
lítin oltenido tolos. 
D. Kmilio Delás Quillones 110 
1). Manuel Alonso Franco 100 
l; . Prisciano Alvarez Iturriaga GG 
I). Francisco Criado Pérez 14 
D. Gumersindo Pérez Fernan-
dez 3 
Sección de Aslori/a.—Primer colegio. 





Pedro Alonso Nistal 
Francisco I/ipez 
Lorenzo .Seco del Palacio 
José del Palacio 
Manuel Andrés Silva 
Manuel l.upez del Barrio 
Francisco Alonso de la Iglesia 
Pablo Cordero Gonxalez 
Gnillermo Üodoudo García 
José Javrin Jañez 
Silvestre lilanco 
Miguel Gusano 
Angel González Hamos 
José Carrete Alonso 
l / m t i i K » del Oteni Alonso 
Pa-'cnal Majo 
Genaro Fe'ruaiuU'z 
.losé González Valnarci'l 
Mariano .VU>::so Ai-nsu 
.fo;íé t.'arro Mendañ-t 
Jaciuto Veg-a García 
Toriid;» (.'¡dvo ¡Íios-'O 
I,''!r:iiÍ!i iíolilor^ 
MÍS'iioi .lidioso do la Tirbvia 
Saiii.iairo l'riinco 
h:':ma-o Arias Alvaroz 
Jo;i:[uiu Alonso .Alonso 
Modesto Uodrignoz iíuliin 
l íaaion Fernandez poñin 
Fraueiscíi Méndez l'rada 
Matías Gareia Gonznli'Z 
.losé Fuertes l íabio 
Francisco Cordero Castrillo 
Francisco Cordero Castrillo 
Justo Fernandez Alonso 
Calixto Rodríguez Gutiorrcz 
Angel Alonso Fernandez 
Servando lOscancíauo 
F.ugeiiio lilanco 
Gaspar Geijo Crespo 
Paulino Martiuez 
Ag'apito Illanco 
Antonio Benito Peña 
Domingo García Calvo 
lilas Fidalgo Jnrrin 
Antonio Alonso Cordero 
Manuel González Jañez 
Agust ín Pcroü Padial 
Domingo Fidalgo Mata 
Pío Pedresa deí Otero 
Joatniín Castrillo del (Itero 
Francisco Carroto de la Iglesia 
Miguel Otero Kodrig'UOZ 
Santos Nistal Iglesias 
I.aiiroano Otero Morán 
Isidro García Calvo 
Santiago Alvarez Geijo 
Dámaso Cuervo Blanco 
Mateo Iglesias 
Clemente Arauzo Aguilera 
Toribio del Campo Arias 
Francisco Nistnl Quiñones 
José Kemesal Feruiiudez 
Diego Fernandez García 
Vicente González Jañez 
Domingo Palacio 
Matías García Cuervo 
Miguel Cordero Castrillo 
Juan Gareia Calvo 
Manuel Rubio Silva 
Soliastiau Matáis Hluuco 
Kviiristo Blanco Fernandez 
Julián Sauclioz 
Francisco del Campo Alonso 
Tirso Alonso Fernaiidez 
Manuel Alonso do la Iglesia 
José González Villalloz 
Matías López 
Felipe González Carrascal 
José Peramloncs 
Carlos Bayo Hebollo 
(Jenaro García Fernandez 
I'Vanciseo Martínez Castrillo 
Inocencio Murías Fernaiulez 
Matías Jarrin Nistai 
José Gi'anoll 
José Alonso Alonso 
Manuel (guiñones García 
Agust ín Mondaria Silva 
Keniigio López Murti'iKü 
Juan líevatpio Víí'orcos 
Manuel Kevaquo Vil'orcos 
Francisco Morán 
Francisco Oler:; Castrillo 
Antonio Otero Castrillo 
Fr iiii itco Otero Castrillo 
Joaouin .Ma;¡ri(|ue Gaicia 
Fra'icisco duro 
lliliólíto Blanco 
Manuel Santos Prieto 
Manuel Gonzalo/. 
Domingo Andrés Prieto 
Jonquin Gareia Nistai 
Diego Sánchez Prada 
José do Par. Crespo 
iíaliasar Fernandez 
.'-'og'iindo del Otero líodi-íguez 
AnUr io Meleudez l'V.ruandez 
!''¡ori.'nciu Pérez HÍOÍÍ'O 
Santiago González Franco 
Tiburcío Gómez Casado 
Joanum Nistai lloininguez 
Juan líobles Geijo 
•Juan Mallo González 
Vicente Alegre Fernandez 
Santiago Fernandez Antón 
Foppo líovarjiie Seco 
José Fernnudez Murías 
Poiicai'po Arias Kodi'iguez 
Justo Torrcus l\adal 
An;.vel Rodrigue/. Alvarez 
-lose Lüanco Fernandez 
Andrés liamos Pérez 
Gaspar San Román Sanclioz 
José Alonso Castrillo 
Molebvr A!on:'o 
Manuel Jarrin Nistai 
Nicolás Callejo 
Tomás OLoro Rodríguez 
Magín Rubio González 
Indalecio Iglesias 
Santos Alonso Pedresa 
Domingo González Martínez 
Gregorio do la Fuente Alonso 
Tiburoio Quiñones 
Remigio Vega 
Rosendo del Barrio Andrés 
Pablo del Barrio Andrés 
Miguel García 
Luis Alonso Andrés 
Santiago Alonso Fuertes 
Juan Fernandez Iglesias 
Florentino López Barrio 
l'io Gavilanes Armesto 
Juan Antonio Alonso Nistai 
Manuel Verdes Pérez 
Vicente Nistai Fuertes 
Dionisio Alvarez 
Francisco Nistai 
Juan Iturriaga Carballo 
Manuel Moráu Bernardo 
Narciso Silva Alvarez 
Manuel Silva González 
Manuel Vicente Alonso 
Antonio Murías Fernandez 
Pío Gil do la Mata 
Vicente Marcos Blanco 
Felipe Alvarez Falagan 
Bonifacio Goy Gareia 
Antonio Gareia Galán 
Pascual Fernamle/, Celada 
Ramou Gómez Fernandez 
Antonio Alvarez Fernandez 
Cipriano Martínez Fernandez 
Benigno Dominguoz Gareia 
Francisco Nicolás Ramos 
Vicente Goy Garrote 
Pedro Gavcia Calvo 
Ramón Iglesias 
Alejo Seco del Palacio 
Manuel Nnücz Rodríguez 
Miguel I.aceana Alonso 
Kmilio Gil Garrote 
Juan Murías Fernandez 
Benito Fidalgo Gareia 
Antonio Sierra Aeevos 
Gerónimo Martinoz Martiuez 
Marcelo Castrillo Gareia 
Casimiro (jarcia Castrillo 
Geió:ii:i:o Nuñez 
Santiago Uodriguez 
Miguel Viforeos Calvo 
Faustino Velado Fernandez 
Lorenzo Gareia liarredo 
Pedro F'.'niaudez Romano 
T'oaás.de la Lvksia Mayo 
Domingo ('oraej-j l ícruaudez 
'Icodoro .'rV.ni.'liez Calzado 
José del Barrio y Gtrücl 
José I.onibau I.ombardoro 
Dionisio Nuñoz Migueloz 
Domingo Castvillo Fernandez 
Domingo Otero Fidalgo 
Julián Rodrigue/. Poréz 
José del Otero Murciego 
Juan Ferruelo Iglesias 
Marcos Pérez Dominguoz 
Domingo Barros Fernandez 
Policarpo Laceana Blanco 
Antonio Fuertes Fernandez 
Antonio del Palacio Castro 
Claudio del Egido Paz 
Tovibio del Campo Alonso 
Máximo Redondo Forrero 
Dimas Moutiel Castro 
Hamon Pernas Otero 
Nicolás Prieto 
Tirso líevaque Kovnrpie 
Dionisio Fuertes Mateo 
Manuel Otero de la Blanca 
Kvaristo Blanco Costilla 
Juan Alonso Fuertes 
Santiago García Alonso 
Pedro Nieto Martínez 
Anastasio Gareia González 
Plácido Callejo Vega 
Kugonio Campo 
Agust ín Castrillo Fernandez 
Cipriano Gareia Castrillo 
Francisco l lenónos 
Santos llamos 
José García do la Mata 
Matías Silva Alonso 
Manuel Alonso Vicente 
Juan de Dios Carrera 
Antonio Alonso Jarrin 
Bartolomé Fernandez Revillo 
Agust ín Alonso Jarrin 
Tomás Silva González 
Calixto Martiuez 
Santos Nistai Alonso 
Pedro Diez López 
Angel González llamos 
Manuel Fuertes Carro 
José Viforeos Calvo 
Francisco Otero Fidalgo 
Francisco Jarrin Nistai 
Claudio Nuñoz Alvarez 
Francisco Javier Pineda 
Miguel Rodríguez Pérez 
Santos Feruandez Fernandez 
Pedro Regalado Carrero 
Matías Rodríguez Diez 
Han oltenido rolos 
D. Prisciano Alvarez Itur-
riaga 1(54 
D. Manuel Alonso Franco.. . 140 
D. Emilio Dolás Q u i ñ o n e s . . . 134 
D. Francisco Criado P é r e z . . . 120 
D. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 27 
11. Francisco J . Pineda 2 
D. José Delás Quiñones 1 
D. Juan García Frauco 1 
D. José Tonadas Cascabel... 1 
D. Manuel Criado, 1 
Sección de Aslorr/a.—S." Colegio. 
V>. Blas Robles Geijo 
Sebastian López Blanco 
Fabián Valtuillo Quiñones 
Toribio Carbajo Rodriguez 
Martin Castro Martínez 
Antonio Alonso Pérez 
Domingo Silva Carro 
Laureano Flores Pintor 
Patricio Bonito Peña 
Mariauu Pérez Arias 
Andrés Alonso Rodríguez 
Cipriano Poncela Calvo 
Vicente Ilaro Serna 
Juan Francisco Ares 
Toribio González Pérez 
"Jarees Mendaña Meudaña 
José (rastrillo Forrero 
Toribio Castro 
Cirilo Moro Panero 
Andrés Rodriguez ele Cela 
Alojo Salvadores 
Podro Luengo del Río 
Miguel Carro Martínez 
Mariano Romano Negro 
I I 
.Ilion Pnnüiv Mni'Mucü 
l ' l V I t s i p t . i i ( . K l f í ' i í l XuUú 
l-'i'niu'lí-'ro AltHiFío 
'I'nrüiiu Cül-l'O Mí1::;!:!!*!;! 
J«tó Alvarcz Omzakx 
Autnuio tl(! VÜY. Al'nisii (mayor) 
.Miinuol Alonso l'r:¡nco 
Vicente UUIIZÍIIL'Z (juiiiiilíi 
Melttlior Alonso 
l'imliüo .Montero 'l'iiuviño 
Jcsí' üí^U-iyuc;: S!k-:inil;i 
Podro ¡''norfs 
.¡osó S i lva FiK'i'íi's 
Franeisco NisUi! ¡'nortes 
.!u:in Oow/.'.ile/. vu-.rcia 
Meiehor Í.U\i'ci;i 
utos G:ira;i í.'uorvo 
.Santos Oaroia ilol Rio 
Francisco Carreta Carro 
Jiian Delirado <!d Otero 
Isidoro ulaiulia 
l'ablo Salvadores Iglesias 
.losé Cordero Cano 
Aridvéw García Alonso 
.losó del Otero Otero 
Ang-cl Alonso de la Iglesia 
Antonio de Vay, Alonso 
.losó Seco Alonso 
Isidro Meloodoz 
Bartolomé Cuervo 
Faustino Martmez González 
Diego Geijo 
Andrés Blanco 
Joaquín Alonso Jan'in 
Juan Carro Mendaña 
Pascual Carro Revaquo 
Ricardo Blanco 
Esteban Ochoa Pérez 
Roque Pérez Jnrrin 
Domingo do la Iglesia 
Saudalio Lucas Nuñez 
Juan Martínez Cabezas 
Tomds Nistal Dominguez 
Froihín Martínez 
Santiago García Garcia 
José Jarrin Rubio 
Mariano Osorio Oclioa 
Genaro Laciana 
Lorenzo Alonso Vicente 
José González Custrillo 
.loso Pérez Carro 
Losmes Blanco 
Gabriel Seco Nistal 
Francisco Barros 
Simón Murciego 
Miguel Otero González 
Antonio Virmanos 
Fél ix Martínez 
Jacinto Julián 
.Angel Rabanal Rodriguez 
A g o s i i u iliguclez 
I i»:niaso Prieto 
Francisco Otero Vázquez 
b.í'Ha'.'.io'L'ürrcs 
Juan Alvarez Prada 
Manuel Calvo Quiñones 
Jciaquin Alonso IVdrosa 
Andrés González Silva 
Jiinu Fernaiulez Iloaiinguez 
Facundo doy 
Venaooío Callejo Vega 
Lorenzo Lojiez 
Manuel Lojiez Rodríguez 
Agustin Alonso Alonso 
Pai Seco Castrillo 
Nicolás Crespo liod.riguez 
•; ' i ' ' S i ' v a A !O'Í:--O 
-''-'•.IÍÍKO; ¿'edrosa 
Pedrii S.l'. ,, i''uertes 
Luis Fuerti's Alonso 
F'rancisco í s lva K'uljio 
P|'.'.'itas;;r Suaiez i licto 
i '.••!;() l'r.eí.o 
Aatoniu A:-ufo Cabero 
A.t iceto Cui.-vas Gonzaiez 
Pablo tUnirvo 
Benigno Castaño 
Mariano García Mata 
Pedro Castrillo Combarros 
Juan Castrillo Alvarez] 
José Martínez Mendafia 
José Castrillo Garcia 
Antonio García Harredo 
Sebastian Pedrosa Gonzaiez 
Julián Blanco Blanco 
•Santiago Rodríguez Praila 
Juan Álvarez del Geijo 
Saturnino Colínas 
Juan Cuervo Carrera 
Francisco Cuervo 
Francisco Celestino García 
Vicente lio.lri.'.nsez 
Florencio del Palacio 
José Duran Piada 
l'abiau Salvadores 
JJan oikniilo vo/os 
D. Francisco Criado P é r e z . . . Sil 
Ü. PriscianoAlvarozUumaga lili 
D. Manuel Alonso Franco.. . Olí 
D.Emilio Delás Q u i ñ o n e s . . 50 
D. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 40 
D. Prísciano Molina '¿ 
Y>. Juan Garcia 1 
D. Al uso Moroto 1 
Mxcicn de Carrizo. 
D. Hermenegildo Polaez 
Col'erino Huerga Campo 
LV-uuugo Fernandez Fernandez 
B'.'rnurdo Gonzaiez 
Francisco Fernandez Ordoüoz 
José García Fernandez 
Felipe Alcoba Garcia 
Andrés Feroz Gonzaiez ' 
Manuel Gonzaiez Garcia 
Francisco Ordofiez Garcia 
Francisco Gimeno 
Manuel Martínez Alonso 
Francisco Garcia Alvarez 
Francisco de Llamas Alvarez 
Nicolás Alcoba Alonso 
Faustino Arias Cabello 
Segundo Fernandez 
Antonio Paz Queda 
Antonio Muñiz 
Melquíades Cordero 
Domingo Peerz Alvarez 
Tomás Martínez Alvarez 
Domingo Cabello 
Manuel Pérez Ordoñez 
Domingo Martínez Marcos 
Francisco Alcoba Alonso 
José Martínez Alonso 
Manuel Alcoba Llamas 
Venancio Llamas 
Gcmuimo Castellano 
Agustin Muñiz Pérez 
Santiago Fernandez Arias 
Santiago Alonso Fuertes 
Antonio Pérez Garcia 
Miv.mo.l Maninez Paz 
Francisco Marcos Ordoñez 
Lorenzo .Muñiz Pérez 
Casimiro Alonso Gutiérrez 
Juan Gaioia Garcia 
Bernaidino AJon^o 
Carlos Alcoba 
Callos .Martinez Pérez 
Ramón García Olivera 
Uogelio Fernamlez Garcia 
Vicente Foruandez Cabello 
Fruncí.-T.O Orduñcz González 
Bernardo Fernamlez Garcia 
Audiés Cordero Pedrosa 
MauiK'í Fernandez Martinez 
Laureano Muñiz 
Antonio Alvarez Giineno 
Gregorio Alonso Mezquita 
.htl'.uu Muñiz Arias 
Lila'! de Paz Alonso 
Jijaqniu .Marcos Alvarez 
Francisco Paz Alonso 
Julián Cabello 
| Agust ín Arias Alvaroz 
Francisco García Paz 
! Manuel Pérez Alvarez 
Bernardino Paz Queda 
Angel Alcoba Alonso 
Tiburcio Conejo 
.'oaquin Llamas 
'¡"'iniás 1 lucrga 
Sr¡!¡!.'.s uan-a: F.'rip.udi'z 
rari'.s líaon.s liarcia 




F'rai.ciía'O Fernandez Feruaudez 
A'anar-ií' Guazaloz García 
Juan Marliuez i i laláñez 
ii-nhiiigo Ariaí: ÍÍ¡IIH'!IO 
Jacintu í..-ast¡:!iano Marcos 
Benito de Dauias 
Bernardo Fuertes Llamas 
Tomás Ma yo 
¡Í"¡I¡L.O Prieto 
Cipriano G-iuzalez Garcia 
Blas Marcos Alonso 
Francisco Gonzalo/.' Marlim'Z 
Miguel Garcia .Martinez 
Simón íiarcia 
Francisco Vilial'añu 





Angel Martinez Roy 
Martin Garcia Martinez 
Laureano Pérez 
Fulgencio Arias 
Bernardo Martinez Fernandez 
Felipe Llamas 
Antonio Garcia Gabanes 
Ventura Sánchez 
Francisco Pérez Garcia 
Joaquín Alonso Pérez 
Feliciano Gaicia Garcia 
Tiburcio Femandcz 
Angel Dominguez 
Gregorio Garcia Garcia 
Antonio Paz Fuertes 
Pedro Martinez 
Bernardo ViUal'añe, menor 
Castor García 
Angel Garcia Martinez 
Pascual Garcia Gaicia 






Román l'*ernandcz Mayor 
Eugenio Villafañez 




Baltasar Garcia Alcoba 
José Arias Marcos 
Agustin Alvarez 
Rafael Pérez Alvarez 
José Marcos Alcoba 
Jacinto Valle 
Agustin Garcia 
Blas Arias Pérez 
Felipe López 
Gerónimo Garcia 




Pedro Garcia Marcos 










Manuel Gimeno Gunzalez 
Víctor Arias 
Anselmo Garcia Fernandez 
José Garcia Garcia 
Toribio Garcia 
Cirilo Garcia. Arias 
Andrés Garcia Alcoba 
Pablo Canda Garcia 
Manue. Fernandez 
Bornaiilo Moro 
Audiiv siii Marcos 
Juan Alvarez Blanco 
Munuct !'U'.-r''a 
l.eun Ida: m " 
ií.'nií-:: io Fernandez 
B . i d o Arias 




liorna:.lo Vilhdáfie Mayor 
G:'::.;i,;;o Marcos 
Cipriano Arias 
E-'i bao Alonso Rudrignez 
Valia:tiw Castellano 
-/.'•//i o'jU'nklo volas 
I). Manuel Alonso Franco.. . llill 
D. Emilio Delás Quiñones . . . 100 
D. Prisciauo Alvaroz Itur-
!« 
D. F'rancisco Criado Peroz... X 
l). Gumersimio Pérez Fer-
nandez 1 
D. Lázaro ChamorroCiiamorro 1 
0. José María Lázaro 1 
¡.i. Matias Garcia 
I Mauue! Gómez Diez 
i Luis Fernniidez 
! i)co..rracias Alvarez 
Maiiiud F'cni.les Campelo 
i Agustin i'erez Snarez 
i .loaqnin Suarez 
Valcntin l;ern:¡ndoz 
Santos Alvarez 








































Juan Suarez m 
12 
Gregorio Diez 
































S imón Alvarez 
Juan Alvarez 
José Fernandez 



















































































Gregorio Alvarez Diez 


















Lorenzo Alvarez Marcos 
Lorenzo Diez Rey 
Manuel de la Iglesia 
Pedro Diez Fernandez 
















































































































Juan Arias Diez 
Wenceslao Arias 
Ifun ollcmile votos 
D. Emilio do Dolás Quiño-
nes 300 
D. Manuel Alonso Franco.. . 306 
D. Lázaro Chamorro y Cha-
morro 60 
Sección, de Vuldcfiiculcs del Páramo. 
D. Francisco Domínguez 
Santiago Mayo San Martin 
Ignacio Muñoz San Martin 
l l amón Valdorroy 
Martin Barrios 
Vicente Fuertes Iglesias 
Pedro Montiel y Panchón 
Alejo Mancefiido 
Agust ín Mateos Martínez 
Santiago San MartiuMnyo 
Francisco Centeno Soto 
Angel Blanco Rubio 
Esteban Martínez Quintanilla 
Alberto Garcia Pérez 
José Barragan Martínez 
Fernando Garmon Berjon 
Felipe Alonso Villar 
Pedro Martínez Ugídos 
Fulgencio Santa María Martínez 
Baltasar Salvador Casas 
Adrián Perrero Santa Maria 
Antonio Zapatero San Martin 
Andrés Cavero Casado 
Fernando Mata 
Alejandro Cerezales Paz 
Blas Martínez Gallego 
Santiago San Pedro Morales 
Mateo Martínez Ugidos 
I{m ottenido votos 
D. Emilio Delás Quiñones . . . !25 
D. GumersindoPerezFernan-
dez 18 
D. Juan Garcia Franco 10 
D. Manuel Alonso Franco. . . 10 
D. Francisco Criado P é r e z . . . 9 
D. Prisciano Alvarez Itur-
riaga 8 
D. Lázaro Chamorro y Cha-
morro 2 
D. Andrés Cabero 1 
D. Angel Blanco 1 
Sección de Oastrillo de la Valdnema. 
D. Emilio Florez López 
Tomás López López 
Isidoro López Fernandez 
Tomás Cuesta Celada 
Leonardo Ares Alvarez 
Bernardo Dieguez 
Pablo Perrero López 
Antonio Centeno Florez 
Julián Rionegro 
•Gregorio López Fernandez 
Bruno Viñambres 
Lorenzo de la Fuente Viñambres 
Bernardo Florez Astorgano 
Manuel López Pérez 
Francisco de la Fuente Navedo 
Juan do Abajo Diez 
Casimiro Viñambres Mata 
Rafael Mata Diez 
Domingo Riesco Vega 
Anastasio Berciano 
Domingo Josa 
Melchor López Fernandez 
Isidro Viñambres Perrero 
Patricio Alonso Alvarez 
Felipe Valdorroy Berciano 
Agust ín Morán Alvarez 
Nicolás López de Abajo 
Francisco Morán Alvarez" 
Nicolás Berciano Falagan 
Eugenio López Ares 
José Marino Sánchez 
A g u s t í n López López 
Francisco López López 
Nicolás Alvarez Iglesias 
Fausto Fuertes 
Julián Navedo Rubio 
Felipe Alvarez López 
Fernando Prieto Martínez 
Felipe Navedo Rubio 
Agustín Prieto Martínez 
Agus t ín Prieto Arce 
José López Florez 
Santiago López Viñambres 
Toribio Fuertes Riesco 
José Uodriguez de Pablo 
Bonito Lobato Monroy 
Agust ín de la Fuente Berciano 
Nicolás López Geijo 
Florencio Alvarez López 
13 
Santiago Turrado Valderrcy 
Lorenzo I.rjpez I.opcz 
lluriauo do Abajo Goijo 
Antonio Aros Alvarcz 
l'ablo Vinambros Viñambrcs 
José Viñambres Mata 
Santiago .ilvarcz de Abajo 
Antonio Lope;; Alvarcx 
Segundo Valderrey 
Peuro Morán Alvarez 
Gregorio Lopca Viñambres 
.luliau tie la fuento del Hio 
José Antonio l.opez 
Justo López López 
Gabriel López Rodríguez 
Pedro Fernandez Luoug-a 
Miguel Vicente López 
Casimiro López de Abajo 
Santiago Navedo López 
Ramón Feraondez Alonso 
Francisco Mata Diez 
Manuel Garcia Franco 
Santiago Diez Florez 
Francisco Blanco 
Pedro Cordero 
Melchor Forrero López 
Antonio Berciano Viñambres 
Juan (íaroia Balbuena 
Gerónimo ViSambres NuDez 
Manuel López Fernandez 
Telesforo Cordero Forrero 
Eusebio Toral López 
León Iglesias Alvarez 
Gerónimo López Fernandez 
Felipe Centeno Ferrero 
Leonardo Alvarez López 
José Florez Ares 
Francisco Perrero López 
Manuel Berciano Viñambres 
José Pérez López 
José Alonso Homan 
Han oílenido votos 
D. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 85 
D. Emilio Delás Q u i ñ o n e s . . . 65 
D. Manuel Alonso Franco. . . 43 
D. Prisciano Alvarez Itur-
riaga . . 31 
D. Francisco Criado P é r e z . . 8 
iS'ecáon de Quintana (IclUimo. 
D. Ildefonso Pedrero 








Francisco Domínguez Casado 
Cayetano Alija Bonavides 
Juan Crisóstomo Alija 












Cayetano Alija Martínez 
Felipe Rodríguez González 




Antonio Charro López 
















Cayetano Alija Charro 






























D. Manuel Alonso Franco. . . 46 
D. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 35 
D.Manuel Alonso Cordero... 1 
Ü. Emilio Dolás Q u i ñ o n e s . . . 45 
Ü. Juan Garcia Franco 5C 
D. Francisco Criado Pérez . . . 4 
D. Prisciano Alvarez Iturvía-
ga 9 
Sección de Hospital de Orvii/o. 
13. Pedro Fuertes Garcia 
Francisco Mayo Martínez 
Antonio Cabezas Nieto 
Ricardo González Vaca 
Jacinto Fernaudez Juan 
Domingo Domingnez Gallego 
Francisco Blanco Martínez 
Francisco Malilla García 
Manuel Domínguez Martínez 
Jesús García Olivera 
Miguel Alvarez Domínguez 
Miguel Alvarez Martínez 
Tomás Natal Redondo 
Francisco Fernandez Olivera 
Domingo Domínguez Domínguez 
Miguel Prieto Vega 
Vicente Olivera Vaca 
Manuel Fuertes Oarcia 
Fernando Domínguez Garcia 
Tomás Soijas Fuertes 
Antonio Seijas Martínez 
Andrés Alvarez Collar 
Manuel Fuertes Malilla 
Juan Martínez Domínguez 
Jnau Fuertes Vega 
Eusebio Marcos Andrés 
Gabriel Otero Alvarez 
Inocencio Malilla Alvarez 
Francisco Marcos Martinez 
Antonio Mayo Martínez 
Andrés Domínguez Martinez 
Vicente Calzado Domínguez 
Antonio Martinez Fuertes 
Podro Malilla Garcia 
Santiago Malilla Fernandez 
Pedro oo Vega Dumiugucz 
Vioeuto Domínguez Vaca 
Joaijuin Duiniiiguez Rudriguez 
.loso Alvarez Martinez 
Francisco Fernandez Juan 
Pedro Olivera Alvarez 
Antonio Olivera Alvarez 
Colorino Andrés Alvarez 
Francisco Carrizo Garcia menor 
Lorenzo Prieto Conde 
Tomás Fuertes Malilla 
Mantos Garcia Domínguez 
Santiago Dominguu/, Marcos 
Manuel Fuertes Alvarez 
Antonio Malilla García 
Santiago Olivera Vaca 
Domingo Mayo Raposo 
Fernando Pérez Collar 
Fernando Martinez Garcia 
Jacinto Calzado Domínguez 
Paulino Alonso Lorenzaua 
Miguel Vaca Delgado 
Blas Garcia Olivera 
Dámaso Castro Garcia 
Blas Vaca Marcos 
Manuel Fernandez Velasco 
Santiago Blanco Martinez 
Tomás León Fernandez 
Fernando Malilla Garcia 
Domingo Martínez Garcia 
Pedro Garcia Fuertes 
Francisco Garcia Domínguez 
Gregorio Domínguez Gallego 
Miguel Doming-uez Marcos 
Francisco Fuertes Martinez 
Manuel Garcia Fuertes 
Antonio Segundo Blanco 
Domingo Garcia Rodríguez 
Joaquín Vaca Natal 
Gabriel Domínguez Martínez 
Blas Santos Olivera 
José Martinez Natal 
Tomás Pinos Garcia 
Francisco Carrizo Garcia, mayor 
Francisco Alvarez Martínez 
Blas Garcia Domínguez 
Manuel Malilla Garcia 
Pedro Olivera Malilla 
Francisco González Seijas 
Manuel Martinez Martinez 
Manuel Benavides Fernandez 
Blas Mallo Ramos 
Manuel Alvarez Martínez 
José Andrés Castro 
Tomás Olivera Alvarez ' 
Evaristo Marcos Martínez 
Joaqum Gcc ia Olivera 
Francisco Prieto Chicarro 
Antonio Abraüa Fernandez 
Antonio Fuertes Malilla 
Santiago Seijas Garcia 
Fernando Garcia Fuertes 
Manuel Fernandez Pérez 
Laureano Garcia Fernandez 
Francisco Moro Blanco 
Juan Díeguez Dominguez 
Martín Castro Malilla 
Pedro Escobar Vega 
Francisco Fernandez Miguolez 
José Martinez Martinez 
Juan Fernandez Juan 
Vicente Martinez Moran 
Melchor Dominguez Dominguez 
Mateo Rodríg-uez Ferrero 
Justo do Vega Natal 
Pedro Nieto Blanco 
Blas Dicguoz Martínez 
Inocencio Martinez Martinez 
Miguel Dominguez Peroz 
Tomás Fuertes Mayo 
Fidel Martínez Vog'a 
Blas Martinez Fernandez 
Miguel Domínguez Rodríguez 
Andrés Fernandez Villares 
Antonio de la Fuente Rodríguez 
Andrés Fuentes Malilla 
Domingo Alvarez Domínguez 
Francisco Marcos Dominguez 
Isidro Bonavides Gallego 
Juan Alvarez Vega 
i Manuel Vaca Marcos 
! Miguel Gallego Santos 
I Pudro (.'arrizo Olivera 
¡ Santos Dominguez Rodríguez 
i Santiago Vaca Marcos 
i Tomás Alvarez Blanco 
Pedro Reijuejo Martínez 
Fernando Rodríguez Pérez 
Tomás de Vega Natal 
Apolinar do Vega Natal 
José Domínguez Pérez 
Tomás Calzado Dominguez 
Podro Olivera Gimeno 
José Natal Gallego 
/Jan oílenido tolos 
D. Emilio Delás Q u i ñ o n e s . . . 139 
D. Manuel Alonso Franco. . . 130 
D. Gumersin Peroz Feman-
doz 127 
D. Prisciano Alvarez Itur-
riaga 9 
D. Francisco Criado P é r e z . . . 8 
1). Juan Garcia Franco 4 
Sección de San Adrián del Valle 
D. Pedro Posado Mígnelez 
Clemente Blanco Geras 
Juan Valverde Cordero 
Francisco Cordero Fernandez 
Carlos Ramos Valverde 
Fél ix Alvarez Geras 
Gabriel Alvarez Aparicio 
Pedro Calvo Barrios 
Isidoro liamos Valverdo 
Francisco Valverde Vicente 
Alvaro Cordero Lucas 
Fulgencio González Garcia 
Eladio Mavimiano Friaf. 
Manuel Pérez Valverde 
Julián Charro Rivera 
Nicolás Fernandez López 
Remigio Viejo Fernandez 
Juan Alvarez Valera 
Juan González Guerrero 
Joaquín Alvarez Heras 
Benito Otero Pisabarro 
Luis Guisan López 
Tomás Porez Cartón 
Lorenzo Otero Cordero 
Sebastian Posado López 
Florencio Fernandez Pérez 
Luis Valverde Martinez 
Juan Fernandez Cartón 
Baltasi'r Otero Garcia 
Manuel González Blanco 
Valentín FeruandeJ; Guisan 
Romualdo Fernandez Guisan 
Gonzalo Fierro Santiago 
Cipriano González Otero 
Pautaleon López Blanco 
Lorenzo Blanco Cabañeros 
Felipe Prieto Valverde 
Francisco Prieto Valverde 
Toribio Valverde Falcon 
Pió Posado Pisabarro 
Lucas Cordero González 
Lorenzo Valverdo Vicente 
Juan López Cordero 
Manuel Fernandez López 
Vicente Guerrero Alvarez 
Manuel Pisabarro López 
Manuel Verde Garcia 
Miguel Prieto González 
Tomás Valverdo Vicente 
Emotorio Aparicio Gutiérrez 
Fernando Cordero López 
Cayetano Cubero López 
Gabriel Canal López 
Ramón Aparicio Cordero 
Juan Ramos Horas 
Gerónimo Cordero Aparicio 
Angel Cordero Dominguez 
Santiago González Guerrero 
Manuel Rodríguez Garcia 
Fabián Pisabarro Cordero 
Juan Cordero Dominguez 
14 
Mariano Fcrnanilez López 
.Ttuu Valeva [''evaaiidex 
líamoii I'isabaiTU Cordero 
Josú Posado Hodrig'iieü 
Andrés Viejo Cartón 
Vicente Posado López 
Sinloriano López Valdnoza 
Santiago Pen.v. Val verde 
Lorenzo tfomandez Lopuz 
Pedro López Gutiérrez 
Toribio Forrero López 
Julián Cordero ("ionzalez 
Alvaro Alvaroz Horas 
Manuel Blanco Horas 
Vicente Cordero Prieto 
Ildefonso Perrero Fernandez 
Santos Otero Oarcia 
Mariano Otero Blanco 
Luis Cascon Mig-ueloz 
Han olknido míos 
Ti. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 80 
D. Emilio Delás (¿niñones . . . 48 
15. Francisco Criado P é r e z . . 29 
1). Prisciano Alvarez Iturria-
ga 27 
fteccion de l'alde San Lorenzo. 
D. Francisco Navedo Aguado 
Bruno Martínez Alonso 
Gregorio Cordero y Cordero 
Apolinar Uodriguez Alvarez 
Pedro Navedo Alvarez 
Domingo Cordero Martínez 
Tomás Martínez Puente 
Manuel López Bajo 
Pedro Fijo Centeno 
Martin Pérez González 
José Cordero Geijo 
Fernando Alonso Cordero 
Juan García Cuervo 
Manuel Alonso Franco 
José Puente Cordero 
Juan Martínez Alvarez 
Manuel Navedo Nistal 
Manuel Cordero Martínez 
Juan Cordero Puente 
Antonio Uoldán Alonso 
Martin Alonso Geijo 
José Cordero Cordero 
Manuel Folian Martínez 
Francisco Martínez Alonso 
Lorenzo Martínez Luengo 
Celestino Navedo Ares 
Benito Navedo Alonso 
Antonio Bajo Puente 
José Cordero Ares 
Francisco Cordero Cabo 
José Navedo Alonso 
Blas de Cabo Fijo 
JOPÓ Cordero Quintana 
Santiago de Cabo ít istal 
Manuel Navedo Cabo 
José Cuesta Lorenzo 
Santiago Ares Cordero 
Santiago Martínez Ares 
Pascual Geijo Fernandez 
Manuel Matanzo Toral 
Miguel Jarrm Fuente 
Fernando (Quintana Palacio 
Juan Cordero Valla 
Antonio de Cabo Fijo 
Santiago Puente Franco 
Andrés Geijo Nistal 
Manuel Koldán Alonso 
Pudro Niftal de f;dm 
Martin Navedo Aguado 
José Cordero Puente 
Lorenzo Vallo Pérez 
Francisco Eoldán Navedo 
Pedro do la Puente Palacio 
.Santiago Pérez Prieto 
Manuel Cordero Jarrin 
Matías Martínez Ares 
Pablo Santiago Franco 
Miguel González Centeno 
Podro Franco Fuente 
Antonio Geijo Nistal 
Santiago Toral Puente 
Manuel Rodríguez Geijo 
José Jarrin Geijo 
José Alonso Mártinez 
Nicolás San Martin Hicsco 
José Cuesta Cordero 
Manuel Cordero Santiago 
Manuel de Cabo Navedo 
Mat eo Cordero Toral 
Lorenzo Santiago Franco 
Antonio Alonso Cordero 
Antonio Aguado Cabo 
Antonio Pérez Cabo 
Manuel Aros Nistal 
Miguel Nistal Fijo 
Bnino de la Cuesta Nistal 
Santiago Ares Seco 
José lioldán Luengo 
Miguel Cuesta Cordero 
Alejandro líodrigticz Pérez 
Miguel Navedo Cabo 
Manuel de la Cuesta Cordero 
Celestino Puente Ares 
José Geijo Nistal 
Antonio Martínez Cabo 
José González Martínez Campano 
Francisco Puente Cabo 
José Nistal de Cabo 
Juan Palacio, menor 
José Martínez Alonso 
José liajo Fijo 
Bruno Canseeo Vega 
Miguel Canseco Vega 
Domingo Cuesta Cordero 
Antonio Nistal do Cabo 
Pedro Martínez Franco 
Manuel de Cabo Bajo 
.Manuel Cordero Toral 
Francisco Cordero Mártinez 
Antonio Alonso Geijo 
Juan Quintana Manrique 
•José María Quintana 
Santos Ares Ramos 
Toribio Fuente Mures 
Manuel Quintana Palacio 
Francisco de la Huerga S. Martin ! 
Benito de la Cuesta Martínez 
Pedro Martínez Toral 
Human Miguelez Mures 
Francisco Mures Quintana 
Bartolomé Botas 
Isidro Manrique Quintana 
Domingo Blas Quintana 
Lorenzo Crespo Ares 
Mateo do Mures Quintana 
Mateo Fernandez Fuente 
Francisco de Vega Manrique 
Lorenzo Cuervo Fuente 
Isidro Quintana Crespo 
Juan Quintana Crespo 
Domingo do Mares Quintana 
Lorenzo Gallego Gallego 
Felipe do Mures Quintana 
Domingo Quintana Mures 
Francisco Geijo Moaso 
Francisco Geijo Nistal 
Juan do la Huerga Diez 
Domingo Palacio Miguelez 
Juan Martínez Miguelez 
Bornardiuo Salvadores Ricsco 
Gerónimo Quintana liamos 
Francisco de la Cuesta Mures 
Antonio de Vega Manrique 
Matias Quintana Mures 
Nicolás Gallego Palacio 
Jnau Manrique de üoman 
Diego Salvadores Kiosco | 
Juan Fuente j 
Eugenio Gallego Seco i 
Santiago Manrique Quintana 
Joaquin Manrique Cuesta 
Francisco Palacio Quintana 
Francisco Cabo Navedo 
Gregorio Toral Puonto 
Francisco Fernandez Botas 
José San Martin Jarrin 
Beruardino Andrés Martínez 
José Cordero Palacio 
Isidro Alonso y Alonso 
Antonio Mondaña Mcndaíia 
Ksteban Miranda Alonso 
Bartolomé Fernandez Alonso 
Marcos Prieto Cordero 
Manuel Cordero Palacio 
Marcos Otero Mendáña 
Ksteban Prieto Pérez 
Manuel Mendañn Mendaña 
Salvador Otero Poraudones 
Tomás Nistal Mondaña 
José Blas Otero 
Manuel Pérez Mcndaíui 
Manuel Alonso Mayor 
Pablo Tuiienzo Mártinez 
Tomás Mondaña Alonso 
Manuel Nistal Mondaña 
Domingo Mendaña Nieto 
Antonio Castro Huerga 
José Huerga Alvarez 
Pascual Alonso Alonso 
Tomás Alonso Moráu 
Manuel Alonso Menor 
Santos Blas Huerga 
Domingo Martínez Valle 
Manuel Morán Blas 
Blas Manrique Quintana 
Francisco Quintana Miguelez 
José Rodríguez Otero 
Luis do Vega Ares 
Tomás Palacio Quintana 
Santiago Quintana Alonso 
Tirso Botas Fernandez 
Mateo Martínez Alvarez 
Juan Quintana de Marcos 
Bornardiuo Celada Fernandez 
Antonio Alonso Fuertes 
Blas Quintana Pollán 
Santiago Cordero Puente 
Manuel Cordero Navedo 
Francisco Romau Luengo 
Roque Mendaña Nieto 
Pedro de Vega Quintana 
Angel Cordero Palacio 
Fernando Navedo Alonso 
Valentiu Martínez Jarrin 
Gregorio Nistal Canseco 
Luis San Martín Prieto 
Antonio Puente Franco 
Felipe Mendaña Puente 
Bruno Franco Santiago 
José Puente y Puente 
Pedro Andrés Cabo 
Manuel González Palacio 
Santiago Palacio Quintana 
Santiago Manrique Quintana 
Lázaro de Cabo Pérez 
Ensebio Pérez 
Benito Nistal de Cabo 
Santiago Geijo Alonso 
Lorenzo González Suarez 
Lorenzo Pérez Prieto 
Domingo Martínez Cordero 
Fabián Palacio Quintana 
Agust ín Cordero Toral 
Santiago Cordero Navedo 
Lorenzo Matauzo González 
fivogorio Cordero Toral 
Domingo Alonso Cordero 
Francisco Cordero Ares 
Benito Alonso Cordero 
Melchor Palacio Quintana 
José Valle Cordero 
Santiago Martínez Puonto 
Francisco Ares Soco 
José Navedo Ares 
Rosendo Quintana Manrique 
Manuel Aguado Cordero 
Francisco do Cabo Pérez • 
Uoi'-.ingo Quintana Vega 
Francisco Illas Quintana 
Santos Fernandez Botas 
Domingo Martínez Mártinez 
Esteban do Vega Quintana 
Pedro Manrique Salvadores 
Esteban do Muros 
Francisco Martínez Alvarez 
Andrés Gallego Palaoio 
Mateo Quintana Manrique 
Antonio de la Cuesta Mártinez 
José Fernandez Celada 
Francisco Navedo Cordero 
Francisco Cordero Palacio 
José de Cabo Cuesta 
Celestino Aros Navedo 
José Antonio Dominguez 
Antonio Manrique Quintana 
AngeljFernandez Ares 
Miguel Matanzo de Cabo 
21<i-ii altciddit tofos. 
D. Prisciano Alvarez Iturriaga 22:, 
D. Francisco Criado Pérez «ag 
ü . Gumersindo Pérez Fernán- 177 
dez 
D. Manuel Alonso Franco óa 
D. Kmilio Delás Q u i ñ o n e s . . . . Í \ 
Sección ilc Lagma de Negritlaí 
D. Francisco Valencia López 
Blas Uodriguez Fernandez 
Diego Rodríguez Fernandez 
Francisco Merino Blanco 
Antonio Guisan Casado 
Francisco Murciego Gil 
Felipe Merino Fernandez 
Juan González Cardo 
Alonso Gouzalez López 
Manuel Gómez Ujidos 
Antonio Cabañeros Ujidos 
Nicolás López Fernandez 
Juan González Sastre 
Alejandro Matilla González 
Eugenio Astorga Giganto 
Faustino Cardo Mateos 
Santos Matilla Rodríguez 
José Rodríguez Vázquez 
Francisco Pozuelo Borrego 
Angel Fernandez Gorgojo 
Santiago Gorgojo López 
Ignacio Melgar Ouinán 
Tomás Sánchez Menor 
Pablo Gutiérrez Aparicio 
Francisco García Fierro 
Antonio Cadenas Vicente 
Toribio Cachón Chamorro 
Manuel García Rodríguez 
Matias López Ortiz 
Eleuterio Fernandez 
Blas Rodríguez Fernandez 
Remigio Murciego Rodríguez 
Manuel Rodríguez Ujidos 
Tomás Amez Ganso 
Felipe Borrego Carbonado 
Francisco Cristiano 
Genaro Murciego Valencia 
Gaspar Rodríguez Fierro 
Francisco Murciego González 
Manuel Blanco Amez 
Francisco González Fuente 
Isidoro Alvarez Fernandez 
Manuel Valdueza Cavero 
Atilano Ramos Cardo 
Camilo Tirados Colinas 
Rufino Casado Matilla 
Santiago Matias Soto 
Santiago Fernandez Parrado 
Santiago Soto Fernandez 
Manuel Salagre Vivas 
Domingo Logedo Gorgojo 
Santiago del Ganso Rodríguez 
Juau Alvaroz Casado 
CarlosGouzalezSoto 
José Valencia Murciego 
Tomás Vallejo Matilla 
Isidro Gutiérrez Gorgojo 
Andrés Ugidos Matilla' 
Manuel Cachón Fierro 
Manuel Cardo Mateos 
Manuel Ujidos Colinas 
Tomás Vivas Casado 
Manuel Escudero 
José Murciego Sánchez 
José Fernandez Fernandez 
Lorenzo Fernandez González 
Bernardo López Camino 
Manuel Sánchez Borrego 
Saturnino Villastrígo Vivas 
Diego Vivas Casado 
Diego Villastrigo Vivas 
Bernardo Colinas Fernandez 
Manuel Gómez Traucon 
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Josó Aparicio Carnicero 
Luis Miguclcz Martínez 
Tomíis González Sevilla 
Victor Santos Carnicero 
Juan de las Vecillas Santos 
Rafael Ordoüoz Alejo 
Pedro González Vidal 
Martin Santos y Santos 
Pascual Santos y Santos 
Julián Alfayate Cantón 
Fausto Miguelez Fuertes 
Enrique Miguelez Otero 
Antonio Cantor Otero 
Ambrosio de las Vecillas 
Agust ín Fuertes 
Manuel Santos y Santos 
Gabriel Simón de la Torre 
Josó Turienzo 
Lucas Simón 
Juan Simón García 
Antonio Miguelez Ordoñez 
Nicolás González Fernandez 
Feliciano Fernandez 
Podro Carnicero Otero 
Ramón Simón Santos 
Tomás Santos Miguelez 
Santiago Martínez Juárez 
Salvador Fuertes Morán 
Rafael de la Torre Alfayato 
Salvador Toral López 
Melchor Cabello 
Matías de la Torre 
José González Turienzo 
Faustino Miguelez Alija 
Antonio Fuertes Ordás 
Feliciano Castro Cascon 
Francisco Sevilla 
Basilio Fuertes Ordás 
Bartolomé Fernandez Vecillas 
Feliciano Cascon Callejo 
Francisco Cavero 
Andrés Miguelez Fuertes 
Bernardo Santos Calvo 
Bernardino Santos y Santos 
Hermenegildo Santos Zapatero 
Bernardo Santos y Santos 
Mateo González Miguelez 
Domingo Santos Mendoza 
Domingo de la Torre Alfayate 
José de Abajo Vázquez 
Julián Turienzo de las Vecillas 
Mateo Cantón García 
Joaquín Roldan Callejo 
Manuel Cascon 
Manuel Miguelez 
Manuel López Torál 
Juan Cabello de laToire 
José Asensio Lobato 
Juan de la Torre Iglesias 
Pedro Simón González 
Joaquín Miguelez Carnicero 
Francisco Santo Fernandez 
Esteban Malilla Alvarez 
José Otero Alfayate 
Julián Asensio Santo 
Julián Alija López 
Lorenzo Miguelez Mendoza 
Melchor Carnicero Otero 
Lorenzo Santos Alfayate 
Lúeas Miguelez Ordoñez 
Melchor González y González 
Victor González y González 
Melchor Otero Alfayate 
Santiago Martínez González 
Francisco Nuevo Cabezas 
Tomás Alfayato Rojo 
Lorenzo Santos Fernandez 
Vicente Zapatero Fernandez 
Faustino Cnrnicn'O Eariquez 
Angel Santos y tíantos 
Bernardo González Santos 
Manuel Alvarez Prieto 
Santiago Botas Santos 
Roque Alfayate Santos 
Esteban Santos Miguelez 
Luis Pérez Panero 
Mateo Santos de la Torre 
Felipe Santos Enriquez 
Juan Santos Brasa 
Tirso Fernandez Cabello 
Gregorio González Santos 
Tirso González Vega 
Andrés Simón González 
Santiago Otero Alfayate 
Joaquín Alvarez Prieto 
Eugenio Martínez Santos 
Santiago Santos Miguelez 
Domingo González Castro 
Ceferino González Vega 
Hermenegildo Callejo del Rio 
Cayetano Carnicero y Carnicero 
Simón López González 
Domingo Santos Fuertes 
Felipe Martínez González 
Blas Zapatero González 
Eugenio Fernandez Castro 
Antonio Nistal del Rio 
Manuel Carnicero Santos 
José Carnicero Santos 
Manuel Santos Prieto 
Agus t ín Carnicero y Carnicero 
Marcos Ordoñez Fernandez 
Cipriano Miguelez Alvarez 
Manuel González S imón 
Florencio Ordoñez Martínez 
Manuel González López 
Joaquín del Rio Domínguez 
Manuel Guerra Alfayato 
Guillermo Santos y Santos 
Marcos Ordoñez Forrero 
José González Santos 
Narciso Santos Mendoza 
Gabriel Toral Juárez 
Francisco Santos Brasa 
José Castro Santos 
Melchor González Santos 
Josó Alfayate Rojo 
Baltasar López González 
Marcos Alvarez Santos 
Pablo Prada Prieto 
Gabriel Alija González 
Prudencio Santos Toral 
Melchor Callejo Secos 
Andrés Fernandez Guerra. 
Rafael Zapatero López 
Antonio Zapatero Guerra 
Domingo Miguelez Marcos 
Saturnino López Santos 
Miguel Alvarez Santos 
José Santos Fernandez 
Fernando Castro López 
Agus t ín Fuertes Fuertes 
Juan Santos Enriquez 
Santiago Callejo Seco 
Bartolomé Martínez González 
Rafael Mantecón Ordoñez 
Emiliano Zapatero Fernandez 
Mateo Fernandez Ordoñez 
Simón Santos Nogales 
Agust ín Santos López 
Prudencio López Santos 
Marcelino Toral Martínez 
Esteban Botas Santos 
Felipe Cantón Otero , 
Andrés González Santos 
Manuel Fernandez González 
Benito Ordoñez Prada 
Santos Alija Santos 
Francisco Fernandez Santos 
Rafael Guerra García 
Manuel Santos Enriquez 
Francisco Mantecón López 
Martin González Martínez 
Dámaso López Castrillo 
Cristóbal Cascon Miguelez 
Teodoro Luengo Martínez 
Luis Enriquez Domínguez 
Antonio Alfayate Miguelez 
Felipe de las Vecillas de la Torre 
José Miguelez Guerra 
Juan González Sevilla 
Andrés Carnicero Martínez 
José de la Arada Sevilla 
Manuel do Vega Castro 
Lorenzo Callejo Secos 
Eugenio Blanco Zamorano 
Matías Miguelez Alonso 
Manuel Miguelez Guerra 
Agust/n Zapatero. Forrero 
Salvador Sautos Carnicero 
Rafael Toral Juárez 
Manuel Ordoñez Fernandez 
Policarpo Vecares Alonso 
Domingo Prieto Martínez 
Francisco González Santos 
Pedro Toral Suarez 
Vicente Bécares Alonso 
Claudio Bécares Alvarez 
Agust ín Martínez González 
Tirso Castro Miguelez 
Tíburcio González García 
Rosendo Otero Alfayate 
Sabino Cantón Otero 
José Fernandez do la Torre 
Gabriel Santos Perrero 
Antonio Forrero Alvarez 
Felipe Pérez Fuertes 
Tomás Fernandez do las Vecillas 
San oíleaido votos 
D. Juan García Franco 420 
D. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 417 
D. Manuel Alonso Franco. . . 171 
D.Emilio Delás Q u i ñ o n e s . . 50 
D. PriscianoAlvarezIturriaga 32 
D. Francisco Criado P é r e z . . . 11 
Sección de Magaz 
D. Julián Alvarez Alvarez 
Santos González González 
Andrés Freile González 
Manuel García García 
Felipe García Alvarez 
Policarpo Alvarez García 
Nicolás González Freile 
Pedro González Freile 
Ignacio Gutiérrez García 
Pablo García García 
Pedro García González 
Anastasio González González 
Anselmo García Alvarez 
Podro García García 
Santiago Cavia Blanco 
Apolinar Alvarez García 
Hilario García González 
Hilario Fernandez González 
Agust ín García Alvarez 
Ricardo González González 
Juan Alvarez Fernandez 
Tíburcio Alonso García 
Miguel Puente 
Andrés García García 
Tomás García Fernandez 
Pedro García Rodríguez 
Tíburcio Alvarez Prieto 
Pedro Alvarez Fernandez 
Francisco García de Polonia 
Tomás Alvarez González 
Juan Garcia López 
Domingo Alvarez García 
Isidoro Cordero Mantecón 
Marcos Garcia Alvarez 
Joaquín Garcia Garcia 
Pedro Garcia Garcia 
Juan Ferruelo Redondo 
Cipriano Garcia Alvarez 
Toribio Garcia Rodríguez 
Domingo González (íarcia 
Ensebio González Fernandez 
Mateo González Garcia 
Felipe Fernandez Garcia 
Eusebio Cuesta Garcia 
Basilio Fidalgo García 
José Gutiérrez García 
Juan González González 
Gregorio Freile González 
Domingo Garcia Garcia 
Francisco Garcia Rodríguez 
Josó García Garcia 
Pedro Alvarez García 
Francisco Aros Lobato 
Lorenzo Garcia Pérez 
Juan Alvarez Alvarez 
Toribio Prieto Fernandez 
José González Garcia 
Marcos Garcia Prieto 
Francisco Alonso Alvarez 
Martin Alonso Gutiérrez 
Antonio GutiorreZjGonzalez 
Cruz Alvarez del Valle 
Venancio Prieto Fernandez 
Ignacio Garcia Alvarez 
Clemente Prieto Fernandez 
Mateo Fernando Garcia 
Vicente Alvarez Prieto 
Cipriano Garcia González 
Victor Alvarez 
Tíburcio Prieto y Prieto 
Alejandro Garcia Garcia 
Antonio Alvarez del Valle 
Gregorio Garcia Carrera 
Antonio Garcia Gonzaiez 
Prudencio Bautista Garcia 
Esteban Alvarez Garcia 
Narciso González Alonso 
Antonio Fernández Garcia 
Eugenio Alvarez Garcia 
Pedro Gómez Gonzaiez 
Martin Alvarez Gonzaiez 
Pío Fidalgo Garcia 
Juan Alonso Alvarez 
Victor Prieto Gómez 
Martin Fernandez N u ñ e z 
Salvador García Garcia 
Francisco Alvarez Gonzaiez 
Cayetano Garcia Garcia 
Andrés Machado Garcia 
Eugenio Llama 
Simón Gonzaiez Garcia 
Luis Garcia Fernandez 
Adrián Gonzaloz Gonzaiez 
Ildefonso Redondo Fernandez 
Francisco Blanco 
Pedro Garcia Garcia 
Marcelo Alvarez Fernandez 
Luis Garcia Gonzaiez 
Pió Carro Garcia 
Pedro Gonzaiez üarcia 
Miguel Cordero Jarrín 
Celedonio García Gutiérrez 
Lorenzo Gonzaiez Alvarez 
Lorenzo Garcia Garcia 
Miguel Alvarez Prieto 
Juan Osorio Garcia 
Toribio Garcia Alvarez 
Bernabé Gómez Fidalgo 
Blas Nuevo 
Ramón Garcia Fernandez 
Eustaquio Alvarez Garcia 
Angel Fernandez García 
Julián Gómez Fidalgo 
Acisclo Rodríguez Garcia 
Saturnino Garcia Pérez 
Sebastian Alonso Prieto 
Manuel Alonso Alvarez 
Antonio Gonzaiez Freile 
Froilan Gonzaiez Freile 
Manuel Alonso Martínez 
Baltasar Gómez Garcia 
Rafael Garcia Freile 
Miguel García Fernandez 
Santiago Gutiérrez Redondo 
Tomás Garcia Prieto 
Fracisco Alvarez Garcia 
Pedro Carro 
Juan Gómez Gonzaiez 
Simón Prieto Garcia 
Antonio Prieto Garcia 
Miguel Gonzaiez Alvarez 
Celedonio Garcia Garcia 
Pedro Gómez Gutiérrez 
Vicente Gonzaiez Gutiérrez 
Lorenzo Prieto Garcia 
Victor Nuero 
Pedro Alvarez Garcia 
Julián Nuero Garcia 
Lorenzo Redondo 
José Gutiérrez Gonzaiez 
Antonio Garcia Aguado 
Tirso Garcia Aguado 
Esteban Alonso Prieto 
Valentín Garcia García 
Gregorio Garcia Aguado 
Salvador Garcia Fidalgo 
Mateo Redondo Garcia 
Antonio Gómez Gutiérrez 
Agustín Gonzaiez Cuesta 
Pedro Garcia Gómez 
Tomás Gómez Gutiérrez 
Salvador Gonzaiez Gonzaiez 





Haimnndo González Freile 
Froilán Alvavez González 
Miguel González Freile 
Francisco Puente 
Santiago González García 
Esteban Prieto García 
Juan Prieto García 
Man olilenido notos 
D. Prisciano Alvarez Itur-
riaga 143 
D. Francisco Criado P é r e z . . 141 
D. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 99 
0. Emilio Dclás Q u i ñ o n e s . . . 39 
D. Manuel Alonso Franco... 21 
Sección ic Bmtneh. 
D. Pedro Vega Calvo 
Manuel Forrero Fuente 
Santiago Calvo Jañez 
Francisco Dercianos Campo 
José Alonso Perrero 
Marcelino Gilgado García 
Manuel Fuente Jarrin 
Manuel Pardo Perrero 
Lorenzo, García Gilgado 
Tomas Calvo Calvo 
Antonio Jarrin Manan 
Santos Fernandez Calvo 
Manuel Pérez Salvadores 
Pascual Gilgado García 
Manuel Calvo Martínez 
Felipe Perrero Gilgado 
José María Martínez 
Vicente Alonso García 
Agust ín Centeno Crespo 
Andrés Carro Pérez 
Joaquín Martínez Prieto 
Blas Botas Salvadores 
Pascual Martínez Botas 
Domingo Pardo 
Agust ín Pastor Salvadores 
Gaspar Fernandez Pérez 
Santos Alvarez Criado 
Manuel Criado Fernandez 
Manuel Fernandez Criado 
Toribío Estebanez Campanero 
Manuel Pérez y Pérez 
Blas Fernandez Alonso 
Francisco Criado Fernandez 
José Botas Pardo 
Juan Calvo Rio 
Blas Jarrin Manan 
Miguel Jarrin Manan 
Pedro Calvo Martínez 
Serafín Gilgado San Martin 
Simón Jañez Pardo 
José Pardo Gilgado 
José Calvo Fernandez 
Pedro Martinez Manan 
Eusebio Perrero Prieto 
Pedro Pardo Campanero 
Manuel Forrero Prieto 
Lorenzo'Botas Martinez 
Santos de Vega 
Miguel García Botas 
Pedro Fernandez Calvo 
José Pérez Botas 
José Gilgado Garcia 
Eugenio Pardo Jarrin 
Francisco San Martin Pardo 
José San Martín Botas 
Julián Calvo Pardo 
l í a n oitenido notos 
D. Francisco Criado P é r e z . . . 52 
D. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 36 
D. Prisciano Alvarez Itur-
riaga 21 
D. Manuel Alonso Franco. . . 8 
D. José Alonso Botas 0 
D . Pedro Crespo y Crespo... 5 
D. José Alonso Perrero 5 
D. Emilio Delás Q u i ñ o n e s . . . 4 
1). Francisco S. Martin Pardo 4 
D. Antonio Jarrin M a ñ a n . . . 2 
D. Manuel Pardo Forrero... 2 
D. Julián Calvo Pardo 2 
D. Eugenio ¡'ardo J a ñ e z . . . . 1 
D. José Gilgado Gareia 1 
iSeccion de San Estelan de Nogales. 
D. José López Martinez 
Jorje Bailoz Román 
Agus t ín Bailez Calzón 
Jorje Pérez Gil 
Isidoro Amigo Lobo 
Gaspar Carracedo Calvo 
José Martínez Alonso 
Luis López Prieto 
Francisco Carracedo Calvo 
Benito Fernandez Pelaez 
Dionisio Calzón Lobo 
José Fernandez Cidon 
Manuel Prieto López 
Manuel López Martinez 
Narciso Alonso Martinez 
Pedro Fernandez Prieto 
Bofael Fernandez Prieto 
Silvestre Nuñez Prieto 
Sebastian Pérez Amigo 
Santiago Pérez Lobo 
Tomás Martinez Román 
Valentín Prieto Fernandez 
Venancio de la Huerga 
Valentín Pérez Lobo 
Zacarías Prieto Fernandez 
Manuel Carracedo Martinez 
Silvestre Fernandez López 
Bautista Nuñez Prieto 
Alejo Nuñez Martinez 
Valeriano Fernandez Pérez 
Tomás Forrero Maniega 
Santos Martinez Calzón 
Silvestre Prieto Tegedor 
Santos Calvo López 
Santiago Fernandez López 
Malaquias Baílez Tejedor 
Norberto Calzón Nuñez 
Pedro López Bailez 
Román Gil Martínez 
Melchor Alonso Cidon 
Juan Martinez Alvarez 
Luis López Fernandez 
Manuel Nuñez Tejedor 
Luis Gutiérrez Carracedo 
José Alonso Fernandez 
Antonio Calvo Prieto 
Antonio Cidon Prieto 
Amaro Carracedo Alvarez 
Alonso Morón E . 
Bartolomé de Antón Gutiérrez 
David Prieto Fernandez 
Eusebio Fernandez Prieto 
Francisco Domínguez Paramio 
Diego Román Alonso 
Bernardo Prieto Chana 
Cristóbal Bailez Tejedor 
Eugenio Martinez Gundin 
Francisco Bailez Martinez 
Bernardo N u ñ e z Carracedo 
Doroteo López Fernandez 
Bernardo Prieto López 
Dionisio Alonso Calzón 
Celedonio Casado Vega 
Bernardo Pérez Alonso 
Benito Fidalgo Martinez 
Francisco Zapatero González 
Gabriel Alonso Fernandez 
Isidoro Alonso López 
Jorje Fernandez Cidon 
Francisco Martinez Prieto 
Gil Pérez Gil 
Ignacio Tejedor Fornaudez 
Gregorio Fernandez Garcia 
Isidro Alonso Bailez 
Juan Alonso Bailez 
José González Cidon 
Javier Bailez E . 
José Alonso Bailez 
Dionisio N u ñ e z Carracedo 
Francisco Nuñez Martinez 
Agust ín Prieto López 
Gabriel López Prieto 
José Pérez Prieto 
Egidiu Prieto y Prieto 
José Fernandez Alonso 
Francisco Alonso Fernandez 
Isidoro Fernandez Nuñez 
Francisco Fidalgo Bécares 
Francisco Fernandez Bailez 
Agustín González y González 
Ignacio Pujadas y Garcia 
Gregorio Lobo Garcia 
Francisco González Cidon 
Juan I'erez Lobo 
Francisco López Martínez 
José Antonio Prieto Fernandez 
Francisco Calvo López 
Juan Carracedo Cidon 
Francisco Fernandez Pérez 
José Carracedo Marthmz 
José Baílez Tejedor 
Francisco Calvo Pérez 
José Cidon López 
Angel López Bailez 
José del Itio Alonso 
Angel Pérez González 
José Alonso Calzón 
Alonso Pérez Lobo 
José Nuñez Carracedo 
Antonio Fernandez Prieto 
José García López 
Antonio Martinez Carbajo 
Agust ín González Méndez 
Amaro Bailez Gutiérrez 
Silvestre Prieto Fernandez 
Ambrosio Pérez Gil 
Miguel Pérez Gil 
Andrés Nuñez Cidon 
Santiago Bailez Macias 
Antonio Fraile López 
Miguel Martinez y Martínez 
José Calvo Pérez 
Nicolás Prieto Pérez 
Agust ín Prieto Fernandez 
Miguel Alonso y Alonso 
Lucas Bailez Domínguez 
Manuel Amigo Martínez 
Lorenzo Pérez Martinez 
Miguel Prieto Tejedor. 
José Prieto Lobo 
Malaquias González Gutiérrez 
Antonio Alonso y Alonso 
Leonardo Prieto Cidon 
Miguel Falagan Calzón 
Joaquín Cidon Mateos 
Manuel Crespo Segundo 
Leonardo Prieto Alonso 
Manuel Calvo Alonso 
Norberto Martinez Alonso 
José Antonio Carracedo Alonso 
José Calvo López 
Pedro Román Alonso 
José Cidon López Prieto 
Ramón Carracedo Prieto 
Miguel Fernandez Cidon 
Antonio Lobo Carracedo 
Miguel López Calzón 
Andrés del Rio Calvo 
Miguel Carracedo González 
Antonio Prieto Tejedor 
Ramón Nuñez Carracedo 
Santiago Prieto Alonso 
Silvestre Nuñez Carracedo 
Santiago Prieto Fernandez 
Santiago lioman Almanza 
Silvestre Fernandez Garcia 
Santiago Nuñez López 
Marcelo Prieto Calzón 
Manuel Calzón Nuñez 
Manuel González Gutiérrez 
Miguel Barrigón Martinez 
Manuel Fraile Martínez 
Manuel Garros Alonso 
Antonio Calvo Prieto 
Agustín Martinez Prieto 
Luis Prieto de Chana 
Manuel Fernandez Bailez 
Lázaro Martinez Alonso 
Matías Fernandez Pelaez 
Manuel Lobo Pérez 
Patricio López del llio 
Manuel Fidalgo Martinez 
Manuel López Martinez 
Marcos Alonso Carracedo 
Miguel del Rio Alija 
Rafael Prieto Cidon 
Silvestre Martinez Prieto 
Silvestre Cidon del Rio 
Silvestre Martinez Alonso 
Manuel Tejedor Fernandez 
Silvestre Alonso Fernandez 
Silvestre Prieto Lobo 
Juan del Rio Calvo 
Luis Calvo Román 
Francisco Prieto y Prieto 
Manuel Prieto de Chana 
Ramón Gutiérrez N u ñ e z 
Alonso Calvo Prieto 
Han obtenido votos 
D. Gumersindo PerezFernan-
dez 133 
D. Manuel Alonso Franco. . . 133 
D. Juan Garcia Franco 133 
D. Emilio Delás Q u i ñ o n e s . . . 133 
D. Francisco Criado P é r e z . . . 16 
D. Prisciano Alvarez Itur-
ríaga 16 
Sección de Santa María de la Isla 
D. Gerónimo Miguelez 
Gaspar Fernandez 
José Pan Miguelez 
Rufino García 
Claudio Miranda 
Andrés Pan Santos 













































José Martinez Juárez 










































José Martínez Santos 
Antonio Martínez 
Antonio Martínez Bernardo 
Alonso Sliguelez 
Froilau Martínez 
José Martínez Llanos 
Gervasio Martínez 
Francisco Prieto 
Antonio Santos Brasa 
Alonso Santos Pan 
Esteban Santos 
Miguel Santos 
Marcos Santos Martínez 
Toribio Santos 















Alejo Miguelez Santos 
















//¡.'.'i o l t r J h cotos 
D. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 139 
1). Francisco Criado P é r e z . . 7li 
1). Emilio Delás Quiñones . . . 55 
D. Manuel Aloi.so Franco.. . 52 
D. Prisciauo Alvarez Ituv-
riaga 31 
D. Juan García Franco 12 
Sección ¿te l'riarauia de la Valdiicrna 
D. Xicolás Martínez 
Miguel de Al/ajo 
(.'alisto Otero 
liamon Arguello Román 
Martin Alvarez Cornejo 
Ataiia.-io de Lera 
Angel Argiicllo Alvarez 
.lilan Antonio Peraudones 
Lorenzo Abajo Fernandez 
Doiniiigo Fuente Otero 
T.iiuás Simón liamos 
Felipe Abajo Abajo 
liortmbé García 
Lorenzo Lera Lera 
Marcos Pcrandoncs 
Mariuno Perandones 
José Arguello Florez 
Francisco Cordero 
Fiancisco l'crez Fuente 
Victoriano Abajo Garcia 
Gabriel Criado Cordero 
Domingo Criado Criado 
Santiago l'crez Martínez 
.Insc llartiucz Pérez 
Enviquo de Abajo Abajo 
l'rnncipco Fernaudoz 
Kstcbnn Criado 
Jnsé Alonso Criado 
Francisco Aliujo Arijüello 
Julián Turienzo Molinero 
Frauciíco Alonso Cordero 
Ensebio Arguello 
Calisto Fernandez Abajo 
Pedro Abajo Astorgano 
Esteban Alonso Cordero 
Santiago Alonso Alonso 
José Florez Turienzo 
Manuel Pérez Martínez 
Manuel Alvarez 
Mariano do Abajo 
Fernando Abajo Arguello 
Agustin Arguello Arguello 
Francisco Martínez Criado 
¡-'autos Abajo Lera 
Fernando Celada 
Agustín Fernandez Turienzo 
Juan Francisco Martínez Pérez 
Nicolás Perandones 
Agust ín Peraudones 
Saulingo Criado y Criado 
Toribio Buerga Alonso 
Blas Peraudones Otero 
Juan Cordero Bouza 
Manuel Perandones Pérez 
Santiago Matanza Calvo 
Santiago Santiago Panizo 
Angel Perandones Otero 
Domingo Abajo Perandones 
Anselmo Criado Cordero 
Angel Fuertes Criado 
Pascual Buerga 
Pascual Fuente González 
Antonio Castro Criado 
Francisco Criado Fernandez 
Manuel Poroz Puente 
Simón Fuertes Martínez 
Dionisio Martínez 
Juan Martínez Florez 
Santos Criado Criado 
Pascual Perandones Otero 
Roque Perandones 
Alejandro de Abajo 
Santiago Turienzo Criado 
Esteban Cornejo Lera 
Enrique Ares ííoman 
Manuel Mendaña Domínguez 
Juan Antonio Fernandez 
Antonio Martínez Fucnto 
Francisco Trabadelo 
Diego Abajo Roblodino 
José Cuesta Garcia 
Francisco Simón Martínez 





Juan Abajo Lera 
Marcelino Abajo Pozos 
Froilán do Abajo 
Alojo Luengo 
Andrés Abajo Lera 
Marcelo Fernandez 
José Pcrez 
Tibaldo de Abajo 







Blas Abajo Astorgano 
Francisco Alvarez Román 
David Abajo Alvarez 
Manuel Alonso 
Toribio Perandones 
Juan Alvarez Alvarez 
Antonio Peraudones Fcrniindez 
Francisco Perandones Alonso 
Lorenzo Otero Peraudones 
Isidoro Botas 
Eulogio Fernandez Abajo 
Francisco Garcia 




Santos Río Lera 
Francisco Cornejo Rubio 
Eugenio Berciaao 
Blas Astorgano 
Pedro Abajo Alvarez 
Gregorio Lora González 
Agustin Lera Román 
Domingo Dios Fernandez 
Jcsé Lera Abajo 
Gregorio Berciano Falagán 
Juan Dios Lora 
Pedro Abajo Gago 
Pedro Astorgano Ramos 
José Monroy 
Francisco Criado 
José Astorgano Otero 
Tiburcio Alonso 
Francisco Criado Pérez 
Andrés Criado Pérez 
Alejo Abajo Robledino 
José Criado y Criado 
Domingo Pérez 
Francisco Pérez Criado 
Han oltenido míos 
D. Francisco Criado P é r e z . . 121) 
D. PriscíanoAlvarezIturriaga 20 
D. Gumersindo Pérez Fer-
naudez 18 
D. Manuel Alonso Franco... 17 
D. Emilio Delás Quifiones... 9 
Sección de Castrocontrigo. 
D. José Santa Maria Témelo 
Domingo Cadierno Santa María 
Isidro Fernandez Méndez 
Félix Requejo Mayo 
Juan Parra justel 
Francisco Madera Carracedo 
Juan Cadierno Santa María 
Manuel González Riosco 
Manuel Justel Santa María 
Pedro Castaño Rubio 
Domingo Carracedo Fernandez 
.loaqnin Santa Maria Rubio 
Bartolomé Justel Mayo 
Angel Tórnelo Lozano 
llamón Cadierno Justel 
Mariano Justel Príoio 
Pedro Santa Maria Justel 
José Justel Morán 
José Cadierno 
Lorenzo González 
José liicsco Rocero 
Manuel Prieto Santa Maria 
Juan Rubio Cadierno > 
Servando López Colino 
Tomás Justel Justel «," 
Francisco Justel Rubio , j , 
Tomás Castaño Justel 
Antonio Carracedo Prieto 
Pedro Justel Prieto 
Francisco Teruelo Justel 
Alejandro Justel Tórnelo 
Angel Carracedo Justel 
Antonio Justel Prieto 
José Forreras Fernandez 
Joaquín Carracedo Prieto 
Antonio Justel Prieto 
Miguel Rubio 
.Tuau López Justel 
Manuel Carracedo Prieto 
Eugenio Rubio Justel 
Manuel Cadierno Prieto 
Santiago Lopoz Colino 
Domingo Requejo Justel 
José Rubio Fcruaudez 
Manuel Campo Forrero 
Pedro Carracedo Rubio 
Tomás Fuente lliesco 
Domingo RubioRequojo 
Miguel Justel Justel 
Manuel Madera Carracedo 
Manuel Morán Rubio 
Antonio Carracedo Santa Maria 
Agustin Rubio Justel 
Francisco Fuente Calabozo 
Estoban Turrado Turrado 
Cayetano Martínez Rubio 
José Moran Palacio 
Ramón González Almanza 
Antonio Carracedo 
Bernardo Ricsco Gil 
Melchor Cadierno Santos 
Pedro Fticuto 
Lorenzo Santos Batalla 
Miguel Justel Prieto 
.Jua'n González Justel 
José Morán Justel 
Bartolomé Carracedo Prieto 
Juan Carracedo Justel 
Francisco H . Esteban 
Miguel Lera Ballesteros 
Matias Lera Ballesteros 
Agustin Estrada Carro 
Gabriel Turrado Rios 
Pablo Ballesteros Almuzara 
José Lera Ballesteros 
Felipe Turrado Fernandez 
Francisco Turrado Turrado 
Mariano Turrado Almanza 
l lamón Almanza Lozano 
Esteban Iglesias Parra 
Manuel Fernandez Morán 
José Justel Prieto 
José Morán Parra 
Lorenzo Estrada González 
Antonio Almanza Lozano 
Ramón Almanza Castaño 
Luis Riesco Turrado 
Jusn Prado Turrado 
Leonardo Almanza García 
Ramón lliesco Turrado 
Francisco Rubio Justel 
Antonio Almanza Crespo 
Rafael C. Requojo 
Domingo Santos Carracedo 
Segundo Justel Rubio 
Miguel Iglesias Santa Maria 
.losé Dominfrucz Aros 
Voutura Ballesteros Aldonza 
José Cadierno Santos 
Miguel López Justel 
Angel Justel López 
Dionisio Vizcaíno Turrado 
Dionisio González Vizcaíno 
Pablo Robles Alvarez 
Joaquín Carbajo Robles 
Francisco Castaño Martínez 
Gerónimo Castaño Martínez 
Domingo Luis Tornólo 
Manuel Castaño Martínez 
Podro 0. Justel 
Gabriel Luis Fondo 
Antonio Luis Castaño 
Francisco Castaño Gil 
Juan Marcos Ferruelo 
Gabriel Luis Ferruelo 
Luis Estrada Vizcaíno 
Felipe Carracedo Parra 
20 
Pascual Iglesias Rubio 
Antonio Monin Carracodo 
.luán Santa lluvia Justel 
Narciso V'nlalcs Moría 
Antonio Tnrruilo Moreno 
Cayetano Esteban líios 
lioruardo Carro Ballesteros 
Alonso Tiurado Moreno 
Nicolás Turrado Moreno 
Juan Prado 
Vicente Camlancdo Batalla 
Mig'nel Fcmii'lo Garcia 
Andrés Turrado Fcrnamlez 
Joaquín Pérez Rubio 
Manuel Puente 
Manuel Santus Pernia 
Loven/.o Fovruel» Palacio 
José Prada Riesco 
Lorenzo Fuente Fuente 
Lorenzo Fernandez Palacio 
Zoilo de Lera Hiesco 
Blas de Lera Alumnza 
Fabián Calabozo Santos 
Cayetano Candauedo 
José Rodríguez Lobato 
Santiago Esteban Fuente 
Angel Formólo García 
Pascual Crespo Ballesteros 
Patricio Martínez Batalla 
Isidoro Rubio Fuente 
Agustín Justel Santa Maria 
Domingo Martínez 
José Justel Justel 
Blas Teruelo 
Juan Esteban Fuente 
Sfntiago Prieto Fernandez 
José Esteban 
Felipe Santa Maria Rubio 
Rosendo Martínez 
Pedro Rubio Cadíerno 
Pedro Fernandez Justel 
Pedro Martínez Castalio 
Bartolomé Moran 
Manuel Casado Justel 
Domingo Fernandez Justel 
fian oítenido votos 
D. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 
D. Emiliode DelásQuiñoncs . 




D. Francisco Criado P é r e z . . . 
D. Juan García Franco 
D. Manuel Alonso Franco. . . 
Sección de Santa Maria del Páramo. 
D. Modesto Franco Paz 
Hilario Santiago Beueitcz 
Antonio Tagarro Mayo 
Rafael Martínez Paz 
Andrés del Pozo 
Clemente Carbajo Sarmiento 
Rafael Sarmiento Carbajo 
Antonio Grande Ferreró 
Froilan Tejedor Casado 
Antonio San Martin Mata 
Mateo Quintanilla Garmon 
José Quintanilla Amcz 
Andrés do Paz Barrera 
José Tagarro López 
Rafael de Paz Mayo 
Andrés Bazquoz Rodríguez 
Pedro Casado Paz 
Bernardo Tegodor Miguelez 
Manuel Prieto Amcz 
José de Paz Barsagan 
Tomás Sarmiento Casado 
José Amez del Egido 
Pedro de Paz .Martínez 
Manuel Chamorro Forrero 
Ataoasio Franco Prieto 
Leopoldo do Paz Martínez 
Blas Franco Paz 
Fernando Grande 
Pedro Martínez Marcos 
Joaquín Santiago 
Cecilio Sastre Martínez 
Gregorio Ramos Chamorro 
Víctor Tagarro Mayo 
Pastor Francisco 
Miguel García Juan 
Cayetano Segurado 
Miguel'J'agan'o Mayo 
Pascual Cabero Blanco 
Silvestre Carbajo Casado 
Francisco García Martínez 
Roque Grande Florez 
Alonso García Marcos 
Andrés Gallego Garmon 
José González Prieto 
Baltasar Franco López 
Francisco Marcos Várela 
lilas Garmon Trapote 
Enrique Mayo Amez 
Manuel Grande Paz 
Víconte Alvarez Berjon 
Melchor do Cuevas Perrero 
José Franco Quintanilla 
Mateo López Quintanilla 
Agust ín Berdejo Trapote 
Valentín Varoía Forrero 
Toribio Franco López 
Francisco Amez Calvo 
Fernando Castellanos Paz 
Gumersindo Alvarez Berjon 
Benigno Franco Paz 
Venancio Francisco Colinas 
Marcelino Macias Berjon 
Gumersindo González Prieto 
Vicente Sastre Vázquez 
Mauricio Rodríguez Vázquez 
Pedro Martínez Pozo 
Francisco San Martin Franco 
Paulo Prieto Paz 
Santiago Marcos Quintanilla 
Mateo de Paz Castellanos 
Andrés de Paz del Egido 
Podro Yendo Escapa 
Antonio Castellanos García 
Bonifacio Prieto García 
José Martínez Marcos 
Angel Franco Quintanilla 
Isidoro do Cuevas Franco 
Manuel de Paz del Egido 
Victor Garmon Fernandez 
Froilán Tagarro Martínez 
Francisco Vázquez Tabarro 
José Fernandez Valencia 
Francisco Cavoro Mayo 
León Franco Paz 
Pedro Carrizo González 
Francisco Casado Paz 
José Prieto Franco 
Miguel Vázquez Franco 
Francisco López Egido . 
Vicente Segurado Paz . 
Andrés. Francisco Cuevas 
Hipólito Quintanilla Ramos 
Baldoinero Amez Egido 
Adrián Garmon Trapoto 
Froilán González Prieto 
Francisco Chamorro Ferrero 
Gerónimo Ramos Garmon 
José Maria Casado Paz 
Enrique Pérez Francisco 
Isidoro Casado Paz 
Miguel Prieto Amez 
Angel Mayo Chamorro 
Martin üodriguez 
Rafael de Paz Barragán 
Andrés Mayo Paz 
Matías Tegodor Casado 
Juan de Paz Barragán 
Han oítenido cotos 
D. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 
D. Emilio Delás Q u i ñ o n e s . . . 
D. Francisco Criado Pérez . . . 
D. Prisciano Alvarez Iturria-
D. Manuel Alonso Franco.. . 
U. Lázaro Chamorro y Cha-
morro 
Sección de CaslrocaUon. 










Santiago Palacios ' 







José Bécares Turrado 
José García yJGarcia 
Antonio Lobato Dominguez 
l lamón Prieto García 
Roque Simón Dominguez 
Francisco Turrado Fondo 
Manuel Prieto Lobato 
Manuel Bécafes Lobato 
José García Martínez 
Bernardo Turrado 
Antonio liécares Cenador 
Juan Francisco Rodriguez 
Mariano Turrado Prieto 
Pablo Turrado García 
Carlos Prieto Lobato 
Alejandro Manjon 
Santos Martínez 
Angel Bécares Cenador 
Antonio Cenador 
Lorenzo Aparicio 
José Manjon Andrés 
Manuel Rebordinos 
Matias Martínez Gutiérrez 
.1 nan Becares Oteruelo 
Vicente Bécares Lobato 
José Aparicio Manjon 
Alonso Redordinos Lobato 
Bernardo Alonso Aparicio 
Angel Turrado García 
Santiago Testero García 
Bernardo Testero Rebordinos 
Angel Rebordinos Descosido 
Marcelino García Turrado 
Pablo Turrado García 
Manuel Aparicio Manjon 
Manuel Descosido Turrado 
Matias Bécares Turrado 
Gerónimo Prieto García 
Antonio Martínez García 
José Crespo Pérez 
Joaquín García Pérez 
José García Pérez 
Sebastian Bécares García 
Manuel Villar González 
Marcelo Bécares Turrado] 
Alonso Turrado Descosido 
Gabriel Martínez Descosido 
Pascual Vidal González 
Agust ín Lobato Martínez 
Francisco Palacios Alonso 
Francisco Claro del Rio 
Andrés Aparicio Manjon 
Francisco Aldonza 
José García Crespo 
Pedro Morón Prieto 
Simón Villar Bajo 
Marcos Villar Bajo 
Manuel Turrado Crespo 
Manuel Villar 
Eugenio Carmona 
Valeriano Crespo Martínez 
Gabriel Carracedo Turrado 
Aniceto Turrado 
Miguel Crespo Martínez 
Raimundo Turrado Descosido 
Miguel Prieto Vecino 
Enrique Casas Florez 
Viceuto Bécares Ferrero 
Antonio Alonso del Río 
Felipe Madrigal 
Manuel Barrio Vidal 
Roque Sobaco Almanza 
elemento Bajo Alvdonza 
Manuel Manjon García 
Alonso García Cano 
Esteba Rivasn Bajo 
Andrés Carracedo Garcia 
Ildefonso Carracedo Garcia 
Domingo Garcia y Garcia 
Miguel Abad Lera 
Simón Carbajo 
Bernabé Turrado Turrado 
Santiago Carro Turrado 
Melchor Almauza Santos 
Pedro Turrado Turrado 
Juan Turrado Turrado 
Juan Garcia Aldonza 
Bernardo Turrado Turrado 
Froilán Garcia y Garcia 
José Cenador Manso 
Francisco Fernandez Garcia 
Francisco Villar González 
Gregorio Garcia Pichel 
Manuel Martínez Descosido 
Blas Garcia Aldonza 
Sebero Garcia Pichel 
Domingo Turrado Turrado 
Bernardo Descosido 
Agustín Aldonza Morán 
Antonio Sobaco del Rio 
Vicente Carracedo Turrado 
José Turrado Bajo 
José Fernandez Descosido 
Agustín Fernandez Descosido 
Pedro Prieto García 
Lorenzo Palacios Alonso 
Ramón Turrado Descosido 
Ramón Martínez Turrado 
Francisco Pérez Aparicio 
Bernardino Fondo del Río 
Arsenio Gómez Guerrero 
Manuel Cenador Pérez 
Rafael Manjon Andrés 
Agust ín Pérez Aparicio 
Pablo Martínez Descosido 
Angel Turrado Turrado 
Mateo Villar Almanza 
José Villar Almanza 
Miguel Aparicio Manjon 
Lorenzo Cenador Descosido 
Bernardo Aparicio Pérez 
José Aldonza Morán 
Francisco Muelas Mateos 
Manuel Pérez Turrado 
Pedro Crespo Crespo 
Manuel Centeno de la Fuente 
Alejandro Turrado Villar 
Mariana Pérez Riesco 
Juan García de la Fuente 
José Villar Garcia 
Domingo Turrado Arias. 
Domingo Almanza Turrado 
Miguel Martínez Cabello 
Luis Garcia y Garcia 
Juan Garcia Garcia 
Manuel Aldonza Garcia 
Leto Uabanedo 
Alonso Carracedo Fernandez 
José Pérez Garcia, mayor 
Pedro Garcia Bajo 
Cristóbal Turraclo Aldonza 
Manuel Alonso 
Manuel Garcia Crespo 
Pedro Pedresa Amigo 
Rafael Turrado Manso 
Antoaio Aldonza Carracedo 
Jacinto Pedrosa Amigo 
Manuel Aldonza Turrado 
Justo Pérez Centeno 
Mauricio Villar 
Ildefonso del Rio 
Baltasar Carracedo 
Rafael Turrado García 
Francisco Garcia Turrado 
Gregorio Cenador Turrado 
Mauuol Rabauedo Turrado 
Agust ín Cenador Porez 
Gregorio Turrado Pichel 
Marcelino Villar Gil 
Gerónimo Villar Gil 
Francisco Palacios del Rio 
José García Bajo 
Pedro Garcia y Garcia 
Martin Turrado Prieto 
Bonifacio Turrado Garcia 
Marcos Pérez Turrado 
Manuel Turrado Turrado 
Francisco Carracedo Turrado 
Gabriel Turrado Prieto 
Vicente Turrado Garcia 
Gabriel Turrado Aldonza 
21 ! il' 
Andrés Ballesteros Manso 
José Carraecclo García 
Pedro García Martínez 
Angel Prieto García 
•Santiago Tejedor Sarmiento 
Isidoro 'festón Rebordinos 
Camilo Gómez Ouerrero 
Francisco Torrado I'lcliel 
Santiago-Pérez Pérez 
Juan Prieto Vidal 
Francisco Martínez Gundin 
Lorenzo Barrio Urucña 
José Fernandez Lobato 
Francisco Prieto Vidal 
José García Descosido 
Gerónimo Cenador Bécares 
Francisco Cenador Uócares 
Joaquín Rabanal 
Vicente Pérez Cenador 
Juan Fernandez Blanco 
Antonio Fernandez Prieto 
Pedro Uarbajo Paramio 
Manuel Ceundor Turrado 
Facundo Hernández • 
Angel Bécares Forrero 
Mariano Fernandez Burgo 
Estanislao García Aldonza 
Manuel Martínez y Martínez 
Man ohtenido votos 
D. Gumersindo Pérez Fer-
nandez • 133 
D. Emilio Dolás Q u i ñ o n e s . . . 83 
D. Manuel Alonso Franco.. . 79 
D. Juan García Franco 64 
D. Prlsclano Alvarez Itarria-
ga . . . 18 
D. Francisco Criado'Pérez. . 4 
Sección de Santa Elena de Jamm. 
D. Prudencio García' Marcos 
Miguel Valderia 
Diego Rabanal 
Benito San Juan Paramio 
Pedro Alvarez Murciego 
Dionisio González Peiíin 
Francisco Murciego Fernandez 
Faustino Cabanas Vidal 
Gonzalo Barrantes ' 
Pedro Rublo Fernandez 
Blas Manjon Vallinifs 
Raimundo Morillo 
Juan Fernandez y Fernandez 
Domingo Fernandez y Fernandez 
Rafael Astorga Fernandez 











Alonso Palacios Carrera 
Torlbio Manjon 
Santiago Rubio y Rubio 
Tomás de Blas 
Andrés Monje 
Manuel Gordon Pérez 
Manuel Cuesta Fernandez 
Francisco Ramos García 
Lorenzo Esteban Fernandez 
Antonio Manjon 
Marceliano Montiel 
Esteban Ramos Fernandez 
Manuel Ramos 
Manuel Rodriguez 
Pablo García Lorcnzana 
José Manjon Peñin 
Cruz Murciego 
Angel San Juan Martínez 




Felipe Peñln Cuesta 




Pedro de Blas 
José García 
lilas Manjon Monje 








Pedro San Juan Martínez 
Alonso Prieto 
Luis Ramos Gallego 






Manuel Rubio Casasola 
Benito González 
Santiago Pérez 
Joaquín de Blas 
Man oí/enido votos 
D. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 66 
D. Manuel Alonso Franco.. . 42 
D. Emilio Debls Quillones.. 24 
ü . Juan García Franco 21 
D. Francisco Criado P é r e z . . . 15 
D. PrlscianoAlvarezIUirriaga 10 
Sección de ¿ m i l l o 
D. Ignacio Fuente Castro 
José Fernandez Pérez 
Lorenzo Rodera Pérez 
Francisco Castro Rodera 
Gabriel Pérez Nicolás 
Francisco Pérez Martínez 
Fernando Murtincz Rodríguez 
Alejandro Pérez Castro 
Manuel Rodera Fuente 
Miguel Castro Castro 
José Alonso Martínez 
Manuel Pérez Huerga 
Ventura Fuente Rodera 
Angel Campano Pérez 
José Martínez Castro 
Pedro Rodera Pérez 
Juan Castro Castro 
Pedro Nieto Mendaña 
Francisco Nicolás Pérez 
Gregorio Carrera Alonso 
Manuel Alonso Castro 
Hermenegildo Arco Martínez 
Andrés Martínez Prieto 
Isidro Fernandez Rodera 
Martin Rodera Pérez 
Juan Castro Rodriguez 
Pascual Alonso Martínez 
Nicolás Martínez Franganillo 
Celedonio Franganillo Arce 
Andrés Rodera Huerga 
Florencio Pérez Castro 
Mateo Pérez Puente 
Santiago Rodera Pérez 
Francisco Rojo Escudero 
Santiago Prieto Bnsnadlego 
Francisco Prieto Bustillo 
Baltasar Prieto Prieto 
Felipe Alonso Prado 
Evaristo Pérez Puente 
José Pérez Martínez 
Gerónimo Rodera Nicolás 
Angel Carrera Nicolás 
Santiago Carrera Nicolás 
José Arce Martínez, mayor 
Antonio Franganillo Prieto 
Antonio Martínez liamos 
Gregorio Arco Prieto 
Esteban Prieto Prieto 
Tomás Prieto Bustillo 
Cipriano lloran Moran 
Eugenio Simou Martínez 
Antonio Otero Puente 
Illas Rio Prieto 
Toribiu Alvarez Lobo 
Pascual Otero Nieto 
Torlbio Puente Marllncz 
Bernarilino Prieto Fuente 
Lucas Rodera Blanco 
Torlbio Fernandez Martínez 
Mateo Campano Pérez 
Andrés Alonso Puente 
Santiago Martínez Rodera 
AgiiPtin Arce Argiiello 
Santos Martínez Castro 
José Pérez 
Diego Fuente Fernandez 
Mateo Martínez Prieto 
Andrés Castro Puente 
Juan Florez Martínez, mayor 
Cristóbal Alvarez Criado 
Juan Alonso Fuente 
Manuel Otero Fuente 
Francisco Moran Blas 
Felipe Martínez Prieto 
Martin Pérez Huerga 
Antonio Turienzo IJominguez 
Hosendo Monta Otero 
Manuel Mendaña Otero 
Marcos Puente Puente 
Francisco Otero Blas 
José Calvo Pérez 
Clemente Otero Blas 
Matías Alonso 
Blas Puente Nieto 
Antonio Prieto Bustillo 
Pascual Alvarez Otero 
Francisco Alonso Alvarez 
Eugenio Arce Martínez 
Celestino Arce Prieto 
Dionisio Arce Prieto 
Pedro Arco Arce 
Mateo Pérez Liebana 
Francisco Alonso Martínez 
José Arce Alvarez 
Antonio .Mendaña Fernandez 
Cipriano Alvarez Arce 
Domingo Mantecón 
Inocencio Alonso Cordero 
Miguel Morán Domínguez 
Luis Liebana Arce 
Hermenegildo Arce Martínez 
José Prieto Alvarez 
Fernando Martínez Arce 
Gregorio Mendaña Mendaña 
Andrés Martínez Arco 
Manuel Alvarez Criado 
Rafael Prieto Prieto 
Agustín Franganillo Prieto 
Cayetano Alonso Prieto 
Santiago Alonso Campano 
Gabriel Mendaña Puente 
Manuel Florez Fuente 
Francisco Martínez Alvarez 
Antonio Prieto Prieto 
Francisco Florez Otero 
José Mendaña Puente 
Eugenio Fuente Martínez 
Vicente Criado 
Juan Prieto Prieto 
Mateo Martínez Fuertes 
Toribio Prieto Prieto 
Vicente Huerga Martínez 
Gregorio Prieto Alonso 
Andrés Fuertes Rio 
Faustino Mendaña Otero 
Narciso Alonso Prieto 
Gregorio Arce mayor 
Félix Martínez Losada 
Ensebio Campano Fuertes 
Santiago Arco Campano 
José Arco Martínez 
Juan Fuertes Campano 
Agustín Martínez lioisan 
Isidoro Campano Alvarez 
Manuel Criado Fernandez 
Felipe Blanco Campano 
Francisco Alonso Ballestero 
Manuel Alonso Simón 
Alejandro Simón 
Domingo Cordero Puente 
Ramón Mantecón Domínguez 
Felipe Alvarez Sierra 
Manuel IJusnadiego González 
Antonio Busnadiego Busnadiego 
Cayetano Busnadiego González 
Efren Alvarez Alonso 
Justo Sierra Arce 
Antonio Benavidcs Arce 
Manuel Fuertes Criado 
Pedro Fernandez Busnadiego 
Gregorio Alonso Simón 
Santiago Morán Morán 
Andrés Huerga Huerga 
Pedro Huerga Martínez 
Pablo Martínez Busnadiego 
Celestino Martínez Fuertes 
Antonio Alonso Busnadiego 
Francisco Panizo Domínguez 
Domingo Nicolás Busnadiego 
José Prieto Huerga 
Francisco Criado Alonso 
Miguel Alonso Simón 
Hormouegildo Martiuez Martínez 
Matías Fuertes Rio 
Santiago Martinez Criado 
Apolinar Blanco Villa 
Francisco Huerga Martinez 
Mateo Fuertes Campano 
Primitivo Blanco 
Marcos Busnadiego Simón 
Ceferino Santiago Alvarez 
Esteban Alonso Arce 
Pedro Sierra Busnadiego 
Lorenzo Fernandez Busnadiego 
liamon Santiago Campano 
Ignacio Alonso Prieto 
Calisto Alonso Arce 
Francisco Fuerte Pérez 
liernardiuo Alonso Prieto 
Antonio Arce González 
Santos Alonso Martinez 
Felipe Castro Rodera 
Cristóbal Lera Perandones 
Joaquín Martinez Prieto, mayor 
Domingo Martinez Simón 
José Fuente Nicolás 
Manuel Pérez Martínez 
Mariano Rodera Rodera 
Serafín Alonso Martinez 
Marcos Criado Fernandez 
Agustín Pérez Huerga 
Manuel Martínez Rodera 
Guillermo Martiuez Alonso 
Antonio Perandones Fuente 
Ignacio Pérez Bois-án 
Rafael Campano Martinez 
Antonio Prieto Fuertes 
Faustino Arco Martinez 
Pascual Boísau Pérez 
Angel Fuertes Pérez 
Juau Martinez Martinez 
Juan Alonso Lera 
Juan González Blanco 
Vicente Prieto Arco 
Bernardino Prieto Arce 
Francisco González Alonso 
Angel Cadierno Alvarez 
Ramón González Estébanez 
Pablo Arce Barrio 
Angel Alonso Alvarez 
Isidro Alonso Cadierno 
Vicente Campano Martinez 
Luis Alonso Ballestero 
Efren Mayo Cadierno 
Isidoro Alonso Cadierno 
Julián Cadierno Lobo 
Pedro Martinez Rodera 
Santiago Pérez Nicolás , menor 
Juan Florez Martinez, menor 
Francisco Florez Martinez 
llosoudo Panizo Alvarez 
Juan Antonio Campano Prieto 
Antonio Martinez Boisan 
Angel Alonso González 
Ildefonso Alonso Cadierno 
Agust ín Rodera Busnadiego 
Miguel Franganillo Arce 
Gerónimo Cordero Puente 
Valentin Mayo Martínez 
Anastasio Alonso Lobo 
Miguel Alonso Lo be 
Leandro Arce González 
i . í l 
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J.iizaro Simón Mantecón 
Jupó Campano Martínez 
Manuel Calvo Mai-tinez 
nomingo Monln Puente 
Uonifaeio Alonso Alonso 
Pascual Alonso Cadierno 
I.UÍB Alonso Prieto 
SJig-uel Mayo Cadierno 
Santiago Fuente.Puonte 
Toribio Moran Puente 
Antonio Morán Blas 
Josó Morán Morán . 
Pedro Fuente Mcndufia 
Francisco Alonso Oouzalen 
Juan Fuente Fernandez 
Miguel Alvarez Fuente, mayor 
Andrés Morán Puente 
Toribio Martínez Martínez 
Santos Puente Mdniu 
Juan Morán Fuente 
Juan Alvarez Criado 
Francisco Prieto Arce . 
Marcos Calvo Martínez 
Pablo San Pedro Otero 
Juan Cruz Morán Puente 
Julián Alonso Prieto 
Manuel Fuente Puente 
Lorenzo Fuertes Puente 
Angel San Pedro Martínez 
José Cordero Cordero 
Joaquín Cordero Perandoncs • 
Antonio Puente Fuertes 
Pascual Fuertes Martínez 
Cayetano.Puente Nieto 
Joaquín Fuente Morón 
Vicente Puente Fuente 
Santiago San Pedro Otero 
Angel Fuente Pérez 
Gerónimo Morán Blas , 
José Rabanal Otoro 
Esteban Fuente Fuente 
José Leva Fuente 
Francisco Martínez González 
Manuel Martínez González 
José Fuente Alfonso 
Euíreuio Cadierno Alonso 
Hilario Barrio Fuente 
Manuel Fuente Otero 
Manuel.Fuente Lera 
Isidoro Salsu Mendaña 
Manuel Lera Panizo. , • 
Angel Fernandez Ronco • 
Domingo Fuente Alfonso 
Sebastian Fuente Fuente 
Manuel Puente Mendaüa 
Diego Salso Ballestero 
Juan Alonso Alonso 
Mateo Santiago,Cadierno 
Francisco Ferrero Lobo 
Angel Mendaña Alfonso 
Santiago Blanco Fuente 
Patricio Puente Mendaña 
Andrés Prieto Cadierno 
Miguel Cadierno Alonso 
José Mendaüa Simón 
Pedro Cadierno Fuente 
Pascual Cadierno Simón r 
Toribio García Alfonso 
Mariano Santiago Franganillo 
Manuel Otero Alfonso 
Andrés Simón Otero 
Clemente García Beneítea 
Cornelio García Blanco 
Antonio Morán Simón 
Marcos Nicolás Puente 
Lorenzo Puente Nicolás 
Pablo Simón Prieto 
Antonio Simón Prieto 
Ignacio Rodera Nicolás 
Früiieií-'co Pérez Nicolás 
Santiago Rudera Kiuuganillo 
Agust ín Aluuso Martínez 
Manuel Martínez Nicolás 
Matías Martínez Puente 
Casimiro Pérez Santos 
José Martínez Rodríguez 
Pedro Prieto Martínez 
José Rodera Huerga 
Manuel Martínez Castro 
Manuel Santos Fuente 
Juan Franganillo Prieto 
Gabriel Prieto Pérez 
Francisco Martínez Castro 
Antonio Pérez Castro 
Pedro Alonso Uodríguez 
Santiago Pérez Martínez 
Rafaelllddera Panizo 
Ifrnacio Otero Martínez 
Fiibian Meridaiia Puente 
Iv.¡ti:'o;i]i Mendaña Miranda 
Luis Mendaña Puente 
José Prieto Puente 
Santiago Otero Criado 
Ramón Fernandez Rodera 
Manuel Modera Martínez 
JOPÓ Alonso Simón 
Rafael Rodera Campano 
Francisco Fuente Fuente 
Agustín Cnlvo Pérez 
Manuel Campano Fuente 
Salvador Martínez Pozos 
Juan Beuavídes Alonso 
Francisco Arce Alonso, mayor 
Santiago Alonso Martínez 
Isidoro Panizo Santiago 
JTan obtenido míos 
D. Francisco Criado P é r e z . . 279 
1)..Manuel Alonso Franco... 80 
1). Emilio Delás Q u i ñ o n e s . . . . 76 
1). ttumersimlo Pérez Fetv 
nandez 08' 
D. Priscíano Alvarez Itur-
Á'eccion- de T m c t e » : 
D. Juan Pernia Miguelez 
Antonia Cañueto Alonso 
José Alonso Rodríguez 
Juan Alonso San Román 
Juan Rodríguez Mata 
Juan Rodríguez Rodríguez 
Vicente Morán Lobato 
Ignacio Román Martínez 
Pablo Morán Rodríguez 
Manuel Arias Losada 
José Llamas Domínguez 
Vicente Liebaua Rocero 
Lorenzo Mareos 
Manuel Rodriguez Dominguez 
Miguel Marcos Martínez 
Antonio Vizcaíno Pozos 
Mu ti as Bucero Caballero 
Podro Losada Liebana 
Francisco Rocero Martínez 
Carlos Liebana Marto . 
Juan Morán Lobato 
Simón León González 
Esteban de la Losa García 
Francisco Alonso Fernandez 
Francisco Madero González 
Lorenzo Megias Mata 
Francisco Román Arias 
Juan Román Gallego 
Pedro Fernández 
Narciso Marcos 
Francisco Cañueto Rodriguez 
"ilipe Alonso Pacho 
Antonio Alonso Fernandez 
Genaro Pozos García 
Juan Lorenzo García 
Antonio Martínez 
José Lorenzo 
Angel del Rio Callejo 
Juan Calvete Dominguez 
León Martínez Pérez 
Santos Boecio 
Julián Llamas 
Celedonio Calvo González 
José Alonso Pacho 
Rafael Martínez 
Antonio Domínguez Martínez 
Miguel García Lorenzo 
Manuel Alonso Rodríguez 
lífrcn Bocero Rodríguez 
Juan Llamas Domínguez 
Santiago Alonso Pedresa 
Juan Martínez Forrero 
Baltasar Domínguez 
Ambrosio Dominguez 
José García Pozos 
Juan Callejo Román 
Nicolás Garcia 
Francisco Garcia 
Miguel Mejias Garcia 
Gregorio Callejo 
Tomás Madero 
Julián del Rio 
Francisco Cañueto Gallego 
Manuel Losada Rodríguez 
Esteban Alonso Pedrosa 
Marcelino Caballero 








Salvador Lorenzo Calvo 
Santiago Alonso Liebana 
Domingo Martínez 
Juan Loiada Liebana 
Toribio Arias Molero 
Juan Sastre Alonso 
Francisco Lorenzo 
Agust ín Pérez Martiaez 
Ramón Román Madero 
Joaquín Nieto 
Toribio Santos Perandones 
Pedro Román 
Bernardo dei Pozos Lera 
José Alonso Rodríguez 
Baltasar Dominguez 
Manuel,Rodriguez , 
Mateo Román Martínez 
Joaquín Domingo 









Tomás Losada Liebana 
Gregorio Liébana , 
Cecilio Santos 
Juan Antonio Rodriguez; 
Angel Rodriguez 
Miguel Rodríguez 
Pedro Escudero . i, . 
Angel Arias . 








































Romualdo Muelas ' , 
Francisco Presa Presa 
Basilio Presa Presa 
José Liébana Domínguez 




Dionisio Martínez . 
Tomás N u ñ e z ' 
Juan Liébana . •. 
Domingo Fernandez 
Raimundo Liébana ; 
Baltasar Moría ',, 
Manuel Román , . 
Vicente Pernia , 
Manuel Múelas, ," 
Genaro Fernandez ; .'. • 
Vicente Calvo. 
Guillermo Madero ¡ 
Manuel Núñez'' ' 
Juan Arias V , .¡ 
José'Arias ., . •'. 
Pascual Pérez , , 
Juan Sosa ' " '"" 
Francisco Liébana' 
Basilio,Ballestero,,> (, 
. Lorenzo Rodríguez . 
Ramón Alvarez ;' "• V ;;¡1 
; Juan Rodríguez . ' 
, Pedro Rodriguez ,. 
Francisco, González . „.. j 
Juan'Meñdéz 
Frai iciscó'Ródríguéz' 
Vicente Ca i-bajó 
Tomás Prieto 
Domingo Liébana 
Vicente Liébana '',' ' 
Francisco, Martínez Prieto 
Angel Aliinsó 
Manuel Barrera . ,, ,' [,' c 
MiguelCarraeedo 
Juan Cañueto , ,. ," . 
Pedro Pernia. ; , , , 
Juan Garcia < 
Francisco .Arias,7'.' . 
Juan Escudero .; . 
Manuel GaUég»'! v , , 
Esteban Lórden ' , , , ' , ,• ', 
Ensebio Liébana ,¡¿ . " . 
Antonio Rodríguez , . 
, Juan Arias'. , , '„".', 
Pablo,Rodriguez 
Pedro C a ñ ú e t ó . . . ' ¡ " . i ; ' . . 
Eugenio Presa '...." ,. f. ,, , 
Juan Losada ' ,,,, ,. 
Segundo Barrios ' . 
Juan Gallego ...i-i'.,,, „ . .„ ' 
Amaro Arias 
Manuel Carbajo ' , 
Vicente Rodríguez ; , 
Mm obtenido tolos 
D. Priscíano Alvaraz', Itur-
r i a g a . . . . . . . . . . . . . . ¡ . . . y . . . . 
D. Francisco Criado P é r e z . . . 
D. Gumersindo Pérez, Fer-
nandez . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. Manuel Alonso Franco. . . 
D. Emilio Delás Q u i ñ o n e s . . . 







Sección de Otero de Escarpiza 
D. Venancio Garcia González 
Tomás Garcia Calzón 
Venancio Ferruelo Redondo 
Manuel del Otero Rodriguez 
Lorenzo Alvarez Falagan 
Julián Garcia Redondo 
Vicente Cuesta Martínez 
Florencio Garcia Canseco 
Venancio Garcia Cíátoiá 
Fidel Mayorga Alonso , 
Gregorio Garcia Gómez , 
Andrés Garcia Gomeü , 
23 
Juan Pérez Fernandez 
Bonifacio Alvarez del Valle 
Pablo Mosquera García 
Lorenzo Machado Redondo 
Santos García Mosquera 
Simón Alvarez Alvaivz 
Lorenzo Nuilez Fernandez 
Alejandrino Alonso 
Silvestre de Paz Martínez 
Manuel Fernandez Redondo 
José Mayoría Martínez 
Tomás Tedejo Mayorga 
Francisco Martínez Rabanal 
Félix Fernandez Pérez 
Santos Cuesta Martínez 
Pedro Carro del Otero 
Millau Cordero Prieto 
Blas Cordero Prieto 
Félix Martínez Fernandez 
Pablo Alonso del Valle 
Antonio López Alonso 
Blas Fernandez Pérez 
Benito Martínez Gallego 
Antonio González Fernandez 
Juan Redondo Gallego 
Mateo García Alonso 
José Fernandez Alvarez 
Francisco Redondo Pérez 
Rafael Redondo Alonso 
Magin González García 
Mateo García Fernandez 
Toribio García Martínez 
Pío García González 
Cipriano Paz Gómez 
Joaquín de Paz Mosquera 
Simón Fidalgo Castalio 
Fabián Martínez García 
Jacinto Rabanal Martínez 
Francisco de la Fuente do Paz 
Antonio Redondo Fidalgo 
Mauro Pérez Martínez 
Benito Fidalgo Pérez 
Francisco González García 
Julián Mosquera García 
Antonio García González 
Narciso Mosquera García 
Autonio.Fernandez Pérez 
Cipriano Garcia González 
Luís Carro Pérez 
Manuel Cordero Prieto 
Roque Garcia Alonso 
Juan Prieto García 
Antonio Murciego Alonso 
Antonio Garcia Cordero 
Esteban Nistal Alonso 
Miguel Alonso Alonso 
Gaspar Nistal Garcia 
Miguel Alonso Castrillo 
Blas Alonso Castrillo 
Fél ix Aparicio González 
Santiago Alonso García 
Narciso Garcia Redondo 
Rafael Alonso Garcia 
Santiago, Pérez Revaque 
Kstanislao Redondo Garcia 
Tomás Fernandez Mosquera 
Casimiro Garcia Martínez . 
Narciso Garcia González 
Santos Garcia y Garcia 
Mateo Casas Prieto 
Antonio Brazuelo Jaficz 
Gabriel González Canseco 
Fernando de la Fuente Paz 
Felipe Mosquera Garcia 
José Alonso Alonso 
Martin Fernandez N u ñ e z 
Santiago de Paz Gómez 
Santiago Garcia Fidalgo 
Toribio Martínez del Valle 
Roque Redondo Gallego' 
Laureano Alonso del Valle 
Leonardo Redondo Mosquera 
Dámaso Redondo Gallego 
José Casas Pérez 
Ramón Alonso Alonso 
Benito Redondo Alonso 
Antonio Alonso Nistal 
José Casas Puente 
Simón Garcia Botas 
Joaquin Garcia Rodríguez 
. Miguel Pérez del Otero 
Santiago López Nistal 
Pedro Rodríguez Nistal 
José Brazuelo Prieto 
Rafael Rodríguez Barrio 
Juan Vicente Pérez 
Santiago González (Jarcia 
Eugenio Garcia Redóralo 
Hiiltasur Pérez del Otero 
Julián Cordero Seco 
Lorenzo Garcia Alvarez 
.Santiago de Paz y Paz 
Manuel Pérez Puente 
Miguel Casas Puente 
José Fórmelo Redondo 
Han oblenido tolos 
D. Manuel Alonso Franco. . . 85 
D. Prisciauó Alvarez Itur-
riaga 77 
D. Emilio Delás Q u i í i o n c s . . . 7Ü 
D. Francisco Criado P é r e z . . . 40 
D. Gumersindo Pérez Fernan-
dez as 
Sección de Palacios.de h Jaliluema. 
D. Baltasar Marqués Domínguez 
Toribio Monroy Martínez 
A g u s t í n Falagan Falagan 
Benito Santos Enrique 
Baltasar Fernandez Vega 
Tomás Pérez Martínez 
Francisco Martínez Martínez 
José Gutiérrez Redondo 
Gaspar Alonso M'artinez 
Ramón Cid Fernandez 
Mateo Monroy Santos 
Blas Castro Moran 
Benito Fernandez Martínez 
Dionisio Lombo Fontano 
IMmaso Pérez García' 
Jacinto Pérez Martínez 
Joaquín Miranda Martínez 
Benito Monroy Monroy 
Benito Vega Fernandez 
Manuel Pérez Fuertes 
José Maria del Otero 
Felipe Rodríguez Toral 
Tormis Blanco Rubio 
Manuel Fernandez Monroy 
Victorio Pérez Pérez 
Francisco Vega Fernandez 
Francisco Arguello Pérez 
Rafael Falagan Alonso 
Angel Marqués González 
Bartolomé l'eroz Fernandez 
Isidoro del Rio y Rio 
Antonio Martínez Falagan 
Antonio Falagan Marqués 
Pablo Santos Cabero 
Alberto Santos Alija 
Juan Santos González 
Fernando Pérez Martínez 
Manuel Fernandez Moran 
Pascual Castro y Castro 
Joaquín üie¿ Carnicero 
Miguel Forrero Alvarez 
Benito Castro y Castro 
José Castro Fuertes 
José Rodríguez Prieto 
Lucio Mclendez Valladar 
Santiago López Guerra 
Vicente Vega Martínez 
Pedro Alvarez Llamas 
Gregorio Pérez Seco 
Gaspar Alvarez Martinoz 
Santiago Rivera Martínez 
Miguel Calvo Román 
Manuel Martínez Pérez 
Andrés Martinoz Fernandez 
Isidro Pérez Garcia 
Román frailo del Río 
Gregorio Nistal Falagan 
Juan Calvo Román 
Eusebio Pérez de Lera 
Pedro Nistal Falagan 
Lorenzo Martínez Pérez 
Baltasar Martinoz Pérez 
Isidro Santos de las Vecillas 
Vicente Alonso Rodríguez 
Joaquin Pérez Martinoz 
Juan de la Iglesia Cascon 
Eugenio Pore>. Alvarez 
Juan Martínez Pérez 
Toribio Pérez Falagan 
Santiago Garcia Vidales 
Miguel García Falagan 
Pedro Pérez Falagan 
Manuel Fernandez Pérez -
Santos Blanco Rubio 
Pablo Fraile Garcia 
Angel Frailo Garcia 
Joaquín Calzada Gordon 
Modesto Pérez Garcia 
José Castro Moran 
Marcos Santos Martínez 
Pedro Lobo Fontano 
Manuel Santos Cabello 
Pedro Arce Calvo 
Vicente Cuadrado Alonso 
Miguel Nistal Ares 
Mateo Valdueza Herrero 
Basilio Vega Prieto 
Silvestre Nuñez Alonso 
Jacinto Granja Rodríguez 
Santos Martínez Vega 
Jacinto Pérez Monroy 
Pedro Corseu Fernandez 
Lorenzo Falagan Casado 
Jacinto Garcia Zapatero 
Miguel Pérez Fraile 
Basilio Rodríguez Toral 
Bernardo Csstro Alonso 
José Rojo Monroy 
Bim ohlenido. votos 
D. Gumersindo Pérez Fer-
nandez . . 73 
D. Manuel Alonso Franco.. / 6G 
ü. Emilio Delás Q u i ñ o n e s . . . 49 
U. Juan Garcia Franco 37 
D. Prisciano Alvarez Iturriii-
ga 22 
D. Francisco Criado Pérez . . . 5 
Sección de San Juslo de la Vega 
ü. Anselmo Garcia Fuertes 
Pedro Aparicio Martínez 
Valentín González González 
Pablo Pérez Blanco 
Francisco Gallego Paz 
Gaspar Domínguez do Abajo ' 
Víctor Geíjo Goijo 
Santiago Garcia Cuervo 
Anastasio González Canseco 
Baltasar González González 
Pascual Canseco Alonso 
Genaro Melendoz 
Venancio González Rodríguez 
José Aparicio González 
Basilio González González 
Julián González González 
Santiago González Aparicio 
Joaquin González Garcia 
Pascual González Castro 
Santiago García Castro 
Marcos Domínguez Vega 
Nicolás Cordero Martínez 
Ramón González Martínez 
Pedro González González 
Juan Alonso González 
Ramón Martínez Canseco 
Francisco Vega Alonso 
Gregorio Alonso Rojo 
Francisco Vega Toral 
Baltasar Alonso González 
Vicente González Aparicio 
Pedro Alonso Carro • 
Antonio González Rodríguez 
Domingo Tedejo Santos 
Antonio Rabanal Carriego 
Benigno Abad Canseco' 
Pablo Cordero García 
Antonio Cordero Ramos 
Juan Garcia Fuertes 
Domingo González Aguado 
Agapito González González 
Blas Canseco Cuervo 
Miguel González Menor 
Francisco Alonso González 
Lorenzo Garcia Martínez 
Julián Ramos Garcia 
Francisco Rabanal Rodríguez 
Agust ín González González 
Manuel RamosJCuervo 
Ignacio llamos Ramos 
Pedro Ramos González 
Eduardo Apariiio Domínguez 
Joaquín González de la Iglesia 
Antooio Cuervo Ramos " 
José Rabanal Carriego 
Felipe Alonso González 
Domingo González Ramos 
Tomás Cordero Pernas 
Gaspar González Gouzalez 
Mijjuol Santos Alonso 
Salvador Alonso Carro 
Pedro Cordero González 
Benito González González 
Eugenio Martínez González 
Felipe Tedejo Mayorga 
Pedro Alonso Gouzalez 
Felipe Martínez Cordero 
Isidoro Garcia Martínez 
Manuel Garcia Martínez 
Felipe Garcia Vega 
Antonio Vega Domínguez 
Joaquin Vega Pérez 
Justo Cuervo González 
Rufo Garcia Fuertes 
Manuel Alonso Rojo 
Pedro Gallego Ramos 
Ignacio Alouso Alonso 
Enrique González Ramos 
Luis Román Pérez 
Fermín Alonso Avila 
Toribio Garcia Cuervo 
Faustino de la Iglesia 
Manuel González de la Iglesia 
Manuel González García 
Justo Alvarez Prieto 
Victorio González González 
Antonio Prieto Prieto 
Lázaro Vega Toral 
Sebastian Diez Gutiérrez 
Francisco Martínez Canseco 
Domingo Cuervo Martínez 
Luis Rodríguez Carbajo -
Juan Fuertes Cepeda 
Pablo Vega Martínez 
Agustín Vega García •'. 
Lázaro José Alonso 
Severino Domingnéz Vega 
Julián Prieto Martínez 
Ecequíel Cordero González 
Solero Alonso Geijo 
Santiago González Pedresa 
Santiago Vega Abad 
Miguel Cuervo Ramos 
Julián Martinoz Abad 
Luis Martínez Cordero 
José González Vega 
Miguel Nistal Vega 
Benito Rodríguez Gallega 
Manuel Dominguez Garcia 
Prudencio Ramos Alonso 
Santiago González González 
Juan González Martínez 
Valentín Pombar Junquera 
Antonio González Nistal 
Cesáreo Aparicio Dominguez 
Aparicio Vega Toral 
Roque Fuertes Garcia 
Francisco Cepeda Cuervo 
Gaspar González Cepeda 
Manuel Cordero Peinas 
Francisco Abad Vega 
Manuel Fuertes Alouso 
Joatiuin Gómez González 
Toribio Prieto Martínez 
Santiago del Rio Fernandez 
Pedro Garcia Cuervo 
Luis Cuervo Prieto 
Beruardino Ramos del Rio 
Cayetano Alonso Vega 
Roque del Rio González 
José Alonso Pedresa 
Melchor del Rio Fernandez 
Antonio Martínez Cepeda 
Lorenzo González Murciego 
"•-i" V.'"""'-fe;! 
24> 
Benito Celada Cordero 
Melquíades Santos Alonso 
Francisco do la Iglesia Vega 
Antonio García Vega 
Félix Geijo Abad 
Pablo González Domínguez 
Isidro Cordero González 
Manuel Garoia Cepeda 
Agust ín González González 
Domingo Alonso Cordero 
Manuel González González 
Dionisio Aparicio González 
Luis Prieto Riesco 
Miguel Cepeda Martínez 
Agust ín Martínez Cepeda 
Mateo Ramos Abad 
José Quillones Alvarez 
Antonio Figuera Garoia 
Manuel Ramos Santos 
Pedro Martínez Gallego 
Pablo Riesco García 
José Alonso Carro 
Andrés Martínez González 
Tomás Mayo San Martin 
Domingo Geijo Villar 
Isidro Prieto Vega 
Roque Prieto Cuervo 
Santiago Martínez González 
Benito Cordero Vega 
Matías González Castrillo 
Torcuato Rabanal Cuervo 
Santiago Blanco Alonso 
Gregorio Domingo Vega 
Santiago García González 
Bartolomé Cuervo González 
Jacinto Rabanal Rodríguez 
Francisco Casares Garcia 
Pantaleon Cordero Martínez 
Juan Cuervo Riesco 
Julián González Alonso 
Domingo Cuervo Alvarez 
Domingo Martínez Martínez 
Vicente Ramos Cuervo 
Mateo Cordero Pedresa 
Eugenio Alonso Carro 
Juan Cordero Santos 
Antonio Cuervo Cordero 
Gaspar Martínez Prieto 
Lorenzo Ramos Alvarez 
Domingo Martínez Prieto 
MiguelRodriguez Gallego 
Luis González González 
Gregorio Celada Martínez 
Baltasar Domínguez García 
Matías Cuervo Ramos 
Pablo Cordero González 
Ramón Domínguez Aparicio 
Mateo González González 
Antonio Nistal González 
Santiago de Abajo Riesco 
Joaquín González González 
Casiano Cuervo Santos 
Damián Rabanal Cuervo 
Vicente Domínguez Alonso 
Anselmo Ramos Ramos 
Tomás González González 
Juan Castrillo Cordero 
José Geijo Riesco 
Tadeo González Gallego 
Pascual Abad Cuervo 
José Andrés Alonso González 
Teodoro Cordera González 
Cipriano Cuervo González 
Agust ín Geijo Abad 
Narciso Martínez Cordero 
Culisto Cordero González 
Francisco Ramos Prieto 
Gaspar Martínez Martínez 
Félix Martínez Martínez 
Grogoriu CnrdiTu Vega 
Eduardo Cuervo Santos 
Salvador Martínez Martínez 
José Rubio Fernandez 
Han olitenido votos 
D.PrlscianoAlvarezIturriaga 1C7 
D. Manuel Alonso Franco... 147 
D. Emilio Delás Q u i ñ o n e s . . . 60 
D. Francisco Criado P é r e z . . 18 
D. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 19 
D. Juan Garcia 





Sección de Vuldemy 
D. Jacinto Prieto González 
Tomás Prieto González 
Fraucisco Cabero González 
Matías Prieto Celada 
Tirso del Rio Iglesias 
Pablo del Rio Iglesias 
Nicolás Celada Luengo 
Miguel Alvarez Celada 
Cipriano Alonso Luengo 
Mateo Domínguez Garcia 
Juan Manuel Garcia Gómez 
Julián del Rio Alonso 
Eduardo Celada Luengo 
Agust ín Iglesias Luengo 
Doroteo Iglesias Luengo 
Felipe Prieto del Rio 
Francisco González Luengo 
Zoilo Luengo Prieto 
Joaquín Reñones del Rio 
Vicente González González 
Pascual Prieto Domínguez 
Bemardino Ücminguez Garcia 
Cayetano Refiones Román 
Julián Míguelez Matilla 
Leonardo González Garcia 
Diego DominguezGarcia 
Uomiiigo González Luengo 
Román Reñones del Río 
Pedro Garcia Martínez 
José Garcia Alonso 
Mateo Román Román 
José María Luengo Fuente 
Marcos Román Martínez 
Andrés Martínez Cabero 
Bemardino Alonso Prieto 
Tomas del Rio Mayor 
Francisco Román del Rió 
Toribio del Rio Callejo 
Tomás del Rio Nistal 
Antonio Garda Rio 
Francisco Garcia Cabo 
Marcos Pérez Rio 
Lorenzo del Rio Garcia 
Gerónimo Callejo Luengo 
José Pérez del Río 
Manuel Garcia Morán 
José Rio Rio 
Lorenzo Fernandez Ríe 
Juan Román Rio 
Antonio Reñones Río 
Bernabé del Rio Alonso 
Francisco de la Fuente Rio 
Esteban Callejo Matanzo 
Francisco Rio Josa 
Gregorio Rio Torrado 
Julián González Morán 
Felipe Reñones Prieto 
Jacinto Reñones Prieto 
Enrique Otero Rio 
Fernando Rio Río 
Justo Fernandez Rio 
Cipriano Cadierno Román 
Isidro de la Fuente Rio 
Jacinto Otero Celada 
Marcos Martínez Alija 
Santiago Domínguez Garcia 
Lucas Morán Panero 
Cayetano Callejo Garcia 
Antonio Garcia García 
Estoban Cabello Posada 
Gaspar Callejo García 
Francisco Garcia Vega 
Martín Garcia Sorribas 
Prudencio Callejo Antunez 
Esteban Callejo García 
Joaquín Callejo Fernandez 
José Franco Feliz 
Francisco Prieto Prieto 
Ensebio Fuertes López 
Pedro Martínez Garcia menor 
Blas Prieto Fuertes 
Faustino Fuertes Cabero 
Toribio Cabero Cabero 
Cei'erino Fuertes Prieto 
Gregorio Prieto Fuertes 
José Cabero Cabero 
Santos Vega Cabero 
Domingo Prieto Cabero 
Pedro González Cabero 
Hoque Cabero Martínez 
.Joaquín del Rio menor 
Cosme del Río Alonso 
Santiago Martínez Ordás 
Manuel García Combarros 
Lorenzo Cabero Cabero 
Antonio Fuertes Prieto 
Martín Cabero Martínez 
Manuel Garcia Rio 
Eusebio Combarros Martínez 
Marcelo Fuertes Martínez 
Felipe Domínguez Pérez 
Santiago Garda Prieto 
Fernando Murán Gómez 
Domingo Malilla Domínguez 
Pedro Garcia. González 
Pedro Gallego Rio 
Angel González González 
Antonio Fuertes García 
Gaspar Martínez García menor 
Baltasar Pérez González 
Juan García Piieto 
José de la Fuente Morán 
Domingo de la Fuente Grande 
Lorenzo Prieto Garoia 
Miguel Domingez Fernandez 
Miguel Prieto Prieto 
Gabriel Garcia Prieto 
Juan Domínguez Pérez 
Gabriel Prieto González 
Martin Domínguez Martínez 
Pascual Míguelez Ordás 
Remigio Blanco Iglesias 
Estanislao Combarros Garcia 
Bernardo Combarros Martínez 
Angel Combarros Prieto 
Fernando Garcia Forrero 
Nicolás Martínez Fuertes 
Francisco Martínez González 
José Gallego Marlincz 
Manuel Prieto Río 
Fernando Martínez González 
Marcelo Martínez Martínez 
Joaquín del Rio Morán 
Bernabé Rio Fernandez 
Mateo Morán Prieto 
Saturnino Rio Alvarez 
Juan Fuertes Prieto 
Miguel Prieto Vega 
Pedro Prieto Otero 
Bernardo Alvarez Rio 
Francisco Garcia González 
Gaspar Martínez González 
Francisco Domínguez Míguelez 
José Fernandez Rodríguez 
Alejandro Gallego del Río 
Bemardino M a ti lia Cabero 
Domingo Cabero Ordás 
Blas Callejo Domínguez 
Juan Antonio Rio Garcia 
Miguel López Garcia 
Alejo Matíila Cabero 
Isidoro Malilla Martínez 
Anselmo Míguelez Fernandez 
Domingo Andrés Luengo 
Julián Garcia Garcia 
' Julián Combarros Cabero 
Celedonio Rodríguez Cabo 
Rosendo Martínez Vega 
Lázaro Prieto Rio 
ITan ollenUo votos 
D. Francisco Criado P é r e z . . 130 
D. Manuel Alonso Franco. . . 117 
D. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 108 
D. Emilio de DelásQuiñoncs . 57 
I). Prisciano Alvarez Itur-
riaga 50 
D. Juan Garcia Franco 1 
Sección de Tiircia. 
D. Francisco Arír.s Garcia 
Manuel Alvarez Martínez 
Francisco Carrizo Marcos 
Faustino Martínez Pérez 
Benito Pérez Alvarez 
Angel Pérez Garcia 
José Raposo Blanco 
José do Delás Quiñones 
Lorenzo Marcos Fernandez 
Francisco Martínez González 
Gerónimo González Martínez 
Andrés Fernandez Martínez 
Isidro Sánchez Garcia 
Julián Martínez Pérez 
Andrés González, menor 
Lorenzo Ares Alvarez 
Manuel Ares Alvarez 
Manuel Aguado Delgado 
José Delgado Delgado 
Felipe Alvarez Delgado 
Pedro Marcos Pérez 
Gregorio de Lastra 
Domingo Pérez González 
José Marcos Fernandez 
Vicente Martínez Antón 
Angel Fernandez Fernandez 
Joaquín Martínez de Javiera 
Antonio Amor Amor Pérez 
Alonso Martínez González 
Lorenzo González Antón 
Cárlos Arias'Fernandez 
Esteban Marcos Pérez 
Francisco González Martínez 
Marcos González Marcos 
Manuel Carrizo Pérez 
Nicolás Pérez Alvarez 
Manuel Martínez Martínez 
Santos Amor Pérez. 
Benito Martínez Martínez 
Benito Carrizo Antón • ' 
Pedro Fernandez Pérez 
Manuel Fernandez Salvadores 
Marcos Garcia Martínez 
Manuel Martínez Arias-
Joaquín Pérez Ares 
Eugenio Marcos Pérez 
Tomás Delgado Carrizo 
Angel Marcos Carro 
Francisco Martínez Garcia 
Silvestre Marcos. Pérez 
José Dieguez Fuertes 
Pedro Martínez Marcos 
Pedro Martínez, menor 
Joaquín Martínez de Catalina 
José Martínez Carro 
Bemardino Garcia Pérez 
. Martin Acebes' Fernandez. 
Julián Pérez Antón 
Domingo Marcos Fernandez 
ManueT Alonso Forrero 
Manuel Delgado'Fernandez 
Esteban Mkrcós Delgado 
Tomás Pérez Lorenzo 
Julián Garcia Pérez 
Tomás Blanco 
Antonio Carrizo Robles 
Santiago Fernandez Rubio 
José Toral Alvarez 
Marcelo Alvarez Llamas 
Julián Pérez Lorenzo 
Benito Acebes Garcia 
Tirso Alonso Rodríguez 
Francisco Garcia Pérez 
Angel Delgado Alvarez 
Manuel Fernández Garcia 
Isidro Fernandez Salvadores 
Angel Fernandez Delgado 
Casimiro González Martínez 
Fraucisco Garcia González 
Francisco Garcia Garcia 
Francisco González de Barrera 
Domingo González Arias 
Domingo Garcia González 
Santos Pérez Lorenzo 
Manuel Pérez Lorenzo 
Esteban Barrallo Martínez 
José Alvarez Martínez 
Santiago Carrizo González 
Melchor Carrizo Arias 
Tomás Carrizo Arias 
Bernabé Carrizo Arias 
Isidro Martínez González 
Antonio Martínez Martínez 
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Valentín Martínez Pérez 
Jacinto Martínez Fernandez 
Francisco Martínez Fernandez 
Joaquin Martínez de Dorotea 
Agust ín González Pérez 
Vicente Delgado, menor 
Juan Delgado Lucas 
Primitivo Martínez García 
Francisco Martínez Arias 
Francisco Alvarez González 
Felipe Antón Marcos 
Juan Alvarez Pérez 
Matias Arias García 
Víctor Alvarez González 
Antonio Alvarez Martínez 
Antonio Arias Pérez 
Antonio Arias Martínez 
Julián Antón Pérez 
Casimiro Alvarez Alvarez 
Casimiro Alvarez Martínez 
Diego Alvarez Gimeno 
Domingo Arias García 
Evaristo Alvarez Martínez 
Gregorio Alvarez Antón 
José Antón Marcos 
Feliciano Arias Pérez 
Feliciano Arias González 
Francisco Arias Pérez 
Francisco Arias Gimeno 
Francisco Alvaiez Alvarez 
Gabino Arias Martínez 
Joaquin Arias Martínez 
Joaquin Alvarez. 
Juan Arias González 
Matias Arias Martínez 
Pedro Arias Fernandez 
Antonio Alvarez Mártinez 
Fermín Alvarez Alvarez . 
Luís Amor Pérez 
Felipe Alvarez Martínez 
Clemente Arias Delgado . .. 
Juan Antón Delgado 
Antonio Delgado Salvadores 
Bernardo Delgado Pérez 
Manuel Delgado Martínez 
Gerónimo Capellán Delgado 
Blas de Lastra Tejedor 
Pedro Delgado García 
Alonso Dieguez Fuertes . 
Manuel Delgado Alvarez , 
Alejandro Carro Alvarez 
Baltasar Capellán Delgado 
Benito Delgado Carrizo 
Isidoro Fernandez Pérez 
Aloaso Fernandez Delgado 
Marcos Fernandez Pérez 
Francisco Fernandez Alvaren . 
Luis Fernandez Fernandez 
Celedonio Fernandez 
Pedro Fernandez Salvadores 
Andrés González, menor 
Agust ín González Martínez 
Victoriano González Martínez 
Antonio González García 
Agus t ín González Pérez 
Bernardo García Carrizo 
Felipe Garcia Gimeno 
Juan Garcia González 
Cipriano González Gimeno 
Miguel Garcia Martínez 
Francisco Martínez de María 
Fé l í s Giraeno González 
Miguel González Fernandez 
Felipe Marcos Pérez 
Isidro Martínez Garcia 
Francisco González Martínez 
Manuel González Pérez 
Gregorio González 
Folipo.Martinez González 
Felipe Martínez Antón 
Isidro Martínez Fernandez 
Manuel González Anas 
Manuel Garcia Garcia 
Luis González Arias 
Marcos Gimeno Fernandez 
Joaquin González Gimeno 
Vicente Garcia González 
Pascual Garcia Fernandez 
Melchor González Arias 
Nicolás Garcia Martínez 
Ciegs Gonzaluz Martínez 
Tiburcio González García 
Venancio de Lastra 
Fernando de Lastra 
José Garcia Martínez 
Antonio Martínez González 
José Garcia Puente . 
Pascual Garcia Fernandez 
Julián Garcia Garcia 
Venancio Garcia González 
Calisto González Marcos 
Santiago Garcia Fernandez 
Cipriano Garcia González 
Esteban González Gimeno 
Pablo Garcia Pérez 
Valentín Garcia Acebes 
Pedro Gallego 
Juan Gallego 
Andrés Marcos Pérez 
Andrés Martínez Martínez 
Fél ix Martínez Antón 
José Martínez González 
Juan Sánchez Mayo 
Manuel Salvadores 
Agust ín Salvadores Delgado 
José Sánchez García 
Felipe Rodríguez Vega 
Felipe Pérez Delgado 
Lorenzo Sánchez Garcia 
Francisco Toral Carrizo 
Antonio Toral Alvarez 
Luis Martínez González 
Angel Pérez Alvarez 
Salvador Martínez 
Juan Marcos Carro 
Blas Olivera Blanco 
Diego Pérez Pérez 
Manuel Pérez Delgado 
Carlos Pérez García 
Bernabé Pintado 
Santiago Pérez Fernandez 
Pedro Pérez Arias 
Antonio Pérez Alvarez 
Antonio Marcos Delgado 
Andrés Martínez Rubio 
Dionisio Martínez Arias 
Ignacio Martínez Gimeno 
Manuel Martínez Pérez 
Melchor Magaz Pérez 
Ventura Martínez Delgado 
Pablo Marcos Pérez 
Miguel Martínez Marcos 
Valent ín Marcos Pérez 
Paulino Martínez González 
Angel Martínez Garcia 
Alejo Martínez Garcia 
Jacinto Martínez Mateo 
Marcelino Martínez Castellano 
Prudencio Malilla 
Silvestre Martínez Alvarez 
Evaristo Pérez Alvarez 
Manuel Pérez Arias 
Alejandro Martínez Garcia 
Antonio Martínez, menor 
Jacinto Martínez Mateo 
Antonio Pérez González 
José Pérez Alvarez 
Toribio Pérez Martínez 
Celestino Magaz 
Gregorio Martínez Pérez 
Regino Martínez Alvarez 
Agus t ín Marcos 
Tomás Martínez Pérez 
Santiago Martínez Pérez 
Juan Marcos Alvarez 
Francisco Marcos Antón 
Juan Pérez Alvarez 
Felipe Pérez Martínez 
Benigno Mielgo Pérez 
Hermenegildo Martínez Martínez 
Antonio Magaz Pérez 
Marcos Martínez Marcos 
Tomás Pérez Martínez 
Venancio Pérez Martínez 
Liborio Martínez Arias 
Andrés Martínez Martínez 
Bonito Martínez Fernandez 
Santos Fernandez Garcia 
Pedro Martínez, menor 
Evaristo Martínez Garcia 
Fernando Martínez Arias 
Fwncisco Matílla Martínez 
Miguel Martínez Garcia 
Pedro Pérez Martínez 
Juan Peroz Garcia 
Francisco Pérez Arias 
Felipe Martínez García 
Munuel González Sancliez 
JTun ollenido votos 
D. Emilio Delás Q u i ñ o n e s . . . 280 
D. Manuel Alonso Franco . . . 240 
D. Prisciano Alvarez Itur-
ríaga 58 
D. Francisco Criado P é r e z . . . 30 
D. GumersindoPerozFernan-
doz 30 
D. Liízaro Chamorro y Cha-
morro 25 
Sección de Benavides. 
D. Pedro Alonso Martínez 
Andrés Martínez Majo 
José Prieto Fernandez 
Francisco Fernandez Fernandez 
Pedro Fernandez Fernandez 
Valentín Marcos Pérez 
Pedro Marcos Pérez 
Atanasio Prieto Pérez 
Antonio Fernandez Suarez 
Rafael Marcos Cuervo 
Angel Garcia Nieto 
Manuel Pérez González 
Justo Alvarez Panizo 
Francisco Puente Casado 
Inocencio Puente Santos 
José de la Fuente Fernandez 
José Majo Vieira 
Gerónimo Pérez Pérez 
Felipe Fernandez Martínez 
Faustino Prieto Martínez 
Samuel Fernandez Martínez 
Manuel Carro Fernandez 
Andrés González de Caso 
Andrés Prieto Garcia 
José Mayo Garcia 
José González Mayo 
Andrés Concellon Pardo 
Higínio de Vivar Cordero 
Faustino Carbajo Alvarez 
Marcos Marcos Sevillano 
Vicente Simón Lorenzo 
Tomás González Marcos 
Rafael Pérez González 
Tomás Pérez Fernandez 
Tomás Diez Uiesco 
Nicolás Majo Marcos 
Francisco J . Cordero Prieto 
Gregorio Castro Fernandez 
Simón Garcia Serrano 
Domingo Garcia Benavides 
Juan Sevillano Garcia 
Ignacio Puente Fernandez 
Francisco Majo Garcia 
Simón Martínez Cristiano 
José Martínez Aller 
Manuel Marcos Martínez 
Ramón Martínez Fernandez 
Antonio Guerra Martínez 
Francisco Cordero González 
Fernando Delgado Villamaüan 
Florencio Diez Alvarez 
Agust ín Ramos Conde 
Angel Guerra Olivera 
Manuel Cabeza Cuevas 
Bernardo Guerra Olivera 
Francisco Herrera Alvarez 
Inocencio Cordero Alvarez 
Francisco Martínez Majo 
Narciso Martínez Cantón 
Benito Alvarez Delgado 
Manuel Fernandez Martínez 
Vicente Sevillano Garcia 
Joaquin Rodríguez Cantón 
Atanasio Cantón Mayo 
Benito Garcia Alvarez 
Marcos González Martínez 
Francisco Alvarez Martínez 
Miguel Garcia Pelaez 
Manuel Cabeza Mayo 
Víctor Delgado González 
Miguel Castro Alonso 
Norberto Garcia Puente 
Manuel Rodríguez Cantón 
Gaspar Martínez González 
Genaro Marcos Fernandez 
Silvestre Mayo Pérez 
Cayetano González Cabeza 
Angel Castro 
Isidro Fernandez Blanco 
Simón Fraile Martínez 
José Olivera Carro 
Fernando Herrera Garcia 
Anacleto Fernandez Várela 
Manuel Martínez Puente 
Manuel González Martínez 
Faustino Garcia Fernandez 
Victor Martínez Cordero 
Francisco Cornejo 
Pablo Martínez Rubio 
Alonso Sevillano Casado 
Nicolás Garcia Perrero 
Manuel Rubio Olivera 
Han obtenido votos 
D. Emilio Delás Q u i ñ o n e s . . 83 
D. Manuel Alonso Franco. . . 71 
D. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 48 
D. Francisco Criado P é r e z . . . 25 
D. Prisciano Al varezlturriaga 15 
D.Lázaro ChamorroChamorro 1 
Sección de Oastrillo de los Polmzares 
D. Gregorio Salvadores Martínez 
Pedro Toral Combarros 
Jacinto Toral de Cabo 
Juan González Paz 
Domingo de Paz y Paz 
Miguel Salvadores Botas 
Tomás Martínez González 
Manuel Puente Crespo 
Santiago de Paz Simón 
Miguel López Rubio 
Santiago de Cabo Otero 
Vicente Criado Rio 
Angel do Cabo loral 
Angel Jarrín de Paz 
Joaquin Otero González 
Domingo de Paz Joaquina 
Santos Garcia Iglesias 
Bernardo Prieto Prieto 
Bernardino de Paz Roldan 
Simón del Rio Salvadores 
Santiago Crespo Puente 
Víc tono Criado San Martin 
Vicente Alonso González 
José Alonso Salvadores 
Fernando González Alonso 
Antonio Puente Puente 
Santiago de la Fuente Calvo 
Jacinto Revaque Domínguez 
Santiago Gallego Peña 
Jacinto Martínez Rodríguez 
Angel del Rio Gallego 
Francisco do Paz Nistal 
José Palacio de Mures 
Pedro González Roldan 
Fernando González Herró 
José Puente Gallego 
Antonio Criado San Martin 
Tomás Palmero Rio 
Eugenio Revaque Alvarez 
Emeterio Alonso González 
Antonio Salvadores Garcia 
Mateo Andrés Rovaquo 
José de Paz Puente 
Matias Andrés Revaque 
Pedro Alonso Ramos 
Manuel Salvadores Roldan 
José Alonso Botas 
Toribio Puente Botas 
Gerónimo Toral Martínez 
Lorenzo Peroz Revaque 
Pascual Alonso do Paz 
Antonio del Rio Alonso 
Prudencio del Campo 
Felipe del Campo Cavreto 
Juan Alonso Fuente 
José Jarrin Iglesias 
m 
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Pedro Alvarez Casas 
Pedro Folian Martínez 
Manuel Botas Crespo 
José González Celada 
José Kodriguez Iglesias 
Lucas Salvadores Fernandez 
Benito Blanco Vega 
Francisco Pérez Revaque 
Manuel Gallego Pardo 
Benito Abad Revaque 
José Salvadores Gallego 
José Puente Puente 
Tomás Salvadores Alonso 
Francisco Salvadores Alonso 
Juan Prieto Roldan 
Juan Francisco Salvadores 
Mateo Martínez Fernandez 
Pedro Salvadores Gallego 
Pedro José de la Puente 
Felipe Puente Salvadores 
José de la Puente Salvadores 
Francisco Crespo Prieto 
Manuel González González 
Gaspar Alonso Pedresa 
Manuel Crespo Puente 
Miguel Toral Alonso 
Juan Gabino Carrera 
José Alonsolglesias 
Blas Puente Salvadores 
Han olimido notos 
D. Francisco Criado P é r e z . . 84 
D. Manuel Alonso Franco... 39 
D. Prisciano Alvarez Itur-
riaga 2 
D. Gumersindo de los Quiño-
nes 1 
D. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 1 
D. Francisco Crespo Prieto.. 4 
D. Emilio Delás QúiOones . . . 4 
Sección de Saianal del Camino. 
D. Valentín de la Fuente Martínez 
Pedro Argüel lo Martínez 
Benito Martínez Cabrero 
Miguel Martínez Blas 
José Moran Martínez 
Manuel Fernandez Escudero 
Juan Huerga Ramos 
José Parada Cañedo 
Juan Martínez Carrero 
Roque Martínez Ferruelo 
Santos Argüello Píñeiro 
José Martínez Carrera 
Domingo Martínez Ballestero 
Ramón Cuesta Lorenzo 
José Martínez Martínez 
Anselmo Fernandez Calvo 
Gabriel del Palacio Criado 
Francisco Fernandez Palacio 
-Miguel Castro Prieto 
Andrés Fernandez Escudero 
Francisco Martínez Calvo 
Agus t ín Pérez Martínez 
Diego Martínez Rio 
Joaquín Rodríguez Sierra 
Manuel del Rio Palacio 
José del Palacio Fernandez 
Santos Otero Rio 
Ramón Piüeiro Cordero 
Domingo Palacio Rio 
Domingo Rio Palacio 
Vicento Rodríguez Rio 
Gregorio Fernandez Martínez 
Gabriel Piñeiro Santos 
Pablo González Rio 
Cesáreo Martínez Rio 
Pedro Blanco Alonso 
Eusebio Santos Espósito 
Juan Antonio Río 
Pedro Rodríguez Piñeiro 
Efren del Rio Alonso 
Andrés Fernandez Palacio 
Mateo Marcos Fernandez 
Damián Blanco Piñeiro 
Santos Alonso Otero 
Apolinar Blanco Blanco 
José Alonso Otero 
Santiago Alonso Rio 
Manuel Piñeiro Alonso 
Domingo Cordero Cordero 
Pedro Prieto Campanero 
Toríbío Mantecón Cepedano 
Celestino Fuente Argüello 
Justo Cepedano Cepedano 
Manuel Martínez Ballestero 
Andrés Carrera Martínez 
Manuel Franco Otero 
Francisco Escudero Prieto 
Victoriano Fernandez Alvarez 
José Martínez Lorenzo 
Gregorio Filiol Prieto 
Julián Fernandez Carrera 
Felipe Franco Otero 
' Miguel Fernandez Escudero • 
Blas Martínez Cepedano 
Gregorio Prieto Martínez 
Juan Cepedano Martínez 
José Escudero Domínguez 
Francisco Argüello Cepedano 
Gregorio Vázquez García 
Frutos Prieto Cordero 
Francisco Vázquez García 
Agust ín Martínez Cepedano . 
Eugenio Cordero Escudero 
Varerio Escudero Martínez 
Emeterio Martínez Prieto 
Pedro García Franco 
Isidoro Escudero Rojo 
Francisco Cordero Dominguez 
Santos del Ganso Fernandez 
Eugenio Cepedano Prieto 
Ignacio Rojo Garcia 
Felipe Cordero Dominguez 
Pedro Prieto Martínez 
Pedro Argüello Cepedano 
Lorenzo Cordero Alonso 
Juan Carro Eamos 
Felipe Dominguez Martínez 
Santos Fernandez Cordero 
Felipe Pérez Escudero 
Miguel Dominguez San Martin 
Nicolás Cordero Panizo 
Tomás Vázquez Carro 
Enrique Rodríguez Cepedano 
Francisco Argüello Prieto 
Manuel Argüello Cepedano 
Mateo Vázquez Martínez 
Blas Cepedano Fuente 
Pió Prieto Escudero 
Lorenzo Cordero Dominguez 
Domingo Fernandez Fernandez 
Santos Cabrera Franco 
Fernando del Ganso Fernandez 
Santiago Lafuente Nieto 
Santiago Botas Castro 
Marcelino Prieto Escudero 
•Antonio Martínez Alonso 
Pedro Escudero Escudero 
Guillermo Prieto Fuente 
Matías Morán Martínez 
Gabriel Morán Busnadiego 
Rafael Morán Martínez 
Miguel Morán Fuente 
Santiago Sierra Morán 
Melchor Morán Alvarez 
Pascual Rodríguez Sierra 
Francisco Alvarez Sierra 
Matías Ballestero Morán 
Sebastian Morán Sierra 
Juan Morán Busnadiego 
Antonio Rodríguez Busnadiego 
Julián Morán Morán 
Blas Morán Morán 
Manuel Ballestero Otero 
Miguel del Palacio Botas 
José Antonio Pérez Martínez 
José del Palacio Martínez 
José Nistal Martínez 
Matías Miguelez Martínez 
José Martínez Fernandez 
José Martínez García 
Pascual Cabo Botas 
Santiago Pérez Martínez 
Manuel Martínez Dominguez 
Pascual Pérez Martínez 
José Cabo Palacio 
Juan Carrera Martínez 
José Botas Palacio 
Francisco Nieto Alonso 
Juan Martínez Alonso 
Miguel Botas Palacio 
Pedro Cabo Palacio 
Benito Carrera Palacio 
Joaquín del Palacio Palacio 
Juan Pérez Castro 
Pascual Palacio Fernandez 
Celerino Blanco Blanco 
Francisco Ramts Botas 
Matias Alonso Fernandez 
Antonio Palacio Martínez 
Domingo Martínez Rio 
Domingo Morán Acebo 
Ramón Morán Acebo 
Benito Mantecón Dominguez • 
Eugenio Cabo Botas 
Simón Martínez Rodríguez 
José Garcia Rodríguez 
Toribio Garcia Ballestero 
Antonio García Rodríguez 
Francisco Ballestero Rodríguez • 
Joaquín Garcia Rodríguez 
Manuel Panizo Martínez 
Doroteo Morán Acebo 
Pedro Argüello Prieto 
Fél ix Blanco Rodríguez 
Genaro Rodríguez Villanueva* 
Eugenio Rodríguez Rodríguez 
Silvestre Martínez Rodríguez 
Antonio Martínez Morán 
Florencio Martínez Peso 
Francisco Fonfria Martínez 
José Rodríguez Rodríguez 
Antonio Martínez Rio 
Juan Rodríguez Benavente 
Pedro Martínez Rodríguez • 
Eusebio Martínez Alonso • 
Pedro Rodríguez Villanueva 
Estanislao Garcia Ballestero 
Joaquín Martínez Balléstero 
Leandro Morán Lopez: 
Tomás Otero Argüello' 
Santos Fuente Fuente 
Francisco del Palacio CriadO" 
Domingo Carro Ares 
Vicente Martínez Crespo 
José Antonio Martínez Crespo^ 
Indalecio Otero Martínez 
José Miguelez Palacio 
Tirso Dominguez Martínez" 
Tomás Domínguez San Martin 
Tomás Carro Aros 
Juan AntonioFernandez Argüello 
Bonito Martínez Peso 
Santiago San Martin Argüello < 
Pedro Cabo; Martínez 
Martin Palacio Carrera-
Francisco Argüello Martínez1 
Gregorio Fernandez Escudero 
Mariano Fernandez Fernandez 
Juan Antonio Botas Castro 
José Rodríguez Garcia 
Antonio Carrera Pérez 
Tomás Rodríguez Rio 
Domingo Pérez Ferrer 
José Carro Ares 
Gerónimo Criado Ferrer 
Domingo Escudero Cordero 
Vicente Castro Palacio 
José Martínez Fernandez 
Isidro Argüello Martínez 
Domingo Escudero Alonso 
Toribio Lorenzo Nieto 
Juan Carrera Palacio 
Celestino Prieto Mendaña 
Santiago Carro Botas 
Pedro Castro Palacio 
Genaro Martínez Martínez 
Podro Martínez Fernandez 
Lorenzo del Palacio Castro 
Timoteo Criado Franco 
J'isé del Palacio Castro 
Manuel Fernandez Nieto 
Angel Argüel lo 
Benito Martinez Rio 
Joaquin Rio Martinez 
Andrés San'Martin 
Antonio Filiel Prieto 
| Bonito Rojo Calvo 
Pedro Martinez Ferruelo 
Lorenzo Fernandez Fernandez i 
Santiago Carrera Alonso 
Toribio Fernandez Carrera 
Manuel Cepedano Argüello 
Juan Fernandez Fernandez 
Joaquin Fernandez Fernandez 
Robustíano Escudero Cepedano 
Victoriano Argüello Martinez 
Santiago del Palacio Martinez 
Santiago Martinez Palacio 
Gregorio Martinez Garcia 
José Fernandez Martinez 
Francisco del Palacio Cabo 
José Crespo Botas 
Francisco Alonso 
' Mateo del Palacio Martinez 
Lorenzo Alonso Fernandez 
Podro Alonso Palacio 
Pedro Cabo Palacio 
Santiago Martinez Martínez . 
Manuel Peña Pérez 
Lorenzo Fernandez Ballestero 
Pablo Perandones del Rio 
Benito Martinez Ramos 
1 Toribio Martinez Rodríguez 
José Martinez Martinez 
Vicente Rodríguez Rio 
José Martinez Castro 
Manuel Martinez Morán, 
Juan Acebo Panizo 
Agust ín Villanneva Acebo 
Francisco Rodriguez Rodriguezr 
Manuel Dámaso Sierra 
Felipe Morán Acebo 
Andrés Martinez Cepedano 
Santiago Prieto Campanero. 
Antonio Pérez N u ñ e z . 
1 Juan Dominguez Cordero 
Santiago Vázquez Cordero 
Manuel Cordero Cordero ; 
Juan Francisco Morán 
Gregorio Prieto Campanero.i 
Pablo Prieto Escudero 
Felipe Cordero Escudero 
Pascual Cordero Cordero 
Santiago Cepedano Cordero • 
Pablo de la Fuente Martinez -
Santiago Fuente Fuente 
Manuel García Prieto 
Francisco Martínez F e m a n d é z i 
Pedro Escudero Cepedano • 
San oltenido wtos. 
D. Francisco Criado P é r e z . . . 279; 
D. Manuel Alonso Franco. . . 230: 
D. Prisciano Alvarez Iturria-. 
ga 155 
D. Domingo Franco Botas.. 124. 
Sección de Cebrones del Rió . 
D. José de la Fuente Garabito 
Antonio Astorga Madero 
Manuel Pérez Mbgrobejo. 
Miguel Pérez Figuero 
Mateo de la Cuesta Fernandez 
Tomás Alvarez Martinez 
Cayetano Fernandea Gallego 
Julián de la Fuente Astorga. 
Miguel Prieto Pérez 
Baltasar de la Fuente Alvarez 
Manuel Fernandez de la Fuente 
Enrique Pérez Garcia 
. Santiago Fernandez Bolaños 
José Prieto Peroz 
Gerónimo Pérez Monyeta 
Francisco San Martin Gordon 
Francisco Ramos Fernandez 
Carlos Pérez García 
Bernardo Morán Miguelez 
Fernando Mayo Cuesta 
Francisco Pernia Martinez 
José Alvarez Pérez 
Enrique Benavides Martinez 
Cayetano Fernandez Carro 
Felipe de la Fuente Villar 
Juan Prieto Fernandez 
Andrés San Juan Fernandez 
Pedro Tomás Pastor 
Antonio Astorga Nuñez 
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Sección de Villagaloii 
]). Gerónimo Fernandez 
José Nuevo Konco 
Bonifacio Pérez Ramos 
Alejandro Mata 
Hilario Martínez 
Pedro Nuevo Konco 











Ignacio Alvarez Pérez 
Santos Fernandez Freilo 
Benito García Fernandez 





Justo Fernandez. , • 
Vicente Pascual Freile 
Blas Prieto Vega 
Bernardo Cabeza 
Francisco Garcia :: 
Bernardo Garcia 
Pedro Fernandez 
Esteban Suaroz . 
Antonio Carrera 






Ambrosio Garcia- . 
Simón Ramos 
Fernando Alonso • 
PabloOsorio 






























Juan Nuevo Cabeza 
lian ottenido votos 
D. Prisciano Alvarez Iturria-
ga. 
D. Manuel Alonso Franco. . . 
D. Emilio Delás Q u i n ó n o s . . . 
D. Francisco Criado Pérez . . . 
K. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 
Sección ¡le XmUUgo Millas. 
D. Podro Roñónos Mcmlaiia 
Manuel Fernandez ll/eseo 
Manuel Reñones Mendaña 
Esteban del Otero Feliz 
Esteban Garcia Lobato 
Ventura Nistal Pérez 
Miguel Pérez de la Fuente 
Pedro Pollan Rodríguez 
Ignacio Celada Blas 
Esteban Franco, menor 
Francisco González Franco 
Francisco Rodrig'uoz Rodríguez 
Santiago Farnandoz Rodriguoz 
Fernando Pérez Rodríguez 
Toríbio Luengo Pérez 
Santiago Rodríguez Rodríguez 
Pedro Alonso Rodrignez 
Pedro Rodríguez Luengo 
Luis Alonso Criado 
Miguel Celada Fernandez 
Gerónimo Alonso Franco 
José Alonso Rodríguez 
Gabriel del Otero 
Sintiago Alonso Rodríguez 
José Rodriguoz Rodríguez 
Santiago Franco Perandones 
Domingo Fuente Blas 
Manuel Franco Alonso 
Valentin Alonso Franco 
Manuel Rudriguez Rodríguez 
Manuel Colada Franco 
Esteban Alonso Pérez 
Toríbio del Otero Feliz 
Fermin Fernandez 
Manuel Pérez Pérez 
Gerónimo Pérez, mayor 
Pedro Fernandez Riesco 
Santiago Cuesta Luengo 
Santiago García Franco 
Santiago Feliciano Pérez 
Joaquín Fernandez Rodríguez 
Maauel Ares Fernandez 
Bernardino Alonso Román 
Domingo Vega Alonso 
Juan Martínez de la Fuente 
Miguel Prieto 
Manuel de Vega Prieto 
Sebastian Toral Pérez 
Angel Barrio Pérez 
Simón Martínez Alonso 
Francisco Toral Centeno 
Angel Alonso Martínez 
José Martínez Barrio 
Cayetano Alonso Martínez 
Felipe Centeno Barrio 
Rafael Martínez Prieto 
Lucas de Vega Barrio 
Patricio Centeno Barrio 
Esteban Alonso Pérez Oteruelo 
José Centono Prieto 
Fernando Prieto Martínez 
Pedro Alonso Martínez 
Miguel Celada Mielgo 
Manuel Alonso Pérez 
Ignacio Franoo Rodríguez 
Domingo Celada Fernandez 
Francisco Centono Prieto 
Miguel Franco Blas 
Faustino Pérez Franco 
Domingo Franco Prieto 
Venancio Martínez Marcos 
José Fuente Prieto 
Miguel Rodríguez Ares 
Francisco Cuesta Fernandez 
Luis Rodríguez Salvador 
Baltasar Barrio Pérez 
NieoU'is Cordero Prieto 
Bernardo Rodríguez Otero 
Ildefonso Fernandez 
Santiago Feliz Feliz 
Esteban Feliz Feliz 
Días Franco Blas 
Francisco Pérez Rodríguez 
Antonio Eeñones Feliz 
José Rodríguez L'oldan 
Pedro do la Fuente Rivas 
Gabriel del Barrio Morin 
Santiago Alonso Alonso 
Francisco Luengo Cuesta 
Fernando Pollan Martínez 
Pedro Rodríguez Rodríguez 
Manuel Alonso Franco 
Francisco Rodríguez Aros 
Manuel Feliz Feliz 
Tomás Rodríguez Roldan 
Santiago Alonso Rodríguez 
Francisco Are.1; Ares 
Tomás Seco Aros 
Tomé Aros Ares 
José Ares Alonso 
Cayetano Aros Quintana 
Miguel San Martin Riesco 
Francisco Fraile Garcia 
Luis San Martín Riesco 
Domingo Seco Ares 
Domingo Garcia Frado 
Joaquín Seco Aros 
Manuel San Martin Garcia 
Domingo Fuente Blas 
Domingo Garcia Garcia 
Tomás Fernandez Rodriguoz 
Gregorio Fuente Blas 
José Rodríguez González 
José Blas Fernandez 
Martin San Martin Garcia 
Miguel Seco Ares 
José Alonso Blas 
Miguel San Martin Blas 
Luis Aros Ares 
Tomás Ares Ares 
Antonio Fuertes, menor 
Andrés Nistal Garcia 
Lorenzo Nistal Ares 
Gregorio Ares Fuente 
Matías Nistal 
Cayetano Ares Ates 
Angel Nistal Miranda 
Miguel Alonso Blas 
José Ares Ares, mayor 
Manuel Pérez Franco 
Manuel Alonso S. Pedro 
Domingo Celada Luengo 
Silvestre Alonso Franco 
Ramón Rodríguez 
José Pérez Franco 
Manuel Félix Garcia 
Santiago Martínez Martínez 
Felipe Martiaez Barrio 
Domingo Martínez Martínez 
Matias Fernandez Pérez 
Agustiu Colada Luengo 
Francisco Garcia Martínez 
Isidoro Martínez Pérez 
Justo Andrés Garcia 
Miguel Martínez Martínez 
Cayetano García Prieto , 
Esteban Franco, mayor 
José Seco Palacio 
i Francisco Feliz' 
Antonio Pollán Martínez 
Santiago de Cavo 
José de Cavo Celcda 
José Franco Fernandez 
Fernando González 
Esteban Pérez Fuente 
José Pérez Fuente 
Ignacio Colada Rodríguez 
Pedro Celada Rodríguez 
Manuel Pérez Rodríguez 
Isidro Garcia Martínez 
Santos Centeno 
Francisco Fuente Prieto 
José Rodríguez Alonso 
Faustino Celada Miñambres 
Nicolás Colada Franco 
Antonio Franco Feliz 
Santiago Otero Feliz 
Manuel Pollan Feliz 
Juan Franco Pollan 
Francisco Seco Ares 
Feliciano Martínez Barrio 
Antonio Garcia 
Juan del Barrio Martínez 
Blas González Martínez 
Sebastian González Martínez 
Domingo Pérez Barrio 
Cipriano Prieto 
Cosme Prieto 
Juan José Martínez 
Matias Prieto Martínez 
José García Martínez 
Salvador Martínez Martínez 
Venancio Martínez Martínez 
Andrés Martínez Garcia 
Vicente Prieto liovauue 
Victoriano Blas Barrio 
Bernardo de la Fuente 
lieraai'dino Franco Pollan 
Manuel Franco Feliz 
Santiago Rodríguez Luengo 
Podro Alonso Roldan 
Valentín del Río 
Miguel Nistal 
Toríbio Cepeda 
Miguel Fernandez Rodríguez 
Tomás Pérez Pérez 
Santiago l'eroz Franco 
Antonio Franco Rodriguoz 
Gregorio San Martin Garcia 
Tomás Alouso Martínez 
Justo Garcia Martínez 
Manuel Cuesta 
Ignacio Franco Franco 
Gabriel Alonso Franco 
lian olteniio votos 
D. Manuel Alonso Franco.. 
D. Emiliode DelásQuiiionos 
D. Gumersindo Pérez Fer-
nandez 
D. Francisco Criado Pérez. 
D. Priscíano Alvarez Itur 
naga -. 







Sección de Smta Colomía ile iSbmoza. 
D. Francisco García Blas 
José Crespo Pérez 
José Calísto Crespo 
Tomás Pérez Crespo, menor 
Antonio Alonso Crespo 
Manuel Fuente Nieto 
Tomás Pérez Crespo, mayor 
Santiago Peña Fernandez, mayor 
Antonio Matanzo Calvo 
Julián Diez Fernandez 
Domingo Fernandez Criado 
Lorenzo Rodera 
Santiago Crespo Mayor 
Juan Castellano Garcia 
Antonio Blas Villar 
Patricio Villar Rodríguez 
Felipe Pérez Blas 
Juan Blas Criado 
Toríbio Blas Criado 
Manuel Pérez Belédo 
Santiago Caballero Mayor 
llo^ue Garcia Blas 
Joso Pérez Boledo Polhln 
José Carro Porez 
Antonio Fornandoz Criado 
Tirso Crespo Crespo 
Domingo Pérez Blas 
Juan Antonio Blas Crespo 
Lucas Carro Crespo 
Narciso Domínguez 
Tomás Blas Garcia 
Santiago Crespo Crespo 
Ramón Blas 
José Morán 
José Blas Peüa 
Manuel Forrer 
Pedro Morán Martínez 
Tomás Blas Alonso 
Benito Castellano Alonso 
Vicouto Sierra 
José Morán Fernandez 
Manuel Martínez 
Manuel Fernandez Forruelo 
Felipe Alonso 




Toribio Fernandez Centeno 
Snntingo Peña Carrera 
Frannisoo Blas Alonso 
Hartolcmó Blas 
Clemente Blas Illas 
Sebastian Blas Blas 
Gabriel Criado Blas 
Juan Alonso Martínez 
Manuel Sierra Pérez 
Toribio Castellano 
Juan Ferruelo Simón 
Miguel Fernandez 
Santiago Peña Blas 
Manuel Fernandez Chana 
Domingo Rodríguez 
Juan Alonso Castellano 
José Peña Pérez 
Santos Fernandez 
Cayetano Fernandez 





José Carro Carro, mayor 



















S i m ó n Moran 
Joaquín Fernandez 
Esteban de Cabo 
Pascual Martínez 
Miguel Centeno 


















Andrés San Martin 
Santiago Jañez 
José Ramón Blas 
















Isidro Fernandez Alonso 
Antonio Martínez 













Pedro Prieto Alonso 
José Forreras Martínez 
Juan Garría Carrera 
Santiago Escudero 
Podro Canseco 
Juan Antonio Alvarez Alonso 
Vicentr: Pérez Crespo 
Santos Alonso Blas 
Matías Crespo Carro 
Antonio Carro Carro 
José Crespo Crespo 
Manuel Carro Crespo 
Lorenzo Criado 
Vicente Cabo Cabo 
Andrés Caballero 
Andrés de Cabo Cabo 
Manuel Carrera Carrera 
Agust ín Carrera Carrera 
Miguel Pérez Palacio 




Manuel Cabrera Martínez 
Antonio Castro Fernandez 
Juan Martínez Cabrera 
Pablo Pérez Fernandez 
Pedro Dominguez Fernandez 
Antonio Duran 
Pedro Sierra Pérez 
Francisco Palacio Carrera 
Francisco Rodríguez Blas 
Lorenzo Pérez Fernandez 
Martin Palacio Sierra 
Domingo Alonso 
Josó Peña Chano 
José Antonio Crespo Crespo 
José (torro Carro, menor 
Pablo Cabrera 
Pedro Carrera Blas 
Pedro Pérez Carrera 
Matías Carrera Pérez 
Francisco Pérez 
Francisco Pérez Palacio 
Francisco Rodríguez Kiosco 
Vicente Rodríguez 
José Palacio Fernandez 
Santiago Palacio Pérez 
Santos Carrera Pérez 
Pascual Pérez Blas 
José de la Fuente 
José Fernandez 
José Blas Carrera 
Bernardino Carrera y Carrera 
Santiago Porez González 
Santiago Fernandez Sierra 
Manuel Alvarez Sierra 
José Jorgo Porez Fernandez 




Manuel Alonso Menor 
Francisco Blanco Castellano 
Toribio Blanco Fernandez 
Tomás Blas Carrera 
José Blanco Fernamlcz 
Antonio Blas Alonso 
José Palacio Rodríguez 
José Palacio Sierra 
José Palacio Carrera 
Marcelino Peña Ferruelo 
Miguel Palacio Carrera 
Kamon Palacio Sierra 
Miguel Palacio Sierra 
José Palacio Calvo 
Manuel Pérez 
Andrés Pollán 
Anselmo Pollán Martínez 
Leandro Pollán González 




Manuel Pollán Hamos 
Pascual Pollán Hamos 
Koman Pollán Prieto 
José Pollán Criado 
Podro Pollán Criado 
Toribio Pérez Boledo 
Agust ín Pollán 
Benito Pérez Rodríguez 
Bonito Prieto Rodríguez 
Dionisio Prieto Rodríguez 
Tomás Prieto Rodríguez 
Antonio Prieto Rodríguez 
Pedro Pollán Fernandez 
Fernando Rivera Prieto 
Marcelino Rodríguez 
Josó Rodera Pollán 
José Peña Pérez 
Marcos Rodríguez Otero 
Francisco Rodrigue:'. Pollán 
Tomás S:\n Martin Fuente 
Isidro Salvadores Alonso 
Cipriano Salvadores Prieto 
José Alonso Blas 
Mateo Salvaporos 
Angel San Martin 
Francisco Pollán 
Santiago Pérez Pérez 
Manuel Palacio 
Basilio Palacio Martínez 
Santiago Peña Pérez 
Blas Palacio Sierra 
Antonio Peña Fernandez 
Miguel Peña Blas 
Mnnuel Porez Carrera 
Santiago Peña Menor 
Mateo Palacio 
José Pérez Rodríguez 
•Matías Pérez Botas 
Blas Palacio Rodríguez 
Manuel Morán Carrera 
Casimiro Martínez 
Andrés Martínez 
Benito Martínez Palacio 
Lucas Martínez García 
Andrés Martínez Alonso 
José Martínez Rodera 
Juan Martínez Alonso 





Manuel Morán Martínez 
Domingo Pérez Fernandez 
Felipe Porez Menor 
José Pérez Beledo Franco 
José Fernandez Cabo 
Santiago Fernandez Fernandez 
Pascual Fernandez Cacoteu 
Domingo Fernandez Sierra 
Manuel Fernandez líevil lo 




Vicente Fernandez Prieto 
Antonio Garcia Martinez 
Manuel Garcia Carrera 
José Garcia Palacio 
Domingo González Caballero 




Vicente Caballero Alonso 
Esteban Cabo Martinez 
Matías Criado Caballero 
Manuel Caballero 
Ruperto Carrera 
Santiago Caballero Menor 
Miguel Carro 











Antonio Alonso Alonso 
Gabino Alonso 
Juan José Alonso Salvadores 
Pedro Alonso Salvadores 
Toribio Alonso Salvadores 
Victorio de Paz Roldan 
Tomás Blas Pérez 
Santiago Blas Fernandez 
Felipe Beledo 
Santiago Blas Peña 
Manuel Blas Palacio 
Angel Blas Criado 
Bernardino Blas Alonso 
Miguel Blas Blas 
Santiago Blas Crespo 
Toribio Blas Pollán 
Anselmo Blas Fernandez 





Julián Carrera Rodera 
Tomás Carrera Carrera 
Cleto Carrera Pérez 
Manuel Centeno Rodríguez 




Gabriel Criado Blas 
Antonio Criado Blas 
Lorenzo Criado Caballero 
Santiago Domínguez 
Agustin Fernandez Nieto 
Andrés Martinez Castellano 
Vicente Martínez 
Toribio Nieto 
Manuel Pérez Castro 
Francisco Alvarez Morán 
Manuel Alonso Fuente 
Vicente Alonso González 
Angel Blas Caballero 
José Blas González 
José Blas Rodríguez 
José Carro Crespo 
Bruno de Cabo Blas 
Antonio Dominguez 
Manuel Santos Prada 
Isidro Pérez García 
Joaquín Martinez Fuente 
Deogracias Salvadores Prieto 
Francisco Salvadores Prieto 
Pedro Crespo Crespo 
Han olíenido votos 
D. Francisco Criado P é r e z . . . 373 | 
D. Gumersindo Porez Fer-
nandez M> I 
D. Prisciano Alvarez Itur-
riaga 
D. Manuel Alonso Franco. . . "I 
Improntn Jo la D iputac ión pruvinciul* 
